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ნაშრომის საერთო დახასიათება 
 
Temis aqtualoba: saqarTvelos socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis mniSvnelovan winapirobas mosaxleobis bostneuliT 
uzrunvelyofa warmoadgens, sadac gansazRvruli adgili 
daxuruli gruntidan miRebul produqcias ukavia. 
sasaTbure meurneobebSi, mkacri sanitarul-higienuri 
moTxovnebis gamo, dRis wesrigSi dgas mavne organizmebis 
winaaRmdeg brZolis iseTi saSualebebis gamoyeneba, romlebic 
uzrunvelyofen ekologiurad sufTa produqciis miRebas. 
miuxedavad imisa, rom saTburebSi gavrcelebuli mavne 
organizmebis winaaRmdeg brZolisaTvis upiratesoba 
bioagentebis kompleqsur gamoyenebas eniWeba, qimiur 
saSualebebis gamoyeneba farTod aris danergili. aqedan 
gamomdinare, aqtualuria SeirCes iseTi pesticidebi, romlebic 
ar arian persistentulni, swrafad iSlebian mcenareSi da 
garemoSi, naklebad toqsikurni arian Tbilsisxlianebis mimarT, 
gamoiyenebian dabali xarjvis normebiT da aqvT mcire saheqtaro 
ekologiuri datvirTvis maCveneblebi. gadamwyveti mniSvneloba 
aqvs maTi gamoyenebis optimaluri reglamentebis dadgenas. 
bioteqnikuri saSualebebidan dReisaTvis saTburis frTaTeTras 
winaaRmdeg farTod gamoiyeneba yviTeli webovani damWerebi. 
aranakleb aqtualuria Cvens mier Catarebuli kvlevebi 
aRniSnuli damWerebis mimzidvelobis gazrdis mizniT 
(biologiurad aqtiuri nivTierebebis, kerZod sxvadasxva 
mcenaris nayenebis gamoyenebiT). 
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imasTan dakavSirebiT, rom msoflios masStabiT, dRis wesrigSi 
dgas meTilbromidis xmarebidan amoReba da misi alternativebis 
Zieba, mniSvnelovania Cvens mier Catarebul samuSaoebi CiTilebis 
da bostneuli kulturebis sterilur substratze moyvanis, 
agreTve dazometis, meTamsodiumis da biofumigaciis 
efeqturobis Seswavlis mimarTulebiT. 
kvlevis mizani da amocanebi: kvlevis mizani iyo daxuruli 
gruntis kulturebze dominirebuli mavneblebis gamovlena da 
maT winaaRmdeg brZolis SemuSaveba Tanamedrove saSualebebis 
gamoyenebiT. aqedan gamomdinare, kvlevis amocanas warmoadgenda 
mavneblebis mimarT Tanamedrove inseqticidebis toqsikurobisa 
da efeqturobis dadgena, maTi gavlenis Seswavla dasacav 
mcenareebze, aseve “lodinis periodebis” dadgena. mavnebelTa 
kompleqsis mimarT brZolis optimaluri sqemebis Sedgena, maTi 
biologiuri, sameurneo efeqturobis dadgena da san-higienuri 
Sefaseba.  
mecnieruli siaxle: gamovlenilia aRmosavleT saqarTvelos 
saTburebSi gavrcelebuli ZiriTadi niadagisa da miwiszeda 
mavneblebi _ saTburis frTaTeTra, pomidoris Janga tkipa, 
baRCis bugri, oranJeriis bugri, kombostos CrCili, kombostos 
bugri, kombostos TeTrula, nematodebi, maxra, tkacuna, 
WiWinobela, Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis. maT winaaRmdeg 
SerCeulia maRalefeqturi, kompleqsuri moqmedebis pesticidebi 
fosfororganuli, piretroiduli, TeameToqsamis, 
imidoklopridebis, neonikotinoidebis, fenilpirazolebis 
jgufebidan. dadgenilia abameqtinis jgufis mikrobiologiuri 
preparatis liroseqti 2EEK–s efeqturoba sxvadasxva mavneblis 
mimarT. dadgenilia webovan damWerebze saTburis frTaTeTras 
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mimzidvelobis gazrdis mizniT dafnis nayenis damatebis 
efeqturoba. SemuSavebulia mavneblebisagan sasaTbure 
kulturebis dacvis efeqturi RonisZiebebi da Sedgenilia 
saTanado rekomendaciebi. 
naSromis Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba: gamovlenilia 
saTburis mavneblis mimarT maRalefeqturi pesticidebi, 
dadgenilia maTi toqsikurobisa da ekotoqsikuri maCveneblebi, 
usafrTxo gamoyenebis reglamentebi. 
dadgenilia maTi dadebiTi gavlena bostneuli kulturebis 
kvebiT Rirebulebaze, kerZod, Saqrebis organuli mJavebis, 
askorbinis mJavas, nacris Semcvelobaze, agreTve CiTilebis 
zrda-ganviTarebaze. 
brZolis Tanamedrove saSualebebis mravalmxrivi Seswavla 
daedo safuZvlad mavneblebisagan sasaTbure kulturebis dacvis 
RonisZiebaTa SemuSavebas, romlebic uzrunvelyofen 
maRalxarisxovani da sanhigienurad sufTa mosavlis miRebas. 
 
aprobacia da publikacia: disertaciis ZiriTadi debulebebi 
moxsenda l. yanCavelis mcenareTa dacvis institutis samecniero 
sabWos gafarToebul sxdomebze (2001, 2002, 2003, 2004 w.w), 
institutis ganyofilebaTa (pesticidebis ekologiuri Sefasebis, 
gamoyenebiTi zoologiis, biokontrolis) gafarToebul 
sxdomebze (2006 w).  
disertaciis naSromis moculoba da struqtura: naSromi Sedgeba 
zogadi daxasiaTebis, 7 Tavis, daskvnebis, rekomendaciisa da 
gamoyenebuli literaturis siisagan, romelic moicavs 161 
wyaros. naSromi warmodgenilia kompiuterze nabeWd teqsts 165 
gverdze,   cxrilebis raodenoba Seadgens 37. 
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თ ა ვ ი   I 
 
დახურულ გრუნტში გავრცელებული მავნებლები და მათ წინააღმდეგ 
ბრძოლის ღონისძიებები  
(ლიტერატურული მიმოხილვა) 
 
saqarTveloSi bolo 20 wlis ganmavlobaSi sasaTbure 
meurneobebis ganviTareba Seferxebulia. aseT mdgomareobas 
araerTi mizezi ganapirobebs. maT Soris ki ZiriTadia 
mikroklimatis SenarCunebis sirTule, rac mcenaris 
ganviTarebisaTvis idealuri pirobebis Seqmnas gulisxmobs. es 
pirobebi daavadebebisa da mavneblebis gavrcelebisTvisac 
saukeTeso garemos warmoadgenen. saTburis swori marTva da 
axleburi midgomebis danergva mniSvnelovnad amcirebs mavnebel-
daavadebebis gavrcelebas, produqciis warmoebaze gaweul xarjs 
da amave dros aumjobesebs sasoflo sameurneo produqciis 
xarisxs.  
naSromi swored axali midgomebisa da teqnologiebis danergvas 
emsaxureba. kvlevebi Catarda ori mimarTulebiT da moicavs   
1. niadagisa da miwiszeda mavneblebis mimarT Tanamedrove 
inseqticidebis efeqturobis Seswavlas da  
2. meTilbromidis qimiuri da araqimiuri alternativebis 
danergvas.  
meTilbromidi da misi qimiuri da araqimiuri alternativebi: 
1992 wels monrealSi saerTaSoriso Sexvedraze miRebul iqna 
SeTanxmeba meTilbromidis gamoyenebaze kontrolis dawesebis 
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Sesaxeb. 1997 wels ki dadginda meTilbromidis xmarebidan 
etapobrivi amoRebis meqanizmebi da vadebi (meTilbromidis 
gamoyenebidan etapobrivi amoReba niadagis fumigaciisaTvis 
saqarTveloSi, MP/GEO/02/074 angariSis proeqti, Tbilisi, 2004, 
UNIDO, gaeros industriis ganviTarebis organizacia). 
saqarTvelo am SeTanxmebas 2003 wlidan SeuerTda da aiRo 
valdebuleba 2007 wlisaTvis Sewyvitos meTilbromidis 
gamoyeneba. am gadawyvetilebam Seqmna meTilbromidis 
alternativebis Ziebisa da danergvis aucilebloba.  
meTilbromidi sasaTbure meurneobaSi farTod danergili 
preparatia. amierkavkasiis qveynebSi yvelaze didi raodenobiT 
saqarTveloSi gamoiyeneboda. igi universaluri saSualebaa, 
magram misi erTi alternatiuli saSualebiT Secvla 
SeuZlebelia, amitom mimdinareobs kvleva_Zieba saxvadasxva 
paTogenebis winaaRmdeg meTilbromidis sxvadasxva saSualebiT 
Senacvlebaze. amasTanave, msoflioSi SeimCneva tendencia qimiuri 
saSualebebis, kerZod ki pesticidebis gamoyenebis minimumamde 
Semcirebisa. aseTi midgoma gansakuTrebiT gasaTvaliswinebelia  
sasaTbure-saCiTile meurneobebisaTvis, sadac mavnebel-
daavadebebTan brZolis qimiuri RonisZiebebi isedac 
SezRudulia.    
naSromSi ganvixilavT bostneuli kulturebis da CiTilebis 
moyvanis meTodebs, romlebic meTilbromidis alternativebad 
moiazrebian. CiTilebis moyvana saTburebSi tradiciuli 
meTodiT pirdapir niadagSi mimdinareobs (suraTi #1). es meTodi 
ar saWiroebs damatebiT codnas da gamocdilebas, magram amave 
dros uaryofiTi mxarec gaaCnia:  
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a) bostneuli kulturebis Teslis danakargi, CiTilebis 
pikirebisas fesvTa dazianeba, gadargvisas zrdis 
SeCereba–dayovneba; da  
b) niadagisa da miwiszeda mavnebel-daavadebaTa swrafi 
gavrceleba. 
saCiTle meurneobaSi moyavT TiTqmis yvela saxis bostneuli 
kulturis, kerZod ki pomidvris, kitris, kombostosnairebis da 
baxCeuli kulturebis CiTilebi.  
 
suraTi #1 CiTilebis moyvanis tradiciuli meTodi 
 
tradiciuli meTodiT moyvanili CiTili ar xasiaTdeba maRali 
xarisxiT, xSiria Teslis danakargi, adgili aqvs fesvTa 
sistemis dazianebas. optimaluri temperaturisa da tenianobis 
dacva xels uwyobs rogorc niadagis, aseve miwiszeda 
organoebis mavneblebis gavrcelebas (stormi sparks, 2003).  
niadagis mavneblebma SeiZleba mniSvnelovnad Seamciron naTesis  
ganviTarebis unari Teslis an aRmocenebuli CiTilis 
dazianebiT. saCiTile meurneobaSi niadagis mavneblebis mimarT 
brZolis RonisZiebis erT-erT efeqtur saSualebad miCneulia 
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bostneuli kulturebis konteinerebSi an kasetebSi moyvana 
(viktor roSka, 1999). es meTodi mniSvnelovnad amcirebs niadagis 
dezinficirebas da/an inseqticidebis gamoyenebas da miCneulia 
meTilbromidis erTerT alternativad. (daniel j. kantlife, nikol Sou, 
margaret smiter-koperli, filip a. stensli, floridas saxelmwifo 
universiteti, 1995) swored amitom, msoflios sasaTbure 
meurneobebSi dRiTidRe izrdeba CiTilebis konteinerebSi an 
kasetebSi moyvanis teqnologiis popularoba (a. s. bonti 1988)  
 
suraTi 2. saCiTile meurneoba israelSi 
       
CiTilebis moyvanis kaseturi sistema pirvelad gamoyenebuli 
iqna 60-ian wlebSi amerikis SeerTebul StatebSi. 80-ian wlebSi 
aseTma meTodma gavrceleba hpova evropaSic. inglisSi, 
holandiasa da israelSi bostneuli kulturebis TiTqmis yvela 
saxeoba rogoricaa pomidvris, kitris, wiwakis, badrijnis, 
baxCeuli kulturebis, xaxvis da sxva bostneuli kulturebis 
CiTilebi mxolod kasetebSi mohyavT (suraTi 2).  
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ra upiratesobiT xasiaTdeba es meTodi tradiciul meTodTan 
SedarebiT? 
 
CiTilebis moyvana 
kasetebSi  niadagSi (tradiciuli meTodi) 
upiratesoba 
xeliT Sesasrulebeli 
samuSaoebis minimumamde 
Semcireba  
ar saWiroebs kvalificirebul 
muSaxels 
Tanabari, erTgvarovani CiTili ar saWiroebs specialur 
mowyobilobebs 
izrdeba CiTilebis raodenoba 
1kv.m-ze 
mcenares aqvs wylisa da 
sakvebis optimaluri maragi 
izrdeba produqciis brunvis 
jeradoba 
 
Teslis ekonomia  
Tbo-energiis ekonomia  
niadagisgan izolirebuli 
mcenaris  daavadebebisa da 
mavneblebisagan dazianebis 
xarisxi minimumamdea 
Semcirebuli 
 
ar saWiroebs niadagis 
damuSavebas fumigantebiT;  
 
gadargvisas sruli Seguebloba 
axal garemosTan 
 
2-3 kviriT adreuli mosavali   
uaryofiTi mxareebi 
patara moculobis ujredebi 
saWiroeben gansakuTrebul 
yuradRebas 
mZime samuSaoebi 
saWiroebs sawyiss 
kapitaldabandebebs 
Teslis danakargi  
 gadargvisas fesvTa sistemis 
dazianeba 
 CiTilis infecireba niadagis 
mavnebel-daavadebebiT 
 CiTili gadargvisas Znelad 
egueba axal garemos 
 uxarisxo CiTilebis maRali 
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procenti 
 araerTgvarovani CiTili 
 
xelovnuri substrati miCneulia, rogorc meTilbromidiT 
niadagis fumigaciis erTerTi efeqturi alternativa. xelovnur 
substratSi igulisxmeba niadagis Semcvleli saSualebebi, 
rogoricaa torfi, perliti, vermikuliti celoiTi da maTi 
narevebi. xelovnur substratze bostneuli produqciis moyvanis 
meTodis danergvam amerikis SeerTebul Statebsa da kanadaSi 
naTlad daanaxa fermerebs teqnikuri da ekonomikuri sargebeli 
mavnebel-daavadebaTa winaaRmdeg brZolisas, gansakuTrebiT ki 
meTilbromidis gamoyenebasTan mimarTebaSi (Braun and Supkoff. 1994). 
magram am meTods erTi didi uaryofiTi mxare aqvs - 
maRalkvalificirebuli agronomis udidesi pasuxismgebloba 
uzrunvelyos mcenarisaTvis sakvebi nivTierebebis wyalxsnaris 
dabalansebuli miwodeba da mcenaris zrda-ganviTarebisaTvis 
optimaluri klimaturi pirobebis Seqmna (Charles W. Marr, 1994).  
xelovnur substratze produqciis moyvanis meTodis dadebiTi 
mxareebi: 
• teqnologiis zedmiwevniT dacvisas niadagis mavneblebis, 
ganviTarebas adgili ara aqvs. mniSvnelovnad mcirdeba 
inseqticidebis gamoyenebis aucilebloba; 
• optimaluri mikroklimatis SenarCunebisas daavadebebis 
ganviTarebis riski munimumamdea Semcirebuli;  
• wylis ekonomiuri xarjva, rac aseve dakavSirebulia 
garemos dacvasTan; 
• xelovnur substratze moyvanil kulturebis fesvTa 
sistemas sakveb nivTierebebis wyalxsnariT morwyvisas 
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gamudmebiT miewodeba Jangbadi, da gamoidevneba narCeni 
airebi.  
• SesaZleblobebi da pirobebi, romlebic SeiZleba swrafad 
Seicvalon specifikuri kulturebis mikroklimatis  an 
mcenaris zrdis sxvadasxva stadiebis mimarT moTxovnebidan 
gamomdinare (hovard reSi (Howard M. Resh, Ph.D. 1997). 
sasoflo sameurneo kulturebis xelovnur substratze moyvanis 
kidev erTi dadebiTi mxare is aris, rom CiTilebs fesvTa 
sistema Zlierad uviTardebaT da SeuZliaT meti energia 
daxarjon mcenaris ganviTarebis Semdgom etapebze, rac Tavis 
mxriv uxvmosavlianobis garantiaa da ekonomikuri TvalsazrisiT 
momgebiani (Cropking 1996). xelovnur substratze kulturebis 
moyvanis meTodis gamoyenebisas, fermers SeuZlia ufro meti 
CiTilis moTavseba erT kvadratul metrze, rac aseve saboloo 
jamSi ekonomikur sargebels iZleva. 
xelovnur substratze bostneuli kulturebis moyvanis 
teqnologia efeqturad ganxorcielda saqarTveloSic, 
saguramos saCiTile-sasaTbure meurneobaSi (suraTi 3).  
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suraTi 3. saguramos saCiTile meurneoba 
gamoyenebuli iqna substratis sxvadasxva tipebi, kerZod torfis, 
ceoliTis da perlitis substratebi. aRniSnuli sakvebi ariT 
Sevsebul konteinerebSi mavneblis arseboba ar SeiniSneboda, 
maSin, rodesac kontrolSi maTi sakmao raodenoba iyo 
(Wanturia, 2006).   
niderlandebSi, sadac sasaTbure meurneobebi Zalzed 
ganviTarebulia, evropis qveynebs Soris yvelaze didi 
raodenobiT gamoiyeneboda meTilbromidi pomidvris, salaTisa 
da kombostos, kitris, marwyvis kulturebSi niadagis 
paTogenebis gauvnebelyofisaTvis (Joe J. Hanan, 1997). 
alternativebis Ziebam dasabami misca sasaTbure meurneobebSi 
qimiuri da araqimiuri teqnologiebis ganviTarebasa da 
danergvas. es meTodebi niadagis solarizacias, orTqliT 
damuSavebas, niadagis mulCirebas sxvadasxva feris firebiT an 
inertuli da biologiuri masaliT, mavnebel-daavadebaTa 
winaaRmdeg mdgradi jiSebis SerCevas, niadagis Semcvlel 
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substratebisa da agroteqnikuri saSualebebis gamoyenebas (mag: 
saTburebis badeebiT Semofargvlas) gulisxmobs (Erin Rosskopf, 
Alternatives to Methyl Bromide, Florida Perspective, June, 2005). 
niadagis solarizacia meTilbromidis erTerT alternativad 
aris miCneuli daxurul gruntSi niadagis paTogenebis 
sakontrolod da emyareba niadagis mzis sxivebiT pasterizacias 
minimum 40C gradusamde. am meTodis gamoyenebisas dasamuSavebeli 
niadagis zedapiri ifareba gamWvirvale, ultraiisferi 
sxivebisadmi gamZle  polieTilenis Txeli feniT (50-100mkr). 
niadagis solarizacia tardeba Tesvamde, niadagis damuSavebis 
Semdeg. maRali Sedegebia miRebuli nematodebis winaaRmdeg 
niadagis solarizaciiT uzbekeTSi, sadac 100 sm2 niadagSi 
nematodebis raodenoba saTburebSi 1700-s aRwevda. solarizaciis 
Sedegad 25 dRis ganmavlobaSi es mavnebeli ar aRniSnula 
(Хуррамов, 1990).  
am meTods dadebiTi da uaryofiTi mxareebi aqvs, kerZod,  
dadebi T i  mxar eebi : 
1. meTilbromidze iafi; 
2. gansaxorcieleblad SedarebiT martivi; 
3. ar axasiaTebs toqsikuroba; 
4. xels uwyobs sasargeblo mikroorganizmebis ganviTarebas 
niadagSi; 
5. niadagis nayofiereba izrdeba; 
6. daavadebaTa winaaRmdeg kontrolis grZelvadiani efeqti; 
uar yo f i T i  mxar eebi : 
1. solarizaaciis process xangrZlivi dro sWirdeba; 
2. aucilebel pirobas warmoadgens mziani dReebis raodenoba; 
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3. ar akontrolebs niadagis mavnebelTa srul speqtrs, amitom 
efeqtis misaRebad sxva meTodTan kobinaciaSi gamoyenebas 
saWiroebs (Dave Adams, 2005); 
araqimiur meTodebs Soris aseve didi efeqturobiT xasiaTdeba 
niadagis mulCireba,
niadagis fizikuri meTodebiT damuSavebas ganekuTvneba 
 romelic akontrolebs sasaTbure 
meurneobaSi sarevelebis aRmoceneba-gavrcelebas. am meTods 
warmatebiT iyeneben holandiis, amerikis, espaneTis da israelis 
sasaTbure meurneobebSi (Omar Zaidan, 2002). 
orTqliT 
damuSavebac,
saqarTveloSi, meTilbromidis alternativebis Sesaswavlad 
saintereso samuSaoebi Caatares z. lolaZem, m. maTiaSvilma, m. 
farcvaniam (Лоладзе, Матиашвили, Парцвания 2005). maT mier saTburSi 
pomidvris kulturaze gamocdilia dazometi da metamsodiumi 
biofumigaciasa da solarizaciasTan erTad. 
 romelic araSerCeviTi saSualebaa da uaryofiTad 
moqmedebs arapaTogenur mikroorganizmebze. orTqliT damuSaveba 
meTilbromidis yvelaze ZviradRirebuli alternativaa.  
biofumigacia 
ganxorcielda niadagis Savi firiT dafarviT. erTdroulad 
variantebis mixedviT gamoiyeneboda dazometi, metamsodiumi da 
meTilbromidi (etaloni).  
metamsodiumi niadagis farTo speqtris fumigantia, romelic 
SeiZleba gamoyenebuli iqnas rogorc nematodebis, aseve 
sarevelebisa da sokovani daavadebebis makontrolirebel 
saSualebad. magram zogierTi daavadebebisa da nematodebis 
winaaRmdeg igi iseTive efeqturi ar aris, rogorc 
meTilbromidi. metamsodiumi integrirebuli pest menejmentis 
(IPM) nawilia da igi metad efeqtur Sedegebs iZleva Tu mas 
gamoviyenebT sxva saSualebebTan kompleqsSi (gamZle jiSebis 
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danergva, bioagentebi da niadagis sterilizacia). metamsodiumis 
uaryofiT Tvisebas warmoadgens misi aradispersiuloba 
niadagSi.  
dazometi (bazamiti)
arseboben meTilbromidis sxva qimiuri alternativebi, 
rogoricaa 1,3 diqlorpropeni, qloropikrini, bromonitromeTani, 
enzoni da sxva. 
 efeqturad akontrolebs sarevelebs, 
nematodebs, sokovan paTogenebs. unda aRiniSnos, rom misi 
gamoyeneba amerikis SeerTebul StatebSi nebadarTuli ar aris 
sakvebi produqtebis mosayvanad. civi klimatis pirobebSi 
dazometisaTvis lodinis periodi 60 dRes warmoadgens. aseve 
aRsaniSnavia, rom igi efeqturia mxolod saTanadod gamoyenebis 
SemTxvevaSi, anu misi areva niadagSi unda moxdes sasurvel 
siRrmeze. amasTanave Cndeba gruntis wylebis dabinZurebis 
saSiSroebis sakiTxic. 
 
miwiszeda mavneblebis winaaRmdeg agroteqnikuri saSualebebidan 
efeqturobiT xasiaTdeba saTburebis badeebiT SemoRobva, rac 
saSualebas iZleva daicvas saTburis teritoria gare gruntidan 
mavneblis SemoRwevisagan, amave dros bade erTgvarad inarCunebs 
daxurul gruntSi arsebul mikroklimats da amcirebs 
energodanaxarjebs. es meTodi farTod danergilia israelsa da 
espaneTSi (suraTi 4).  
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suraTi 4. israelis sasaTbure meurneoba 
bostneuli kulturebis (pomidori, kitri, badrijani bulgaruli 
da wiTeli wiwaka, kombostosnairebi da baxCeuli) miwiszeda 
mavneblebis mimarT brZolis qimiuri RonisZiebebis SemuSavebis 
mizniT Tavdapirvelad gamovlinda ZiriTadi mavneblebi -
saTburis frTaTeTra, pomidoris Janga tkipa, ablabudiani tkipa, 
bugrebi, kombostos TeTrula, kombostos CrCili. 
 
saTburis frTaTeTra (Trialeurodes vaporariorum) aleiroidebis 
(Aleurodinae) qvejgufs miekuTvneba, polifagia, azianebs 
mcenareebis 200-ze met saxeobas (suraTi #5). maT Soris bevri 
mniSvnelovani sasoflo-sameurneo kulturaa _ pomidori, kitri, 
wiwaka, lobio, Tambaqo da sxva. 
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suraTi #5 saTburis frTaTeTra Trialeurodes vaporariorum 
saTburis frTaTeTras biologiur Taviseburebebs mravali 
mkvlevaris Sroma mieZRvna. gasuli saukunis 60-80_ian wlebSi am 
sakiTxebiT dainteresdnen ruseTSi _ novikovi (Новикова, 1984), 
moldovaSi _ zabudskaia (Забудская, 1977, 1978), Sua aziaSi _ 
Saimardanovi (Шаимарданов, 1981), adaSkeviCi da jadirovi 
(Адашкевич, Джадиров, 1984, 1986, 1988). 
sabWoTa kavSirSi saTburis frTaTeTras biologiisadmi 
miZRvnili pirveli seriozuli Sroma gamovida 1940 wels 
(Савздарг, 1940). mogvianebiT gamoCnda Sromebi, sadac ufro 
detalurad iyo aRwerili am mavneblis gamravlebis da 
gavrcelebis ZiriTadi momentebi (Кулиев, 1959; Дануинч, 1964, 1969; 
Тумасян, Маркосян, 1976; Треидин, 1982, WavWaniZe 1954). 
daxurul gruntSi saTburis frTaTeTras ganviTareba 
mimdinareobs mTeli wlis ganmavlobaSi da SesaZlebelia 
mogvces 12 Taoba. koloniebSi erTdroulad gvxvdeba mavneblis 
ganviTarebis yvela faza (Шаирмазанов, 1981; Адашкевич, 1986). 
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ganayofierebuli dedlebi deben kvercxebs, romlebisganac 
gamoiCekebian rogorc dedlebi, aseve mamrebi. kvercxis 
ganviTarebis faza temperaturazea damokidebuli da grZeldeba 
4-dan 7 dRemde. ganviTarebis qveda zRvaria +8C˚, zeda +32C˚, 
(Сидлярович, 1984; Новикова, 1984, KKajita, 1983). pirveli xnovanebis 
matlebis ganviTarebis xangrZlivoba 29-30C˚–ze Seadgens 4-6 
dRes (Kowalska, Szepanska, 1980). 
saTburis frTaTeTras nayofierebis Sesaxeb literaturul 
wyaroebSi mravali da zogjer gansxvavebuli monacemebia 
moyvanili. 16-17C˚-is pirobebSi TiToeuli dedali debs 130 
kvercxs (Савздарг, 1990) onilonis monacemebiT (Onillon, 1977), 
safrangeTSi 17C˚ temperaturaze nayofiereba Seadgenda 440 
kvercxs 27C˚-ze ki 140-s. lebedevis monacemebiT (lebedev, 1983), 
20C˚ temperaturisa da 80% haeris fardobiTi tenianobis 
pirobebSi dedali 280 kvercxs debs, 25C˚-ze _ 200-s, 30C˚-ze ki 
mxolod 30-s. bulgareTSi, xristovas monacemebiT (Христова, 1984) 
22-23C˚ gradusze da 70% haeris fardobiTi tenianobis pirobebSi 
dedali 85 kvercxs debs. moldovaSi es sakiTxebi ganxiluli 
aqvs zabudskaiasa da popovas (Забудская, Попова, 1983).  
saqarTveloSi saTburis pirobebSi frTaTeTras nayofierebis 
Sesaxeb monacemebs vxvdebiT agekianis (Агекян, 1967) SromaSi. 20-
25C˚ temperaturisa da 80% haeris tenianobis pirobebSi mavnebeli 
debs saSualod 200 kvercxs. amave sakiTxebs eZRvneba WavWaniZis 
(1964) naSromi. misi monacemebiT, saTburebSi, sadac haeris 
temperatura saSualod 25,8 C˚–ia, da haeris fardobiTi tenianoba 
– 67%, embrionuli ganviTarebis xangrZlivoba 7 dRea. haeris 
fardobiTi tenianobis cvalebadoba mavneblis ganviTarebis 
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xangrZlivobis mniSvnelovan cvalebadobas ar iwvevs. 
gansakuTrebiT did zians mcenareebs zafxulis pirvel naxevarSi 
ayenebs. 
literaturuli monacemebiT (Лебедев, 1983, Савздарг, 1940) 
oranJeriis frTaTeTra Ria gruntSi 4 Taobas iZleva, daxurul 
gruntSi ki bevrad mets. 
frTaTeTras ganviTarebis xangrZlivoba sxvadasxva avtoris mier 
sxvadasxva vadebiT aris dafiqsirebuli. holandiel mecnierTa 
monacemebiT, (Nell, 1976) da norvegieli mkvlevaris stensetlis 
(Stensetl, 1976) mixedviT, 15C˚–ze mavneblis ganviTareba 
mimdinareobs 50-51 dRis ganmavlobaSi, maSin, rodesac savzdargis 
(Савздарг, 1940) dakvirvebebiT mavneblis ganviTarebis 
xangrZlivoba kvercxis fazidan imagomde 16-17C˚-ze Seadgens 25 
dRes. belorusiaSi novikovas monacemebiT (Новикова, 1984) 
saTburis frTaTeTras erTi Taobis ganviTarebas mudmiv 14C˚– 
temperaturaze sWirdeba 47 dRe. agekianis (Агекян, 1967) 
monacemebiT 25-30C˚-ze da 80% tenianobis dros erTi Taobis 
ganviTareba 30-40 dRis ganmavlobaSi mimdinareobs. 
saTburis frTaTeTra ZiriTadad saTburebSi izamTrebs. mcirea 
monacemebi misi bunebriv pirobebSi gamozamTrebis Sesaxeb. 
evropaSi igi Ria gruntSi ar zamTrobs. 
mavneoben frTaTeTras matlebi, romlebic foTlebisagan woven 
wvens, iwveven maT gauferulebas, gayviTlebas. xolo, masobrivi 
gamravlebis dros – gaxmobas da cvenas. maTi gamonayofi 
aWuWyianebs foTlebsa da nayofebs. am gamonayofebze viTardeba 
soko – Cladosporium sphaerosperum Renz, romlis Savi naleqi faravs 
foTlebs da amcirebs fotosinTezis intensivobas, rasac 
SeiZleba mcenaris daRupva mohyves. 
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saTburSi oranJeriis frTaTeTras ganviTarebis TaviseburebebSi 
detalurad aqvs Seswavlili r. sxirtlaZes. misi monacemebiT, 
frTaTeTras ricxovnobis zrda da mavneoba aRiniSneba aprilis 
bolodan – maisis bolomde, piks ki ivlisSi aRwevs, ris Semdeg 
maRali temperaturis gavleniT ricxovnoba ecema (Схиртладзе, 
1993). 
90-ian wlebSi frTaTeTras mavneobis problema kidev ufro 
aqtualuri gaxda. specialistebis SeSfoTebas is faqti iwvevda, 
rom frTaTeTra kargad viTardeboda saTburis gareT, rac 
aZnelebda mis winaaRmdeg brZolas (Кулик, Тимошин, 1990). 
saTburis frTaTeTrasTan brZolisaTvis gamoiyeneba 
RonisZiebaTa kompleqsi: sameurneo organizaciuli, 
agroteqnikuri, qimiuri da biologiuri. profilaqtikuri 
RonisZiebebi mimarTulia frTaTeTras maragis gasanadgureblad 
gazafxuli-zamTris ciklis damTavrebis Semdeg. mraval 
sasaTbure kompleqsebSi mniSvnelovan RonisZiebebad iTvleba 
kulturaTa cvla, mcenareuli narCenebis mocileba, niadagis 
zeda fenis, saTburis kedlebis da miwebis damuSaveba 
pesticidiT (Бегляров, 1984, 1983, Леквеишвили, 1984). 
frTaTeTras didi ricxovnobis dros saTburebSi mosavlis 
aRebis Semdeg axdenen fumigacias gogirdis saSualebiT. 
qimiuri meTodi erT-erTi wamyvania, frTaTeTrasTan brZolaSi, 
magram qimiuri brZola am mavneblebTan gaZnelebulia imis gamo, 
rom calkeuli fazebi gamZlea mravali pesticidebisadmi, garda 
amisa, mavnebeli advilad, mokle droSi gamoimuSavebs 
gamZleobas pesticidebis sxvadasxva jgufis mimarT (Абрамов, 
1986, Зилерминц, 1984, French, Ludlem, Wardlow, 1985, Fleg Nora, 1983). 
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saTburis frTaTeTras winaaRmdeg pesticidebis efeqturobis 
Sesaxeb miuTiTebs laska (Laska, 1986). 
pesticidebis gamoyeneba Tavdapirvelad maRal efeqturobas 
iZleoda, igi msoflios yvela qveyanaSi gamoiyeneboda (XogJeev, 
1983; Vidate, 1986, Black at al, 1986) Tumca unda aRiniSnos am jgufis 
erT-erTi warmomadgenlis - talstaris (bifentrini) maRal 
efeqturoba. am preparatis Seqmnamde saTburebSi momuSave 
specialistebi umweoni iyvnen am mavneblis winaaRmdeg brZolaSi. 
talstaris danergvis Semdeg ki frTaTeTras ricxovnoba 
mniSvnelovnad Semcirda. garda letaruli moqmedebisa, am 
preparats aqvs repelenturi aqtivoba saTburis frTaTeTras 
ganviTarebis yvela fazisaTvis, igi aqtiuria tkipebis da 
bugrebis  mimarTac, rac mavnebelTa kompleqsis mimarT 
erToblivi brZolis saSualebas iZleva (Савздарг, 1998).  
saqarTveloSi gamocemulia rekomendaciebi frTaTeTras 
winaaRmdeg  qimiuri brZolis meTodis gamoyenebis Sesaxeb 
(Леквеишвили, Имнадзе, 1982). amave sakiTxebs eZRvneba sxva avtorTa 
Sromebi (burTikaSvili, 1994, orjonikiZe, 1998, orjonikiZe, 
seiniSvili, maWavariani, 2000). 
male gamoCnda piretroidebis mimarT saTburis frTaTeTras 
rezistentuli populaciebi, rogorc Cvens qveyanaSi, aseve 
sazRvargareT (Абрамова, 1986, Gould, 1980, Flag, Horn, 1983). manamde ki 
gamovlinda am mavneblis rezistentoba fosfororganuli 
preparatebis mimarT (Osborne, 1981; Леквеишвили, Сеинишвили, 
Орджоникидзе, Мараверина, 1986). Tumca, adre es preparatebi didi 
warmatebiT sargeblobdnen. am jgufis preparatebis gamoyeneba 
Sewyda da gadavidnen yviTeli feris damWerebze, romlebzec 
wasmuli iyo entomologiuri webo, amavdroulad gamoiyeneboda 
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enkarzia. piretroidebis aRmoCenasTan erTad kvlav daubrundnen 
brZolis qimiur meTods, magram piretroidebis mimarTac 
mavnebels gamoumuSavda gamZleoba. gamovlenilia decisis da 
cimbuSis mimarT maRali rezistentobis done. ukanasknel wlebSi 
gamoiyeneba konfidori, mospilani da kalifso, romelTa mimarT 
saTburis frTaTeTram maRali mgrZnobiaroba gamoamJRavna, xolo 
enkarziis mimarT isini praqtikulad usafrTxoni arian (Захидов, 
2001). 
saTburis frTaTeTras winaaRmdeg brZolas arTulebs misi 
polifagoba _ igi mravldeba mcenareTa mraval saxeobaze. 
borisovisa da axatovis miTiTebiT (Борисов, Ахатов, 1991) 
frTaTeTras winaaRmdeg pirvel rigSi unda Catardes 
organizaciuli da agroteqnikuri RonisZiebebi, gamoyenebuli 
unda iqnas yviTeli webovani damWerebi. avtorebi urCeven agreTve 
enkarziis gaSvebas, magram es RonisZieba mavneblis farTod 
gavrcelebis SemTxvevaSi sakmaris efeqturobas ar iZleva 
(Яркулов, 2002). metnaklebad damakmayofilebebi Sedegebi mxolod 
me-7, me-8 dRes miiReba. maRali efeqti miRebulia aplaudis 
gamoyenebiT, romelic mTlianad spobs matlebs, nimfebs da 
kvercxebidan gamosul pirvel xnovanebis matlebs. 
saTburis frTaTeTras mimarT kompleqsuri RonisZiebebis 
gamoyenebas urCevs kotetiSvili (kotetiSvili, 1995). mis mier 
yviTeli webovani damWerebisa da aplaudis erToblivi 
gamoyenebiT miRebulia maRali efeqturoba. 
konfidoris maRal efeqturobaze miuTiTebs boCkariovi (Бочкарев, 
2001). es preparati gamoiyeneba niadagSi SetaniT 1-1,7l/ha-ze. am 
gziT gamoyenebuli konfidori efeqturia saTburis frTaTeTras 
rogorc imagos, aseve matlebis mimarT. niadagSi Setanidan 3 
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dRis Semdeg mavneblis ricxovnoba Semcirda 93%-iT, 14 dRis 
Semdeg 91%-iT, 21 dRis Semdeg ki 84%-iT. kalifsosa da 
konfidoris maRal efeqturobaze miuTiTebs saxarovac (Сахарова, 
2002).  
saqarTveloSi saTburis frTaTeTras mimarT maRalefeqturi 
aRmoCnda preparati pegasi, romlis gamoyenebidan 12 saaTis 
Semdeg misi efeqturoba 24-32% iyo, Semdeg igi izrdeboda da me-
3, me-7, me-9 dReebSi 95,3-98,8% Seadgenda, me-14 da 21-e dRes ki 
Semcirda 86-95%-mde. (lolaZe, RvinefaZe, 1998). maRalefeqturia 
agreTve konfidoris, aqtaras, kinmiqsisa da kalifsos gamoyeneba 
(Wanturia, 2003). 
ukanasknel wlebSi saTburis frTaTeTras winaaRmdeg warmatebiT 
gamoiyeneba piridinis warmoebulebi–nitroimidozolidinebi. 
iaponiaSi q. gifas universitetSi sinTezis gziT miRebuli iqna 
200-ze meti naerTi da maTi struqturebis modificirebiT 
aRmoCenili iqna qlornikotinis jgufis naerTebis maRali 
inseqticiduri aqtivoba. am naerTebSi miiRes neonikotinebis 
saxelwodeba. Sesabamisi gardaqmnebis Sedegad miRebuli iqna 
imidokloprili. igi moqmedebs mweris nervul sistemaze. 
saTburis frTaTeTras winaaRmdeg gamoiyeneba metad dabali 
xarjvis normiT – 30-100 g/ha-ze. maRalefeqturobas amJRavnebs am 
jgufis kidev erTi warmomadgeneli – acetomiprili, romlis 
safuZvelze, Tavis mxriv Seqmnilia sistemuri inseqticidi – 
mospilani, romelsac aqvs kontaqturi nawlavuri moqmedeba. 
saTburis frTaTeTras mimarT misi 0,15 da 0,2 kg/ha xarjvis 
normiT gamoyenebiT kitrze miRebulia 85%-iani efeqturoba. 
maqsimaluri Sedegebi me-7 dRes aris miRebuli. 21-e dRes 
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mavneblis ricxovnoba aRdga sawyiss ricxovnobamde (Рославцева, 
2000; Кагава, 1996; Грапов, 1998; Ахматов, Сабирова, 1999; Jamamoto, 1996). 
maRali efeqturoba aCvena axalma karbamatulma preparatma 
marSalma, romlis gamoyenebiT mavneblis sikvdilianobam me-3 
dRes 87,9% Seadgina. damcavi moqmedeba gagrZelda 21 dRes 
(Wanturia, 2006). 
rezistentobis Tavidan acilebis erT-erTi perspeqtiuli 
saSualeba aris sxvadasxva moqmedebis meqanizmebis mqone 
pesticidebis rotacia. am mxriv gansakuTrebul interess iwvevs 
mwerebis zrdisa da ganviTarebis regulatorebi. iuvenoidebi, 
romelTa moqmedebis meqanizmi dakavSirebulia mweris 
organizmSi hormonaluri balansis Seuqcevad darRvevasTan. 
xdeba embriogenezisa da metamorfozis procesebis nawilobrivi 
an mTliani blokireba, normaluri ganviTarebis darRveva, rac 
iwvevs sterilurobas an nayofierebis daqveiTebas. (Новикова, 
Буров, 1987). mokrousovasa da sxva Tanaavtorebis mier (Мокроусова, 
Степаничева и др, 2000). saTburis frTaTeTras mimarT gamoyenebuli 
iqna piriproqsifeni da metopreni. maT mavneblis sikvdilianoba 
ar gamouwveviaT, magram 50%-iT Seamcires matlebis gamoCeka. 
saTburis frTaTeTras winaaRmdeg integrirebul RonisZiebaTa 
sistemaSi mikrobiologiur preparatebisa da zrdis 
regulatorebis gamoyenebas urCevs avtorTa jgufi (Мамевосян, 
Кузашев, Езаоев и др 2001).  
biologiurad aqtiuri nivTierebebis perspeqtiulobaze saTburis 
mavneblis – saTburis frTaTeTras da tkipebis mimarT 
miuTiTeben Cermenskaia da burovi (Черменская, Буров, 1998). maT mier 
am mavneblebis winaaRmdeg brZolisaTvis mcenareebis 217 
saxeobidan gamoyofilia biologiurad aqtiuri nivTierebebi, 
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maTgan 40-s aRmoaCnda inseqtoakariciduli aqtivoba. saTburis 
frTaTeTras ricxovnobis nawilobriv SezRudvas iwvevs fiWvis 
da naZvis eqstraqtebi (Cermenskaia, 1999).  
webovani damWerebis da biologiurad aqtiuri nivTierebebis 
gamoyenebis efeqturobaze miuTiTeben Cermenskaia da petrova 
(Черменская, Петрова, 2005). maT mier gamoyenebulia yviTeli 
webovani damWerebi, romelzec gadatanili qondaT dafnis 
acetoniani eqstaqti. im variantSi, sadac eqstraqti emateboda 
uSualod webos, daWerili frTaTeTras imagos raodenoba 1,6-
jer meti iyo kontrolTan SedarebiT, xolo im variantSi sadac 
eqstraqti gadahqondaT webos zedapirze, damWerebi izidavdnen 
2,4-jer met pepelas. 
biologiurad aqtiuri nivTierebebis (eqstraqtebi kamis, 
asfurcelas, qafuris da sxva) SesxurebiT kitris foTlebze 
miziduli iyo 7-11-jer meti frTaTeTras imago da 14-30-jer meti 
kvercxi daido (Мокроусова, Шамиев, Буров, 2005). 
saTburis frTaTeTras mimarT mniSvnelovania bioteqnikuri da 
biologiuri saSualebebis gamoyeneba. saqarTveloSi enkarziis 
gamoyenebas urCeven sxirtlaZe da kotetiSvili (Схиртладзе, 1993; 
kotetiSvili, 1995) (suraTi #6). 
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suraTi #6 saTburis frTaTeTras bunebrivi mteri enkarzia Encarsia Formosa 
 
enkarziis maRal efeqturobaze miuTiTebs iarkulovic mxolod 
saTburis frTaTeTras dabali ricxovnobis pirobebSi (Яркулов, 
2002) an profilaktikis mizniT, es ukanaskneli ki bevrad 
gamarTlebulia da didi efeqturobiTac gamoirCeva (Syngenta 
Bioline, Encarsia Formosa, Pest Management and Identification). rogor 
muSaobs enkarzia? enkarzias Wuprebs, romlebic mimagrebulni 
arian qaRaldze, ganaTavseben mcenareebis Reroze an foTlebze. 
Wuprebidan iCekebian mdedrebi, romlebic eZeben frTaTeTras 
matlebs, deben kvercxebs matlebSi, matlebi am dros ar 
iRupebian da agrZeleben cxovelmyofelobas. enkarzias 
kvercxebidan gamoCekili matlebi ikvebebian frTaTeTras 
matlebis SigTavsiT, infecirebidan daaxloebiT 8 dRis Semdeg 
daRupuli frTaTeTras matlebi Sav fers iReben, xolo enkarzia 
gadis Wuprisa da imagos stadias da isev mravldeba.  
aRsaniSnavia, rom mavneblis maRali ricxovnobisas enkarzia ver 
umklavdeba mavnebels da aucilebeli xdeba inseqticidebis 
gamoyeneba. 
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evropaSi sasaTbure bio-produqtis miRebis tendencia ufro da 
ufro matulobs. samwuxarod, jerjerobiT  ganuxorcielebeli 
ocnebaa daicvan sasaTbure meurneobebi mxolod biologiuri 
saSualebebiT, amitom am produqciaze dawesebulia mkacri 
kontroli. fermerebi valdebulni arian waradginon sasoflo-
sameurneo produqciis mwarmoebelTa asociaciaSi angariSi 
qimiuri da biologiuri saSualebebis gamoyenebis Sesaxeb. es 
asociacia amowmebs produqciaSi pesticidebis naSTebis 
arsebobas (Ижевск, 1998).  
 
Cveulebrivi ablabudiani tkipa (Tetranychus urticae Lutr) azianebs 
sxvadasxva mcenareebis 500-ze met saxeobas (suraTi #7). 
dazianebas iwvevs rogorc saTburebSi, ise Ria gruntSi. 
foTlebis qveda mxareze dasaxlebuli tkipebi wuwnian 
foTlebidan wvensa da qlorofils, ris gamoc isini 
yviTldebian da xmebian. masobrivi gamravlebis dros azianeben 
Rerosa da ylortebs.  
   
 suraTi #7  Cveulebrivi ablabudiani tkipa  
                         Tetranychus urticae Lutr 
 
zamTars atareben ZiriTadad 
ganayofierebuli dedlebi niadagis 
napralebSi. miwis goroxebis qveS 
sarevela balaxebze da sxva. 
gazafxulze iwyeben gamravlebas 
sarevelebze, saidanac gadadian 
kulturul mcenareebze da iwyeben kvercxdebas. embrionuli 
ganviTarebis xangrZlivoba 2-6 dRea. matlebi 3-jer icvlian kans, 
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kvercxebidan gamoCekidan 14 dRis Semdeg Cndebian zrdasruli 
formebi, romlebic deben kvercxebs. kvercxis produqcia 100-130 
calis farglebSia. weliwadSi 15-mde Taobas iZleva (Боитенко, 
Керасов, 1960). am mavneblis ganviTarebis optimaluri pirobebia 
haeris temperatura 28-39C˚ da fardobiTi tenianoba 35-55%. misi 
bioekologiuri Taviseburebebisa da brZolis RonisZiebaTa 
Sesaxeb farTo kvlevebi aqvT Catarebuli T. WavWaniZesa da l. 
xuskivaZes (1966). maT mier ablabudiani tkipa aRniSnulia 27 
saxeobis sxvadasxva ojaxSi Semaval kulturul da velur 
mcenareebze. misi masobrivi gamravlebis erT-erT xelSemwyobi 
faqtoria dabali tenianoba da naleqebis simcire. tkipas 
mezamTreobaSi gadasvla xdeba oqtombris bolos. aRniSnuli 
avtorebis mier brZolis RonisZiebebidan mowodebulia rwyvis 
jeradobis gazrda da niadagSi fosforovani sasuqis meti 
doziT Setana. aucilebel RonisZiebad miCneulia sarevelebTan 
brZola. mcenareebis gamxmari narCenebis Segroveba da dawva, 
vinaidan mozamTre fazebis zamTris maragi maTzea dasaxlebuli. 
karg Sedegs iZleva pomidoris Teslis mikroelementebiT 
damuSaveba. pesticidebidan maT mier gamocdili iqna 14 
preparati, romelTagan efeqturobiT gamoirCeodnen: keltani, 
fenkaptani, da rogori. ufro adre Catarebuli kvlevebis 
mixedviT, maRali efeqtia miRebuli fosfororganuli 
preparatebis gamoyenebiT. J. Sonias mier (1969) tkipas am saxeobis 
mimarT gamocdilia: Tiofosi, karbofosi, diTiofosi, Tiofosis 
da eTersulfonatis nazavi, keltani, rogori, oqtameTili. 
yvelaze maRali efeqturoba gamoamJRavnes keltanma, rogorma, 
Tiofosisa da eTersulfonatis nazavma. g. kvaWantiraZisa da l. 
xuskivaZis mier (Квачантирадзе, Хускивадзе, 1967). ablabudiani tkipas 
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winaaRmdeg pomidorze gamocdilia rogori, keltani da 
qlorofosi. dadgenilia maTi efeqturoba – mosavali 56-77%-iT 
izrdeba kontrolTan SedarebiT. Seswavlilia maTi moqmedebis 
xangrZlivoba da gavlena mcenareSi mimdinare fiziologiur 
procesebze. n. korganovi (Корганов, 2001) ablabudiani tkipas 
mimarT brZolas urCevs misi gamoCenisTanave. misi monacemebiT, 
saWiroa dazianebuli foTlebis mocileba da dawva. igi urCevs 
agreTve nioris gamonawvlilisa da Tambaqos mtvris gamoyenebas. 
damakmayofilebeli Sedegebia miRebuli bitoqsibacilinis, 
aqtelikisa da fosfamidis gamoyenebiT. aris monacemebi 
Cveulebrivi ablabudiani tkipas mier zogierTi akaricidis 
mimarT rezistentobis gamomuSavebis Sesaxeb. kerZod, 
zilbermincis mier (zilberminc, 1994) aRniSnulia am mavneblis 
gamZle populaciebis warmoSoba keltanisa da binakaprolis 
mimarT. ruseTis teritoriaze Tiofosis, karbofosisa da 
fosfamidis mimarT Cveulebrivi ablabudiani tkipas 
rezistentoba SemCneulia am preparatebis gamoyenebidan ukve 10 
wlis Semdeg (Дамечко, Ярис, 1976). SemdgomSi specifikur 
akaricidebze gadasvlam (akreqsi, milbeqsi) gamoiwvia tkipebis 
gamZleobis gamomuSaveba am jgufis naerTebis mimarTac (Bourdin, 
1976). fosfamidis mimarT am mavneblis gamZleobis Sesaxeb 
miuTiTeben pilci da Tanaavtorebi (Пилц, Праифер, Отто, 1980). maTi 
monacemebiT, fosfororganuli preparatebis mimarT mavneblis 
rezistentoba ganpirobebulia ori gansxvavebuli meqanizmiT: 
karboqsilesterazis damSleli speqtris cvlilebiT da 
acetilqolinesterazis warmoqmniT, romlebic toqsikantebiT ar 
inhibirdebian. 
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fosfororganuli preparatebis mimarT am saxeobis 
rezistentobaze miuTiTebs kukalenko (Кукаленко, 1980) ris 
mizezadac igi asaxelebs erTidaigive pesticidebis xangrZliv 
Seucvlel gamoyenebas. smirnovasa da Tanaavtorebis mier 
gamoyenebulia akreqsis, milbeqsis da koloiduri gogirdis 
morigeobiTi Sesxureba (Смирнова, Корнилов, Сухорученко, 1977). v. 
metrevelis mier gamocdilia 20-ze meti Tanamedrove pesticidi 
da maTi kombinirebuli nazavebi. dadgenilia maTi maRali 
toqsikuroba da efeqturoba. gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
konfidoris, sanmaitis da fastakis maRali biologiuri da 
sameurneo efeqturoba (metreveli, 2004). 
saTburebSi bostneul kulturebze Cveulebrivi ablabudiani 
tkipas mavneobis, bioekologiuri Taviseburebebis da brZolis 
Sesaxeb informacia mocemulia rigi avtorebis (Бондаренко, 1953; 
Чалков, 1986; Рекк, 1950, 1957; kotetiSvili, 1993) naSromebSi.  
pegasis maRalefeqturobaze miuTiTeben lolaZe da RvinianiZe 
(Лоладзе, Гвинепадзе, 1998). maTi monacemebiT, am preparatebis 
Sesxurebidan 3, 7 da 14 dRis Semdeg ablabudiani tkipas 
sikvdilianoba Sesabamisad 98, 98,8 da 95,8%-s Seadgenda.  
 
pomidvris Janga tkipa (Vasates licopersici Lamb) pomidors uzianebs 
miwiazeda yvela organos – Reros, foTlebs zeda mxridan 
ZarRvebis gaswvriv da nayofebs. Rero da foTlebi dazianebis 
Sedegad TavianT normalur fers kargaven da brinjaosfers 
Rebuloben. Zlier dazianebuli Rero da foTlebi Wknebian da 
xmebian. nayofebis kani uxeSdeba, ifareba korpisebri qsoviliT, 
mura Jangisfers Rebulobs da xmeba. saqarTveloSi igi 
farTodaa gavrcelebuli da didi uaryofiTi sameurneo 
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mniSvneloba aqvs. es mavnebeli cxovrobs rogorc Ria gruntSi, 
ise daxurulSi. mas axasiaTebs rogorc homogenezuri, aseve 
parTenogenezuri gamravleba. parTenogenezuri gamravlebis dros 
dedlis mier dadebuli kvercxebidan mxolod mamlebi iCekebian. 
isini zrdis dasrulebis Semdeg kopulirdebian dedlebTan, 
romelTa ganayofierebuli kvercxebidan iCekebian rogorc 
mamlebi, ise dedlebi. zrdasrul fazaSi gadasvlidan 
ramodenime dRis Semdeg dedlebi iwyeben kvercxdebas imave 
adgilebSi, sadac ikvebebodnen. am tkipas kvercxis produqcia 
didi ar aris – misi raodenoba 15-17-s ar aRemateba. embrionuli 
ganviTareba 2-3 dRe grZeldeba. kvercxebidan gamoCekili matlebi 
ikvebebian, ramodenime dReSi icvlian kans da gadadian meore 
asakSi. tkipas ganviTarebisaTvis ufro meti dro sWirdeba meore 
asakSi. erTi Taobis ganviTarebis xangrZlivoba 17-18C˚ saSualo 
dReRamuri temperaturisa da 65-70% haeris fardobiTi 
tenianobis pirobebSi 12-15 dRes udris. temperaturis matebasTan 
erTad mavneblis ganviTarebis xangrZlivoba SesamCnevad 
klebulobs (kalandaZe, baTiaSvili, aleqsiZe, yanCaveli, 1962; 
aleqsiZe, qufaraSvili, 2001). Tumca es mavnebeli ZiriTadad 
pomidors azianebs, magram T. WavWaniZis da l. oTxmezuris 
monacemebiT (1956), mas mniSvnelovani zarali moaqvs sxva 
kulturebisaTvis, rogoricaa aloe, kitri, badrijani, xendro, 
qrizantema da sxva.  
tkipas es saxeoba gavrcelebulia da did sameurneo zians 
ayenebs msoflios mTel rig qveynebs. am mavneblis gavrceleba 
avstraliaSi daiwyo. amerikaSi pirvelad 1940 wels aRmoaCines. 
amis Semdeg igi swrafad gavrcelda CrdiloeT, centralur da 
dasavleT StatebSi rogorc oranJereaSi, ise Ria nakveTebze da 
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2-3 weliwadSi iseTive didi zianis momtani gaxda, rogorc 
kolorados xoWo evropaSi. ukanasknel wlebSi pomidvris Janga 
tkipa farTod gavrcelda Sua aziaSi, yabardo-balkaneTsi da 
sxva qveynebSi, ris mizedadac Tvlian piretroidebis sistematur 
gamoyenebas, Teslbrunvis darRvevas, araserTificirebuli 
Teslis gamoyenebasa da sxva (Хромова, 2001). gasuli saukunis 50-
ian wlebSi pomidvris Janga tkipas mimarT gamoiyeneboda 
gogirdkirnaxarSi, gogirdi, metafosi (WavWaniZe, oTxmezuri, 
1956). Semdeg ixmareboda gogirdwyalbadis gazi, preparati niuif-
100 da sxva. ukanasknel wlebSi ki icdeboda axali inseqto-
akaricidebi sxvadasxva qimiuri jgufebidan: fosfororganuli – 
monokrotofosi, fosfamidi, karbafosi, bolstari, acofrini, 
piretroidebi - cipermetrinis preparatebi - cimbuSi, 
deltametrini, decisi, fenvalerati-sumicilini, karate, 
romlebic araefeqturni aRmoCndnen am mavneblis mimarT. Tumca 
aris literaturaSi monacemebi, rom fenvalerati mniSvnelovnad 
amcirebs pomidvris Janga tkipas ricxovnobas. maRalefeqtur 
preparatebs miekuTvnebian brompropilatis jgufis naerTebi 
(akaroli, neoroni), fosforis Semcvleli – celefroni da 
specifikuri akaricidebi (akari, malbeqsi). ramdenadme amcireben 
tkipas mavneobas gogirdis Semcvleli preparatebi. zogierTma 
fungicidma (metalaqsili, ridomili) gamoamJRavnes am mavneblis 
mimarT gverdiTi moqmedeba (Черемушкина, Арамов, Макаренкова, 1991).  
aqtelikis, belofosis, karbafosis, akreqsis, qloretanilis, 
dikarfolis gamoyenebaa rekomedirebuli daxurul gruntSi 
bostneuli kulturebis dacvis RonisZiebaTa sistemaSi, romelic 
gamocemulia q. moskovSi, 1987 wels.  
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saqarTveloSi Catarebuli cdebiT dadgenilia akaricidis – 
sanmaitis maRali biologiuri efeqturoba pomidvris Janga 
tkipas mimarT (Метревели, Орджоникидзе, 2002). marSalis 
gamoyenebiT 28 dRis ganmavlobaSi miRebulia mavneblis 
sikvdilianobis 98-95 procenti (Wanturia, 2006). 
 
baRCis bugri (Aphis gossypii Glow) 
es mavnebeli polifagi mweria. igi pirvelad uvarovis mier 1920 
wels aris aRniSnuli. baRCis bugri mavneobas eweva ZiriTadad 
mSral da dablob raionebSi. gvxvdeba rogorc Ria, aseve 
daxuruli gruntis pirobebSi. 
 
suraTi #8 baRCis bugri 
 
ikvebeba mravali kulturuli mcenaris foTlebiT. isini 
xorTumiT wuwnian wvens mcenaris qsovilebidan, amis gamo 
foTlebi ixveva, ikrunCxeba, buStiseburad ibereba. xSirad 
ziandebian ylorti da yvavilebi, ris gamoc nayofi veRar 
viTardeba. amasTan bugrebi gamoyofen tkbil wvens, romelzedac 
saxldebian siSavis gamomwvevi sokoebi. garda amisa, bugrebis 
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zemoqmedebiT irRveva mcenareSi mimdinare fiziologiuri da 
bioqimiuri precesebi. mcenare normalurad veRar viTardeba da 
iRupeba.  
baRCis bugris winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis SemuSaveba da 
sxvadasxva jgufis peqticidebis gamocda yovelTvis did 
interess iwvevda mkvlevarTa Soris. gasuli saukunis 60-ian 
wlebSi mis mimarT gamoiyeneboda anabazinsulfati, Tambaqos 
mtveri, Tiofosi, metafosi (Мамаев, 1963; Дерябин, 1969). 
ismailovisa da hasanovis (Исмаилов, Гасанов, 1961) monacemebiT 
azerbaijanSi kargi Sedegebi miiRes karbofosis, metaTionis 
gamoyenebiT. am preparatebis Sesxurebis Sedegad efeqturoba 20 
dRis ganmavlobaSi 90-92%-s aRwevda. 80-ian wlebSi ukve 
SemCneulia baRCis bugris gamZleoba fosfororganuli 
inseqticidebis mimarT (Зилсберминц, Журавлева, 1980). dadgenilia 
aqtelikisa da ambuSis maRali efeqturoba maTi morigeobiTi 
gamoyenebis pirobebSi. mogvianebiT, amave avtorebis mier 
SemCneulia baRCis bugris maRali rezistentoba fozalonis 
mimarT, xolo volatonis, xostakvifis da karbofosis mimarT – 
saSualo rezistentoba (Зилсбермин, Журавлева, 1984). aqtelikisa da 
rovikurtis erTdroulad gamoyenebis maRali efeqturoba 
aRniSnulia nosovasa da mixailovis mier (Носова, Михаилов, 1985). 
saqarTveloSi metrevelis mier baRCis bugris mimarT 
dadgenilia fastakis, decisisa da buldokis maRali efeqturoba 
(metreveli, 2003). maRali efeqturoba gamoamJRavna marSalma – 30 
dRis ganmavlobaSi mavneblis sikvdilianoba 55%-ze meti 
(Wanturia, 2006).  
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atmis bugri (Myzodes persices Sulz)  
mavnebeli azianebs rogorc mravalwlian kulturebs, aseve 
bostneuls Ria da daxurul gruntebSi. atmis bugri zamTars 
atarebs ganayofierebuli kvercxis fazaSi. gazafxulze 
gamoCekili matlebi wuwniT azianeben foTlebs, kokrebs. wuwnis 
Sedegad zrdis konusi knindeba da aRar viTardeba. bugris 
koloniebSi Cndebian frTiani formebi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     suraTi #8 atmis bugri 
ganayofierebis Semdeg deben kvercxebs. am bugris ganviTarebis 
optimaluri higroTermuli pirobebia – temperatura 23-25 ºC da 
haeris fardobiTi tenianoba 70-80%; Ria gruntSi 11-12 generacias 
iZleva, daxurulSi 15-16-s. polivoltinurobis gamo am 
mavnebelTan brZola gaZnelebulia, radgan pesticidebis gamo 
bugrebs rezistentuli populaciebi warmoiSveba. magaliTad, 
aqtelikis mimarT aTi wlis manZilze rezistentoba 200-jer aris 
gazrdili, aseve aRniSnulia piretroidebis mimarT gamZle 
populaciebi (Ахатов, 1982). daxurul gruntSi atmis bugris 
gavrcelebas, mavneobas da bioekologiur Taviseburebebis 
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Sesaxeb vxvdebiT mravali avtoris SromebSi (aleqsiZe, 1957; 
kalandaZe, jaSi, 1960; kobaxiZe, oqropiriZe, 1955; Бондаренко, 1953, 
Бегляров, 1978, Чолков, 1986).  
daxurul gruntSi bostneuli kulturebisaTvis mniSvnelovani 
ziani moaqvT fitohelmintebs, romelTa Soris gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia nematodebis gvari. 
galiani nematodebi kvebiTi specializaciiT farTo polifagia 
da SeuZlia daazianon mcenareTa 200-mde saxeoba, sxvadasxva 
botanikuri ojaxidan, romelTa Soris aRsaniSnavia bostan-
baRCeuli, teqnikuri, dekoratiuli da sxva kulturebi. 
bostneulidan daxuruli gruntis pirobebSi didi ziani moaqvT 
kitris, pomidvris, badrijnisa da sxva kulturebisaTvis. 
nematodebis umetesoba upiratesad azianebs mcenaris mTavar 
fesvebs, rac xels uwyobs maTSi paTogenuri organizmebis – 
sokoebis, baqteriebisa da sxvadasxva mcire zomis mwerebis 
SeRwevas. xSirad meoradi parazitebis zemoqmedebis xvedriTi 
wili mcenaris dazianebaSi ufro metad mniSvnelovania, vidre 
nematodebis mier miyenebuli pirdapiri mavneoba. nematodebi 
mcenareSi gamoyofen specifikur fermentebs, risi zemoqmedebiT 
fesvebi diddeba, deformirdeba da warmoiqmneba galebi, rasac 
Semdgom fesvTa sistemis daSla da mcenaris daRupva mosdevs.  
galebiani nematoda mTel msoflioSi gavrcelebulia. 
dReisaTvis registrirebulia aRniSnuli gvaris 40-mde saxeoba. 
saqarTveloSi daxuruli gruntis pirobebSi ZiriTadad Semdeg 
saxeobebs vxvdebiT: samxreTis galiani nematoda (Meloidogyne 
arenaria weal), CrdiloeTis galiani nematoda (Meloidogyne hopla 
chitwood) lavaniuri galiani nematoda (eloidogyne lavagyne trem). 
aRniSnuli saxeobebidan gansakuTrebiT gavrcelebulia 
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samxreTis galebiani nematoda, romelic bostneuli kulturebis 
mimarT gamoirCeva maRali mavneobis xarisxiT. l. vaCeiSvilis 
(1971), monacemebiT, krwanisis mebostneobis sasaTbure meurneobis 
da mcenareTa dacvis institutis eqsperimentul bazaze am 
mavnebliT gamowveuli mosavlis zarali 48-60%-s aRwevda. 
galebiani nematodis bioekologiuri Taviseburebebis Sesaxeb 
monacemebs vxvdebiT eliavas (1958, 1960, 1966), vaCeiSvilis (1966, 
1969, 1970, 1974) sveSnikovis (Свещников 1969) da sxvaTa naSromebSi.  
garda nematodebisa, saTburis mavneblebs Soris uaryofiTi 
mniSvnelobiT gamoirCevian niadagis mavneblebi: maxra, tkacuna, 
WiWinobela, CamoTvlili niadagis mavneblebis mimarT ukve 
mravali aTeuli welia gamoiyeneba meTilbromidi niadagis 
dezinficirebisaTvis. 
sasaTbure meurneobebsa da sanergeebSi sxva specifikur 
mavneblebTan erTad gavrcelebulia polifagi mwerebi - Platyura 
Pectoralis da Scattela Stagnalis. mavneblebi ZiriTadad CiTilebsa da 
axalgazrda nergebs azianeben. 
dakvirvebebi mimdinareobda aSS-Si, origonis StatSi, qalaq 
seilemTan arsebuli kompaniis Heritage Seedlings, Inc-is sasaTbure 
meurneobaSi. Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis didi raodenobiT 
gvxvdeboda saqarTveloSic, saguramos saCiTile meurneobaSi, 
Tumca dReisaTvis Cvens pirobebSi kvlevebi aRniSnuli 
mavneblebis biologiis, mavneobisa da brZolis mimarTulebiT ar 
Catarebula. mavneblebi Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis did 
zians ayeneben mcenareebis CiTilebsa da axalgazrda nergebs. 
maTi swrafi gamravlebis ZiriTadi xelSemwobi faqtoria 
organuli naerTebiT mdidari torfnarevi substrati da xSiri 
morwyva. mavneblebis winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis 
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SemuSavebisas metad mniSvnelovania mavneblebis sasicocxlo 
ciklisa da maT ganviTarebaze klimaturi pirobebis zegavlenis 
codna.    
Platyura Pectoralis – Fungus Gnat agebulebiT koRos waagavs. mas 
gaaCnia grZeli ukana fexebi, wagrZelebuli tani da erTi wyvili 
Txeli, gamWvirvale frTa (suraTi #9) imagos zoma daaxloebiT 
2,5 mm-ia. Platyura Pectoralis sinestis moyvaruli mweria. mdedri 
cxovrobs erTi kviris ganmavlobaSi da debs daaxloebiT 100-mde 
kvercxs. kvercxebi naxevrad gamWvirvalea da Znelad SesamCnevi. 
matlebi kvercxebidan 4-6 dReSi iCekebian. or kviraSi isini 
simwifes aRweven, roca maTi sigrZe daaxloebiT 5.5 mm-ia. erTi 
kviris ganmavlobaSi matlebi Wuprdebian. imago Wupridan 
gamofrindeba da iwyebs axal sasicocxlo cikls. sruli 
sasicocxlo cikli grZeldeba 4 kviras. mTeli wlis 
ganmavlobaSi es mavnebeli mraval Taobas iZleva da 
erTdroulad yvela stadiaSi gvxvdeba (Frank A. Hale).     
suraTi #9  
Platyura Pectoralis  (Fungus Gnat)-is imago 
 
 
suraTi #10  
Platyura Pectoralis (Fungus Gnat)–is matli 
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dazianeba: mavneblis matli cxovrobs tenian niadagSi (suraTi 
#№10) da ikvebeba organuli nawilakebiT. aseTi pirobebi 
saTburebsa da sanergeebSi TiTqmis mTeli wlis ganmavlobaSia. 
matli did zians ayenebs axalgazrda CiTilebis fesvebsa da 
Reros, gansakuTrebiT ki maSin roca maTi raodenoba maqsimums 
aRwevs (A. L. Antonelli, D.F. Mayer).  
Scatella Stagnalis – Shore Fly Cveulebrivi buzis msgavsi patara zomis 
mweria, daaxloebiT 0,3 sm-is. Savi an muqi ruxi feris (suraTi 
#11). aqvs mokle fexebi da antenebi. muqi feris wyvil frTaze 
sam-sami TeTri feris laqaa ganlagebuli. rodesac mweri 
mosvenebis fazaSia da frTebi dakecili aqvs, laqebis raodenoba 
5 wyvilad moCans (Dr. Richard Lindquist.). 
 
            
suraTi #11 Scatella Stagnalis, imago  suraTi #12 Scatella Stagnalis; matli 
sasicocxlo cikli: es mavnebeli mravldeba tenian pirobebSi. 
patara zomis, wagrZelebuli kvercxebi calkeulad aris 
ganlagebuli teniani niadagis zedapirze. matlis Tavi 
Sezrdilia tanTan, moTeTro-moyviTalo an Ria yavisferia 
(suraTi #12). Wuprsa da matls Canglisebri milebi aqvs sxeulis 
boloSi. mdedri debs saSualod 300-mde TeTri feris calkeul 
kvercxs. kvercxidan imagomde ganviTarebas 9-11 dRes andomebs. 
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kvercxebidan matlebi erT dReSi iCekebian, ikvebebian da 6-7 
dRis Semdeg iwyeben daWuprebas. imago Cndeba 3-5 dReSi da 
cxovrobs ori-sami kviris ganmavlobaSi. mavnebeli weliwadis 
ganmavlobaSi mraval Taobas iZleva (Ric Bessin, Lee H. Robert, G. 
Anderson). 
rogorc Platyura Pectoralis,  aseve Scatella Stagnalis-is arc imago da 
arc matli ar ikvebeba mcenareebis fesvebiT sanam maTi 
raodenoba mcirea. magram maTi mravlobiTi populaciebi 
mniSvnelovan zarals ayenebs sasoflo-sameurneo kulturebs. 
aseT SemTxvevaSi mavnebeli ikvebeba niadagis zedapirTan axlos 
ganlagebuli CiTilebisa da nergebis fesvebiT, ramac SesaZloa 
mcenaris daRupva gamoiwvios. imago fekaluri masebiT 
vegetatiuri organoebs abinZurebs da kosmetikuri zians ayenebs 
mcenareebs, rac maT sabazro fass amcirebs. aseve aRsaniSnavia, 
rom es mweri sokovani daavadebebis gavrcelebasac uwyobs xels.   
Platyura Pectoralis da Scatella Stagnalis-is winaaRmdeg brZola Sedegs 
iZleva mxolod integrirebuli sistemis gamoyenebisas, romelic 
gulisxmobs agroteqnikur saSualebebis, brZolis qimiuri da 
biologiuri RonisZiebebis erTobliobas. unda aRiniSnos, rom am 
ori mavneblis kontroli sasaTbure meurneobebSi Zalian Znelia. 
mTavar sirTules warmoadgens mavneblebis yvela fazis arseboba 
mTeli wlis ganmavlobaSi, rasac maTi gamravlebisaTvis 
Seqmnili idealuri pirobebi ganapirobebs - mudmivad notio, 
nayofieri niadagi da maTi ganviTarebisTvis optimaluri 
temperatura.  
dakvirvebisas didi yuradReba eTmoboda mavneblebis 
sasicocxlo ciklze  temperaturis zegavlenis Seswavlas. 
mTeli wlis ganmavlobaSi aRiricxeboda dRiuri saSualo 
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temperatura. gakeTda prognozi, romlis mixedviTac Scatella 
Stagnalis –is intensiuri gavrceleba iwyeba 25 maisidan, am dros 
dRe-Ramuri saSualo temperatura 18C iyo.    
Scatella Stagnalis-isgan gansxvavebiT, Platyura Pectoralis-is ganviTareba 
piks aRwevs 25 agvistosTvis, roca saSualo dRe-Ramuri 
temperatura 25C gradusia. Kdakvirvebebma aCvenes, rom aRniSnuli 
mavneblebis ganviTareba temperaturaze bevrad aris  
damokidebuli. gansakuTrebiT, temperatura zemoqmedebas axdens 
Scatella Stagnalis-ze.  
saTburebSi mavneblebis arsebobis dasadgenad yviTeli webovani 
mwermWerebi gamoiyeneba. mwermWerebi ganlagebulni unda iqnan 
uSualod mcenareebis Tavze sixSiriT 1/200kv.m-ze. 
imdenad, ramdenadac es mavneblebi mravldebian tenian pirobebSi 
da nayofier niadagze, maTi kontroli morwyvis swori 
menejmentiT aris SesaZlebeli. morwyvis SeCereba ramdenime dRis 
ganmavlobaSi mniSvnelovnad Seamcirebs mavneblebis gamravlebis 
SesaZleblobas. magram am meTodis ganxorcieleba xSirad 
SeuZlebelia mcenareebis morwyvisadmi moTxovnilebis gamo. 
aqedan gamomdinare, mcenareebis morwyva mxolod diliT adre 
unda ganxorcieldes raTa dRis ganmavlobaSi niadagis zedapiri 
gaSres, xolo fesvTa sistemas sakmarisi raodenobis wyali 
hqondes. 
aseve mizanSewonilia “qveda-morwyvis sistemis” danergva am 
mavneblebisadmi gansakuTrebiT mgrZnobiare kulturebis 
mosayvanad. 
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მასალა და მეთოდიკა  
 
samuSao Catarda 2002-2006 ww l. yanCavelis mcenareTa dacvis 
institutis pesticidebis ekologiuri Sefasebis ganyofilebaSi, 
saguramoSi - holandia-saqarTvelos erTobliv saCiTile-
sasaTbure meurneobaSi, vazianisa da diRmis kerZo saTburebSi, 
origonis Statis sasaTbure - sanerge meurneobebSi.  
mavne mwerebis gamovlenis mizniT aRniSnul saTburebSi 
sistematurad tardeboda fitosanitaruli gamokvlevebi 
mavneblis saxeobriv Semadgenlobaze, ricxovnobaze, mavneobasa 
da gavrcelebaze. 
saTburis mavneblis mimarT Tanamedrove pesticidebis aqtivobis 
dasadgenad gamoicada preparatebi sxvadasxva qimiuri 
jgufebidan (fosfororganuli, piretroidebi, fenilpirazolebi, 
imidokroplidebi, acetomipridebi, TiamoTeqsami). 
mavneblis sikvdilianobas vsazRvravdiT ebotis meTodiT (Берим, 
1972). pesticidebis toqsikuroba dgindeboda gamartivebuli 
probitanalizis meTodiT. isazRvreboda preparatebis sk-50 
(sasikvdilo koncentracia, romelic iwvevs cdaSi myofi 
obieqtebis 50%-is sikvdils), misi zeda da qveda zRvrebi, 
daxrilobis kuTxe (Гегенава, 1960). mavneblebis mgrZnobiarobas 
pesticidebis mimarT vsazRvravdiT topikaluri damuSavebis 
meTodiT (Методические рекомендации по определению устойчивости 
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вредителей с/х культур и энтомофагов к пестицидом, 1977). savele da 
naxevradsavele pirobebSi pesticidebis biologiuri 
efeqturobis gansazRvra xdeboda Semdegi formuliT: 
         (A - B) X 100              в 
      C =    -------------------- X ---------- 
                       A                  A  a а 
sadac: 
A   -  mavneblis ricxovnobaa pesticidebiT damuSavebamde; 
B - mavneblis ricxovnoba pesticidebiT damuSavebis Semdeg 
sacdel variantSi.   
а da в mavneblis ricxovnobaa damuSavebamde da damuSavebis 
Semdeg kontrolSi.  
pesticidebis kombinirebuli nazavebis moqmedebis xasiaTis 
(aditivoba, sinergizmi, antagonizmi) Seswavla xdeboda vadleis 
(Гиз, 1982) meTodiT, Semdegi formulis gamoyenebiT: 
                                             x + y 
sk-Teoriuli = ----------------------------------------- 
                                            x                     y 
                                    --------------  +  -------------  
                                     sk-50 (x)      sk-50  (y)  
 
 
                                      sk-50 Teoriuli 
F sinergizmis koeficienti   =   --------------------------------------- 
                                    sk-50  eqsperimentuli    
 
x da y aris nazavebSi komponentebis Sefardeba. 
 
 
garda sxvadasxva jgufis pesticidebis kombinirebuli 
nazavebisa, icdeboda mikrobiologiuri preparatebisa da 
mcenareuli pesticidebis nazavebi.  
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cdebis Catarebis, sacdeli farTobebis dagegmvis, fenologiuri 
dakvirvebebis, mosavlis aRricxvisaTvis viyenebdiT 
memcenareobaSi miRebul meTodebs (Гар 1963, 1967, WaniSvili, 1973).  
nayofebis kvebiT Rirebulebaze dacvis sxvadasxva saSualebebis 
gavlenis Seswavlis mizniT, bostneuli kulturebis nayofebSi 
vsazRvravdiT Saqrebis, askorbinis mJavas, organuli mJaveebis, 
nacris Semcvelobas (Иванов, 1964. Выговор, 1964. Методика 
Государственного Сортоиспытания Сельскохозяйственных культур, 1986). 
pesticidebis fitotoqsikuroba isazRvreboda 12-baliani 
sistemiT (Гегенава, 1965). 
pesticidebis gamoyenebis usafrTxoebis uzrunvelsayofad 
preparatebis naSTebis raodenoba isazRvreboda Txelfenovani 
qromatografiis meTodiT (Клисенко, Письменная, 1968. Адеишвили, 
1960. Адеишвили, Орджоникидзе, 1978. Временные методические указания по 
определению пиретроидных препаратов, 1982). 
gansazRvruli iqna pesticidebis saheqtaro ekologiuri 
datvirTva anu ekotoqsikologiuri maCveneblebi Semdegi 
formulis gamoyenebiT (Мельников, 1986. Мельников, Билан, 1998). 
 
НР 
ЭН=   -------------- X  П 
Т 
sadac,Ж 
ЭН – saheqtaro ekologiuri datvirTva; 
НР – preparatis xarjvis norma g/m2 
Т – preparatis sk-50 Tbilsisxlianebis mimarT; 
П – preparatis naxevardaSlis periodi dReebSi.  
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preparatebis gamoyenebis sameurneo da ekonomikuri efeqturobis 
gansazRvra xdeboda zaxarenkosa (Захаренко,1983) da Cenkinis 
(Ченкин, 1978) meTodebiT. am mizniT ZiriTad maCveneblad 
gamoyenebuli iyo SenarCunebuli mosavlis raodenoba, misi 
Rirebuleba, wminda Semosavali da rentabelobis norma. 
SenarCunebuli mosavlis raodenobas vsazRvravdiT sacdel da 
sakontrolo variantebs Soris mosavlis sxvaobiT. 
qimiur RonisZiebebze gaweuli xarjebi (pesticidebis 
Rirebuleba, muSaxelis xelfasi da sxva) isazRvreboda 
fermerul meurneobebSi faqtiuri danaxarjebis mixedviT. wminda 
Semosavali isazRvreboda formuliT: 
r d = y – з, 
 
sadac:   r d  -  wminda Semosavalia 
            y  -  SesanarCunebeli mosavlis Rirebuleba; 
           з   -  mosavlis datvirTvisaTvis gaweuli xarjebi 
 
RonisZiebaTa rentabeloba isazRvreboda formuliT: 
rd 
R = ---------- X 100 
з 
sadac,    R  - rentabelobis normaa 
         rd - wminda Semosavali; 
                   з – danaxarjebi 
 
kvlevis Sedegad miRebuli monacemebi muSavdeboda 
statistikurad. 
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meTilbromidis alternativebis Ziebis mizniT cdebi Catarda 
ori mimarTulebiT da gulisxmobda meTilbromidis qimiuri da 
araqimiuri Semcvlelebis gamovlenasa da maTi efeqturobis 
dadgenas. 
qimiuri meTodebis Sesaswavlad monawileoba miviRe gaeros 
industriis ganviTarebis organizaciis (UNIDO) saqarTvelos 
garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministrosTan 
arsebul “ozonis jgufis” da Sps “garemo da analitika”-s mier 
SemuSavebul proeqtSi “meTilbromidis gamoyenebidan etapobrivi 
amoReba niadagis fumigaciisaTvis saqarTveloSi.” gamoyenebuli 
iyo dazometi, metamsodiumi, biofumigaciis meTodi 
(solarizacia da organuli sasuqebi) da meTilbromidi 
sakontrolo nakveTSi.  
meTilbromidis araqimiuri alternativebis Seswavlis mizniT 
bostneuli kulturebis CiTilebi gamoviyvaneT xelovnur 
substratze kasetebSi. xelovnur substratis saxiT 
gamoyenebuli iqna torfisa da perlitis, torfisa da celoiTis  
narevebi sxvadasxva procentuli SemadgenlobiT. meTodis 
ganxorcielebisas zedmiwevniT iyo daculi kasetebSi anu 
konteinerebSi CiTilebis moyvanis teqnologia. regularulad 
xdeboda niadagisa da sakvebi nivTierebebis wyalxsnarebis 
mJavianobisa da eleqtrogamtarianobs Semowmeba. daculi iyo 
morwyvis reJimi da CiTilebis ganviTarebisaTvis optimaluri 
klimaturi pirobebi. dakvirvebebi mimdinareobda niadagis 
mavneblebis gamosavlenad, Seswavlili iqna mcenareebis fesvTa 
sistemis ganviTareba; igive cda Catarda bostneuli kulturebis 
– pomidvrisa da kitris xelovnur substratze mosayvanad. 
gamoyenebuli iyo torfisa da WaWis narevi.  
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mcenareTa qimiuri dacvis saSualebebis gamoyeneba dRis 
wesrigSi ayenebs pesticidebis toqsikologiuri da 
agrotoqsikologiuri maCveneblebis dadgenas da SemdgomSi 
mecnierulad dasabuTebuli Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT 
sistematur dazustebas. saoflo-sameurneo kulturebis moyvanis 
intensiuri teqnologiebis farTo gavrceleba moiTxovs qimiuri 
dacvis saSualebebis mravali kuTxiT Seswavlas. yvela 
pesticidi winaswar unda iqnas Sefasebuli toqsikologiuri 
TvalsazrisiT, raTa specialists SeeZlos ivaraudos am Tu im 
preparatis gamoyenebis SesaZlo Sedegebi ara marto dasacavi 
mcenarisaTvis, aramed sasargeblo organizmebisa da saerTod 
biosferosaTvis. gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs 
aRniSnuli kvlevebis Catarebas daxuruli gruntis 
pirobebisaTvis, radgan saTburis dacva mavne organizmebisagan 
metad rTuli da problematuria. saTburis mavneblebis mimarT 
axali efeqturi preparatebis da kombinirebuli nazavebis 
gamovlenis mizniT CavatareT laboratoriuli cdebi, ris 
Sedegadac dadginda toqsikurobis maCveneblebi. preparatebi 
gamoyenebuli iyo sxvadasxva koncentraciebiT. yvela variantSi 
xdeboda mavneblis sikvdilianobis aRricxva. miRebuli Sedegebi 
muSavdeboda probitanalizis meTodiT.  
cnobilia, rom saTburis frTaTeTras mimarT brZola sakmaod 
Znelia mravali faqtoris gamo: mavneblis sxvadasxva faza 
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gamZlea mravali jgufis pesticidebis mimarT, advilad 
gamoimuSavebs gamZleobas, kargad viTardeba saTburis gareTac, 
saidanac advilad aRwevs saTburebSi, polifagia – ikvebeba 
mravali mcenariT. rac Seexeba biologiur da bioteqnikur 
saSualebebs, isini dadebiT Sedegebs iZlevian mxolod 
mavneblis dabali ricxovnobis pirobebSi da Tanac gvian. aqedan 
gamomdinare, saTburis frTaTeTras mimarT axali, 
maRalefeqturi preparatebis gamocda da asortimentis ganaxleba 
uwyveti procesi unda iyos da am mimarTulebiT kvlevebi 
mudmivad unda mimdinareobdes. saTburis frTaTeTras matlebis 
mimarT inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi motanilia #1 
cxrilSi. 
cxrili #1 
saTburis frTaTeTras matlebis mimarT Tanamedrove 
inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi 
 
preparatebi 
sk-50 
% 
sk-50-is zeda 
zRvari, % 
sk-50-is 
qveda 
zRvari, % 
daxrilobis 
kuTxe 
1 mospilani 0,0035 0,0037 0,0034 2,93 
2 acetomiprili 0,0038 0,0040 0,0036 2,96 
3 konfidori 0,0037 0,0038 0,0036 2,98 
4 aqtara 0,0042 0,0044 0,0037 2,78 
5 talstari 0,0039 0,0042 0,0045 2,70 
6 marSali 0,0077 0,0082 0,0069 2,64 
7 gauCo 0,0044 0,0045 0,0042 2,80 
8 regenti 0,0064 0,0066 0,0060 2,58 
9 fastaki 0,0051 0,0052 0,0048 2,62 
10 Serpa 0,0050 0,0055 0,0046 2,56 
11 buldoki 0,0062 0,0065 0,0060 2,48 
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12 decisi (etaloni) 0,0098 0,0120 0,0096 2,34 
 
rogorc #1 cxrilis monacemebidan Cans, yvela gamocdili 
inseqticidis toqsikuroba etalonTan SedarebiT (decisi) 
maRalia, gansakuTrebiT unda aRiniSnos mospilanis, 
acetomiprilis, konfidoris da talstaris maRali toqsikuroba: 
sk-50 Sesabamisad tolia – 0,0030%, 0,0038%, 0,0037% da 0,0039%. 
odnav CamorCebian aqtara da gauCo. toqsikurobis mixedviT 
preparatebi Semdegi klebadi rigis mixedviT ganlagdebian: 
mospilani > konfidori > acetomiprili > talstari > aqtara > 
gauCo > Serpa > fastaki > buldoki > regenti > marSali > 
decisi (etaloni).  
 
rac Seexeba daxrilobis kuTxes, igi yvelaze maRali aqvT 
konfidors (2,98), acetomiprils (2,96) da mospilans (2,93), rac 
imas niSnavs, rom am preparatebis koncentraciebis gazrdiT, 
maTi toqsikuroba ufro metad gaizrdeba danarCen preparatebTan 
SedarebiT. yvelaze dabali es maCvenebeli aqvs deciss 
(etalons), buldoksa da Serpas. 
 
saTburebSi pesticiduri datvirTvis Semcirebis mizniT, 
gamoviyeneT sxvadasxva jgufis inseqticidebi erTmaneTTan, 
agreTve mcenareul pesticidebTan kombinirebuli nazavebi 
(cxrili #2). 
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cxrili #2 
kombinirebuli nazavebis toqsikurobis maCveneblebi saTburis 
frTaTeTras matlebis mimarT 
 
# variantebi Sefar 
deba 
sk-50 
% 
sk-50 
zeda 
zRvari 
% 
sk-50 
qveda 
zRvari 
% 
siner 
gizmis 
koefi 
cienti 
1 mospilani+Serpa 1:1 0,0044 0,0048 0,0042 1,02 
2 mospilani+fastaki 1:1 0,0030 0,0036 0,0029 2,09 
3 acetomiprili+Serpa 1:1 0,0044 0,0047 0,0043 1,04 
4 acetomiprili+fastaki 1:1 0,0032 0,0034 0,0030 2,22 
5 mospilani+regenti 1:1 0,0042 0,0043 0,0040 1,05 
6 acetomiprili+regenti 1:1 0,0048 0,0050 0,0045 1,02 
7 mospilani+qristessisxlas nayeni 1:10 0,0964 0,0999 0,0955 2,12 
8 acetomiprili+qristessisxlas nayeni 1:10 0,0873 0,0886 0,087 1,98 
9 aqtara+qristessisxlas nayeni 1:10 0,0986 0,0989 0,0980 2,04 
10 fastaki+qristessisxlas nayeni 1:10 0,0974 0,0982 0,0968 1,98 
11 mospilani+Tambaqo 1:10 0,0886 0,0892 0,088 2,03 
12 acetomiprili+Tambaqo 1:10 0,0836 0,0839 0,0828 2,05 
13 aqtara+Tambaqo 1:10 0,0846 0,0852 0,0840 1,98 
14 fastaki+Tambaqo 1:10 0,0926 0,0932 0,0920 1,95 
15 qristessisxla - 0,9989 0,9996 0,9980 - 
16 Tambaqos mtveri - 1,3682 1,3692 1,3782 - 
 
sasoflo-sameurneo mcenareTa mavne organizmebis mimarT 
mcenareebis qsovilebidan miRebuli nayenebis toqsikurobis 
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Sesawavlaze mecnierebma gasuli saukunis 70-iani wlebidan 
SeaCeres yuradReba.  
mcenareuli inseqticidebis Seswavlas da gamoyenebas safuZvlad 
daedo is faqti, rom zogierTi maTgani Seicavs toqsikur 
nivTierebebs, romlebic iwveven mavne mwerebis (mwuwni da 
mRrRneli) daRupvas. zog SemTxvevaSi maTi gamoyeneba ufro 
efeqturia, vidre pesticidebis. amasTan, sanitarul-higienuri 
maCveneblebi ukeTesi aqvT pesticidebTan SedarebiT. miuxedavad 
imisa, rom zogierTi mcenare toqsikurobiT ar Camouvardeba 
qimiur preparatebs, maT ar gaaCniaT kumulaciuri Tvisebebi – 
maTi daSla garemoSi da mcenareSi swrafad mimdinareobs.  
1975 wels q. Studgardtis universitetTan arsebul qimiis 
institutSi prof. krausis xelmZRvanelobiT gamovlenili da 
Seswavlili iqna zogierTi gareuli mcenaris inseqticiduri 
Tvisebebi. mwuwni da mRrRneli mavneblebis winaaRmdeg 
dadebiTad Sefasda maTi biologiuri efeqturoba (Speth, 1990). 
imave institutSi Catarda saerTaSoriso kongresi, romelic 
mieZRvna mcenareuli inseqticidebis danergvis risks sasoflo-
sameurneo kulturebis mavneblebis winaaRmdeg. amerikis erT-erT 
universitetSi, laboratoriul pirobebSi dadgenili iqna eqvsi 
sxvadasxva saxeobis veluri mcenaris inseqticiduri da 
antifilanturi Tvisebebi (Hough Goldstein, 1990). yvela mkvlevari 
mivida im daskvnamde, rom mcenareuli pesticidebis sawyisi 
toqsikuri maCveneblebi saSualoze maRalia, magram misi 
xangrZlivoba ar aRemateba 3-5 dRes da saWiroa maTi 
mravaljeradi gamoyeneba (Корчагин, 1971). menareuli pesticidebis 
gamoyenebas ukanasknel periodSi saqarTveloSic mieqca 
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saTanado yuradReba (buaCiZe, 1995, badalaSvili, 2006, lobJaniZe, 
Wanturia, 2002).  
 
kombinirebuli nazavebis moqmedebis xasiaTis Seswavlis mizniT 
gamoviyeneT vadleis meTodi, kerZod, ganvsazRvreT Tu ra 
movlenas qonda adgili – aditivobas, sinergizms Tu 
antagonizms. gamoirkva, rom antagonizmi arc erT variantSi ar 
migviRia. inseqticidebis urTierTkombinaciis SemTxvevaSi 
sinergizmi miviReT acetomiprilis da mospilanis kombinirebiT 
fastakTan (sinergizmis koeficienti erTze metia) danarCen 
naxevarSi adgili aqvs aditivobas – e.i. komponentebis 
toqsikuroba ar icvleba. mospilanis, aqtaras, acetomiprilis da 
fastakis kombinirebiT qristessisxlas da Tambaqos 
gamonawvlilebTan miRebulia sinergistuli efeqti, rac imas 
niSnavs, rom maTi toqsikuroba nazavSi izrdeba, aseve izrdeba 
acetomiprili+fastakis da mospilani+fastakis Semadgeneli 
komponentebis toqsikuroba, es ki saSualebas gvaZlevs 
SevamciroT maTi gamoyenebis xarjvis normebi da Sesabamisad, 
pesticiduri datvirTva.  
 
saTburis frTaTeTras mimarT SeviswavleT agreTve 
mikrobiologiuri preparatis liroseqtis (2EK) toqsikuroba. es 
aris avermeqtinis jgufis preparati, miRebuli mikrobiologiuri 
sinTezis gziT. liroseqti gamovcadeT sxvadasxva 
koncentraciiT. igi gamoviyeneT agreTve kombinirebul nazavebSi 
sxvadasxva qimiuri jgufis inseqticidebTan (cxrili #3). 
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cxrili #3 
saTburis frTaTeTras matlebis mimarT liroseqtis da misi 
sxvadasxva qimiuri jgufis inseqticidebTan kombinirebuli 
nazavebis toqsikurobis maCveneblebi 
 
# variantebi komponen 
tTa 
Sefardeba 
sk-50 
% 
sk-50 
zeda 
zRvari 
% 
sk-50 
qveda 
zRvari 
% 
sinergizm
is 
koeficien
ti 
1 liroseqti - 0,0341 0,0345 0,0340  - 
2 liroseqti+fastaki 1:1 0,0094 0,0098 0,0094 2,42 
3 liroseqti+acetomiprili 1:1 0,0082 0,0084 0,0080 2,49 
4 liroseqti+aqtara 1:1 0,0090 0,0092 0,0088 2,32 
5 liroseqti+marSali 1:1 0,0099 0,0104 0,0090 2,21 
6 liroseqti+regenti 1:1 0,0841 0,0844 0,0840 1,05 
7 liroseqti+dursbani 1:1 0,0214 - - 2,02 
8 etaloni (dursbani) - 0,0350 0,0352 0,0346 - 
 
rogorc gamoTvlebma gviCvena, liroseqtis sk-50 tolia 0,0341%-
is, rac daaxloebiT fosfororganuli preparatis – dursbanis 
donezea. liroseqtis kombinirebiT fastakTan, acetomiprilTan, 
marSalTan da dursbanTan miRebulia sinergistuli efeqti 
(sinergizmis koeficienti 1-ze metia), liroseqtis da regentis 
kombinirebiT miRebulia aditivoba (sinergizmis koeficienti 
1,05), antagonizmi arc erT variantSi ar gamovlinebula. 
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tkipebi daxuruli gruntis metad saSiSi mavneblebi arian. 
saqarTvelos saTburebSi amJamad maT mimarT ZiriTadad qimiuri 
saSualebebi gamoiyeneba. Tu mxedvelobaSi miviRebT 
rezistentobis problemas, romelic gansakuTrebiT 
mniSvnelovania swored mavneblis am saxeobisaTvis, aSkaraa, rom 
axali inseqto-akaricidebis da akaricidebis asortimentis 
gafarToebas didi praqtikuli mniSvneloba aqvs, raTa saSualeba 
gvqondes erTis mxriv, gamoviyenoT isini rotaciaSi, xolo 
meores mxriv xSirad SevcvaloT isini. Cveulebrivi ablabudiani 
tkipas mimarT Tanamedrove inseqticidebis toqsikurobis 
maCveneblebi mocemulia #4 cxrilSi. 
cxrili #4 
Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT pesticidebis da maTi 
kombinirebuli nazavebis toqsikurobis maCveneblebi 
# variantebi sk-50 
% 
sk-50 
zeda 
zRvari % 
sk-50 
qveda 
zRvari % 
daxrilo 
bis  
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1 neoroni 0,0431 0,0452 0,0425 2,3 
2 omaiti 0,0506 0,0517 0,0483 2,2 
3 rufasti 0,0516 0,0522 0,0510 2,1 
4 sanmaiti 0,0212 0,0218 0,0200 2,6 
5 flumaiti 0,0219 0,0223 0,0206 2,7 
6 ortusi 0,0255 0,0260 0,0251 2,6 
7 bazudini 0,0692 0,0699 0,0682 2,1 
8 bi-58 (axali) 0,0539 0,0542 0,0533 2,2 
9 talstari 0,0623 0,0628 0,0620 2,3 
10 aqteliki 0,0821 0,0825 0,0820 2,4 
11 dursbani 0,0635 0,0637 0,630 2,2 
12 konfidori 0,0248 0,0252 0,0240 2,7 
13 gauCo 0,0412 0,0420 0,0400 2,5 
14 envidori 0,0221 0,0225 0,0220 2,9 
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15 aqtara 0,0484 0,0488 0,0480 2,6 
16 marSali 0,0438 0,0442 0,0436 2,4 
17 neoroni+aqteliki 0,0380 0,0385 0,0378 2,7 
18 neoroni+konfidori 0,0324 0,0328 0,0320 2,6 
19 omaiti+aqteliki 0,0439 0,0442 0,0430 2,5 
20 omaiti+konfidori 0,0298 0,0299 0,0290 2,7 
21 rufasti+aqteliki 0,0329 0,0331 0,0327 2,5 
22 rufasti+konfidori 0,0324 0,0328 0,0320 2,5 
23 sanmaiti+aqteliki 0,0224 0,0227 0,0220 2,7 
24 sanmaiti+konfidori 0,0227 0,0229 0,0224 2,6 
25 flumaiti+aqteliki 0,0288 0,0292 0,0280 2,5 
26 flumaiti+konfidori 0,0218 0,0224 0,0200 2,7 
27 ortusi+aqteliki 0,0228 0,0230 0,0224 2,5 
28 ortusi+aqtara 0,0231 0,0235 0,0228 2,3 
29 marSali+talstari 0,0242 0,0248 0,0240 2,5 
30 marSali+aqteliki 0,0288 0,0292 0,0286 2,4 
31 marSali+konfidori 0,0218 0,0222 0,0201 2,6 
32 zoloni (etaloni) 0,0932 0,0944 0,0930 2,2 
 
rogorc #4 cxrilidan Cans, gamocdili preparatebi maRal 
toqsikurni arian ablabudiani tkipas mimarT. gansakuTrebiT 
maRali toqsikuroba gamoamJRavnes kombinirebulma nazavebma. 
calkeuli preparatebidan toqsikurobiT gamoirCevian specifuri 
akaricidebi – sanmaiti, flumaiti da ortusi, maTi sk-50 –0,0212 – 
0,0255%-is tolia, maT odnav CamorCebaT konfidori (0,0248%). 
toqsikurobis mixedviT gamocdili preparatebi Semdegi klebadi 
rigiTganlagdebian: sanmaiti > flumaiti > ortusi > konfidori 
> gauCo > neoroni > omaiti > bi-58 > talstari > dursbani > 
bazudi > marSali > aqteliki > zoloni (etaloni). rac Seexeba 
kombinirebul nazavebs, maTSi komponentebis toqsikuroba 
ZiriTadad gazrdilia.   
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paralelurad CavatareT cdebi liroseqtis da masTan sxvadasxva 
jgufis inseqticidebis kombinirebuli nazavebis toqsikurobis 
gansazRvris mizniT. komponentebis Sefardeba sxvadasxva iyo. 
cxrili #5-Si moyvanilia nazavebis im Semadgenlobis 
toqsikuroba, romlebmac saukeTeso Sedegebi mogvces 5:1. 
cxrili #5 
liroseqti da misi sxvadasxva qimiuri jgufis inseqticidebTan 
kombinirebuli nazavebis toqsikurobis maCveneblebi Cveulebrivi 
ablabudiani tkipas mimarT 
# variantebi sk-50% sk-50% 
zeda 
zRvari 
sk-50% 
qveda 
zRvari 
daxrilo 
bis kuTxe 
1 liroseqti 0,0639 0,0642 0,0630 2,0 
2 liroseqti+konfidori 0,0237 0,0250 0,0231 2,9 
3 liroseqti+gauCo 0,0330 0,0338 0,0330 2,7 
4 liroseqti+acetomiprili 0,0241 0,0245 0,0239 2,9 
5 liroseqti+fastaki 0,0327 0,0335 0,0320 2,6 
6 liroseqti+aqtara 0,0301 0,0325 0,0289 2,4 
7 liroseqti+marSali 0,0422 0,0430 0,0420 2,5 
8 liroseqti+talstari 0,0477 0,0482 0,0472 2,9 
9 liroseqti+buldoki 0,0481 0,0486 0,0475 2,3 
10 liroseqti+regenti 0,0476 0,0479 0,0465 2,2 
11 liroseqti+aqteliki 0,0573 0,0580 0,0571 2,4 
12 liroseqti+bi-58 (axali) 0,0592 0,0599 0,0590 2,4 
13 liroseqti+sanmaiti 0,0376 0,0378 0,0370 2,2 
14 liroseqti+flumaiti 0,0411 0,0422 0,0410 2,3 
15 liroseqti+rufasti 0,0421 0,0425 0,0420 2,2 
16 liroseqti+ortusi 0,0427 0,0430 0,0420 2,1 
17 liroseqti+bazudini 0,0597 0,0599 0,0592 2,3 
18 liroseqti+omaiti 0,0537 0,0538 0,0530 2,2 
19 zoloni (etaloni) 0,0921 0,0925 0,0920 2,0 
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rogorc me-5 cxrilidan Cans, liroseqtis toqsikuroba (0,0639%) 
Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT sakmaod maRalia – 
TiTqmis 50%-iT metia etalonad aRebul zolonis 
toqsikurobaze.  
rac Seexeba kombinirebul nazavebs, iseve rogorc wina 
SemTxvevaSi, antagonizms adgili arc erT variantSi ara aqvs, e.i. 
komponentebiT toqsikuroba ar mcirdeba. aditivoba miRebulia 
Semdeg kombinaciebSi: liroseqti + marSali, liroseqti + 
talstari, liroseqti + buldoki, liroseqti + regenti, 
liroseqti + aqteliki, liroseqti + bi-58, liroseqti + 
sanmaiti, liroseqti + flumaiti, liroseqti + rufasti, 
liroseqti + bazudini, liroseqti + omaiti – am SemTxvevaSi 
sinergizmis koeficienti 1-is farglebSia, xolo nazavebSi 
liroseqti + konfidori, liroseqti + gauCo, liroseqti + 
acetomiprili, liroseqti + fastaki, liroseqti + aqtara - 
aRiniSna sinergizmis movlena, radgan sinergizmis koeficienti 
2-ze metia (cxrili #6).  
miuxedavad imisa, rom nazavebis umetesobaSi ar aris miRebuli 
sinergizmi da adgili aqvs aditivobas. e.i. Semadgeneli 
komponentebis toqsikuroba ar izrdeba, am nazavebis gamoyeneba 
mainc mizanSewonilia, radgan kombinirebuli nazavebis 
moqmedebiT ferxdeba mavneblebis mier preparatebisadmi 
gamZleobis gamomuSaveba da Tu antagonizms ara aqvs adgili, 
maTi gamoyeneba yovelTvis sasurvelia. miT umetes, 
gamarTlebulia sinergistuli nazavebis gamoyeneba, radgan es 
saSualebas gvaZlevs SevamciroT preparatebis xarjvis normebi.  
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(cxrili #6) liroseqtis da sxvadasxva qimiuri jgufis 
inseqticidebis kombinirebuli nazavebis sinergizmis 
koeficientebis gansazRvris Sedegebi. 
 
cxrili #6 
liroseqtis da sxvadasxva qimiuri jgufis inseqticidebis 
kombinirebuli nazavebis sinergizmis koeficientebis 
gansazRvris Sedegebi 
# variantebi sinergizmis 
koeficienti 
1 2 3 
1 liroseqti+konfidori 2,21 
2 liroseqti+gauCo 2,25 
3 liroseqti+acetomiprili 1,95 
4 liroseqti+fastaki 1,99 
5 liroseqti+aqtara 2,0 
6 liroseqti+marSali 1,02 
7 liroseqti+talstari 0,99 
8 liroseqti+buldoki 1,0 
9 liroseqti+regenti 1,01 
10 liroseqti+aqteliki 1,0 
11 liroseqti+bi-58 (axali) 1,01 
12 liroseqti+sanmaiti 1,02 
13 liroseqti+flumaiti 1,03 
14 liroseqti+rufasti 1,02 
15 liroseqti+ortusi 1,0 
16 liroseqti+ bazudini 1,02 
17 liroseqti+ omaiti 1,01 
  
pomidvris Janga tkipas winaaRmdeg mravali preparati 
araefeqturia. literaturaSi cnobilia, rom tkipas am saxeobis 
ricxovnobas ra amcireben piretroidebis jgufis pesticidebis 
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umravlesoba, fosfororganulebidan ki mxolod zogierTs aqvs 
akariciduli aqtivoba. rac Seexeba axal specifikur 
akaricidebs, saqarTveloSi daxurul gruntSi isini jerjerobiT 
ar aris gamocdili. aqedan gamomdinare, Cven gamovcadeT 
piretroidebis jgufidan talstari da danitoli, radgan maT 
axasiaTebT garkveuli akariciduli moqmedeba, 
fosfororganulidan – bi-58 (axali), dursbani da bazudini da 
axali akaricidebidan – sanmaiti, flumaiti, ortusi da 
envidori. aRniSnuli preparatebi gamoicada 5–5 sxvadasxva 
koncentraciiT. miRebuli Sedegebi davamuSaveT probit-analizis 
meTodiT, ganvsazRvreT sk-50, misi zRvrebi da daxrilobis 
kuTxe. Sedegebi mocemulia #7 cxrilSi. 
cxrili #7  
pomidvris Janga tkipas mimarT Tanamedrove preparatebis 
toqsikurobis maCveneblebi 
# variantebi sk-50 sk-50-is 
zeda 
zRvari % 
sk-50-is 
qveda 
zRvari % 
daxrilobis 
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1 talstari 0,0592 0,0596 0,0590 2,9 
2 danitoli 0,0632 0,0635 0,0630 2,8 
3 bi-58 (axali) 0,0532 0,0540 0,0528 2,8 
4 dursbani 0,0552 0,0561 0,0549 2,7 
5 bazudini 0,0620 0,0625 0,0615 2,5 
6 sanmaiti 0,0325 0,0328 0,0320 2,9 
7 flumaiti 0,0390 0,0395 0.0385 2,7 
8 ortusi 0,0328 0,0330 0,0324 2,6 
9 envidori 0,0212 0,0213 0,0202 2,9 
10 zoloni (etaloni) 0,0984 0,01041 0,0980 2,2 
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#7 cxrilis monacemebidan Cans, rom etalonTan (zoloni) 
SedarebiT yvela gamocdili preparati maRaltoqsikuria. maTi 
sk-50 -  0,0212 – 0,0620%-is farglebSia, maSin, rodesac zolonis 
sk-50 0,0984%-s aRwevs, xolo zeda zRvari 0,1%-zec metia. 
gansakuTrebiT maRalefeqturia specifikuri akaricidi envidori 
(0,0212%). toqsikurobis mixedviT gamocdili preparatebi Semdegi 
klebadi rigiT ganlagdebian: envidori > sanmaiti > ortusi > 
flumaiti > bi58 (axali) > dursbani > talstari > bazudini > 
danitoli. daxrilobis kuTxis maCvenebeli yvelaze maRali aqvT 
talstars, sanmaits da envidors (2,9). 
paralelurad icdeboda mikrobiologiuri preparati liroseqti 
da misi kombinirebuli nazavebi sxva inseqticidebTan. 
gamoTvlebiT gamoirkva, rom liroseqtis sk-50 axlos aris bi-58 
(axali)-s da dursbanis toqsikurobis maCveneblebTan da udris 
0,0544%-s, daxrilobis kuTxe tolia 2,7-is. e.i. misi 
koncentraciis Semdgomi gazrdiT, saWiroebis SemTxvevaSi 
toqsikuroba metad gaizrdeba, vidre zolonis, osturis da 
bazudinisa. rac Seexeba kombinirebul nazavebs, sinergizmi 
miRebulia Semdeg variantebSi: liroseqti+talstari, 
liroseqti+bi-58 (axali), liroseqti+bazudini. aRniSnul 
kombinaciebSi komponentebis Semcvleloba Semcirebulia 2-3-jer. 
danarCen SemTxvevebSi, garda liroseqti+danitolis variantisa, 
miRebulia aditivoba, xolo am ukanasknelSi rogorc 
liroseqtis, aseve danitolis toqsikuroba 1,5 – 1,3-jer 
mcirdeba, rac urTierTmoqmedebis antagonistur xasiaTze 
miuTiTebs. 
bugrebidan saTburebSi vxvdebiT baRCis da atmis anu oranJeriis 
bugrebs. ZiriTadad isini azianeben kitrs. polivoltinurobis 
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gamo saWiro xdeba vegetaciis periodSi pesticidebiT 
ramodenimejer damuSaveba. amJamad, warmoebaSi TiTqmis 100%-iT 
qimiuri saSualebebi gamoiyeneba, sxva meTodebis gamoyeneba ver 
xerxdeba saTanado saSualebebis Cvens qveyanaSi ararsebobis 
gamo. bugrebi, rogorc Ria gruntSi, aseve gansakuTrebiT  
saTburebSi advilad gamoimuSaveben rezistentobas gamoyenebuli 
pesticidebisadmi, zogjer preparatis mimarT mavnebeli ukve 
ramodenimejer gamoyenebis Semdeg kargavs mgrZnobiarobas, ris 
gamoc saWiro xdeba an misi koncentraciis gazrda an sxva ufro 
efeqturi preparatebis Zieba. orive SemTxvevaSi saqme gvaqvs 
zedmeti droisa da fulad danaxarjebTan, zogjer saWiro xdeba 
preparatebis Sesasxurebeli aparatebis Secvlac. Tanamedrove 
maRalefeqturi inseqticidebis SerCevis mizniT orive saxeobis 
bugrebis mimarT gamovcadeT: bi-58 (axali), gauCo, decis-profi, 
mikrobiologiuri preparati liroseqti,  qristessisxlas, 
fiWvisa da avSnis mcenareuli gamonawvlebi. Sedegebi mocemulia 
#8 da #9 cxrilebSi. 
cxrili #8 
baRCis bugris mimarT gamocdili preparatebis toqsikurobis 
maCveneblebi 
# variantebi sk-50 sk-50 
zeda 
zRvari 
% 
sk-50 
 qveda 
zRvari  
% 
daxri
lobis 
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1.  bi-58 (axali) 0,0424 0,0428 0,0410 2,0 
2.  talstari 0,0412 0,0415 0,0406 2,1 
3.  marSali 0,0592 0,0598 0,0590 2,1 
4.  konfidori  0,0217 0,0221 0,0215 2,6 
5.  acetomiprili 0,0314 0,0320 0,0304 2,6 
6.  gauCo 0,0357 0,0361 0,0350 2,5 
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7.  aqtara 0,0325 0,0331 0,0322 2,5 
8.  decis profi 0,0334 0,0338 0,0330 2,6 
9.  liroseqti 0,0627 0,0632 0,0622 2,3 
10.  qristessisxlas nayeni 1,3241 1,3245 1,3239 1,3 
11.  fiWvis nayeni 1,3721 1,3734 1,3718 1,2 
12.  avSanis nayeni 1,2213 1,2234 1,2213 1,2 
13.  liroseqti+marSali 10:1 0,0321 0,0432 0,0418 1,9 
14.  liroseqti+talstari 10:1 0,0325 0,0436 0,0420 1,8 
15.  liroseqti+konfidori 10:1 0,0274 0,0378 0,0370 1,9 
16.  talstari+qristessisxlas nayeni 1:20 0,0725 0,0736 0,0720 1,8 
17.  marSali+qristessisxlas nayeni 1:20 0,0818 0,0822 0,0804 1,8 
18.  konfidori+qristessisxlas nayeni 1:20 0,0628 0,0634 0,0620 1,8 
19.  talstari+fiWvis nayeni 1:20 0,0696 0,0706 0,0604 1,3 
20.  konfidori+fiWvis nayeni 1:20 0,0711 0,0712 0,0700 1,6 
21.  talstari+avSanis nayeni 1:20 0,0894 0,0911 0,0828 1,7 
22.  aqtara+avSanis nayeni 1:20 0,0817 0,0864 0,0794 1,7 
23.  zoloni (etaloni) 0,1435 0,1446 0,1431 1,6 
 
me-8 cxrilis monacemebiT Cans, rom baRCis bugris mimarT 
yvelaze maRal toqsikurobas amJRavnebs konfidori (0,0217%), mas 
odnav CamorCebian acetomiprili (0,0324) da decis profi (0,0334%) 
da aqtara (0,0325%). liroseqtis sk-50 tolia 0.0627%-is da orjer 
metad toqsikuria, vidre etalonad aRebuli zoloni. rogorc 
mosalodneli iyo, mcenareebis gamonawvlilis toqsikuroba 
sagrZnoblad dabalia. toqsikurobis gazrdis mizniT maT 
vumatebdiT inseqticidebis metad dabal, subletarul 
koncentratebs, ris Sedegadac talstaris+qsristessisxlas sk-m 
0,0725% Seadgina., marSalisa da konfidoris qristessisxlasTan 
kombinirebuli nazavebisadmi ki Sesabamisad 0,0818% da 0,0628%. 
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liroseqtis kombinirebiT marSalTan, talstarTan da 
konfidorTan misi toqsikuroba izrdeba. 
 
atmis anu oranJeriis bugris mimarT aRniSnuli preparatebis 
toqsikurobis gansazRvris Sedegebi mocemulia #9 cxrilSi.   
 
cxrili #9 
atmis anu oranJeriis bugris mimarT preparatebis toqsikurobis 
maCveneblebi 
# variantebi sk-50 sk-50 
zeda 
zRvari  
% 
sk-50 
qveda 
zRvari 
% 
daxri
lobis 
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,0526 0,0531 0,0520 2,9 
2 talstari 0,0496 0,0498 0,0490 2,8 
3 marSali 0,0599 0,0624 0,0598 2,9 
4 konfidori  0,0286 0,0292 0,0283 2,7 
5 acetomiprili 0,0393 0,0396 0,0386 2,7 
6 gauCo 0,0394 0,0398 0,0390 2,9 
7 aqtara 0,0396 0,0398 0,0380 2,8 
8 decis profi 0,0392 0,0396 0,0590 2,7 
9 liroseqti 0,0682 0,0686 0,0679 2,7 
10 qristessisxlas nayeni 1,3846 1,3921 1,3801 1,4 
11 fiWvis gamonawvlili 1,4127 1,4420 1,4006 1,2 
12 avSanis gamonawvlili 1,3292 1,3621 1,3062 1,3 
13 liroseqti+talstari 10:1 0,0428 0,0464 0,0420 1,8 
14 liroseqti+marSali 10:1 0,0436 0,0500 0,0406 1,7 
15 talstari+qristessisxlas nayeni 1:20 0,09914 0,9986 0,9811 1,8 
16 marSali+qristessisxlas nayeni 1:20 0,0946 0,0951 0,0940 1,7 
17 konfidori+qristessisxlas nayeni1:20 0,0724 0,0881 0,0720 1,9 
18 talstari+fiWvis gamonawvlili 1:20 0,0736 0,0741 0,0730 1,8 
19 konfidori+fiWvis gamonawvlili 1:20 0,0862 0,0897 0,0811 1,7 
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20 talstari+avSanis gamonawvlili 1:20 0,0923 0,0981 0,0900 1,6 
21 aqtara+avSanis gamonawvlili 0,0981 0,0994 0,0874 1,5 
22 zoloni (etaloni) 0,1484 0,1511 0,1416 1,8 
 
atmis bugris mimarT gamocdili preparatebi odnav 
naklebadtoqsikuria, vidre baRCis bugris. Tumca etalonTan 
SedarebiT am SemTxvevaSic gacilebiT maRaltoqsikurni arian. 
kanonzomiereba rogorc sk-50-is maCveneblebis, aseve daxrilobis 
kuTxis mixedviT, igivea rac baRCis bugris mimarT, kerZod, 
yvelaze toqsikuria aqac konfidori (0,0286%), Semdeg modian 
acetomiprili, decis profi, gauCo da aqtara. liroseqtis sk-50 
atmis bugris mimarT 0,0682%-is tolia, xolo mcenareuli 
gamonawvlilebis toqsikuroba am SemTxvevaSic qimiuri naerTebis 
subletaruli koncentraciebis damatebiT sagrZnoblad izrdeba. 
rac Seexeba daxrilobis kuTxes, atmis bugris SemTxvevaSi 
umetesad metia, vidre baRCis bugrisaTvis.  
 
saTburebSi xSirad gamoyavT kombostos CiTilebi, romlebsac 
mavnebelTa garkveuli saxeobebi azianeben. aRmosavleT 
saqarTvelos saTburebSi eseni arian: kombostos TeTrula (Pieris 
brassicae L), kombostos bugri (Brevicorine brassicae L) da kombostos 
CrCili (Plutella maculipennis Curt) ganekuTvnebian jvarosanTa 
mavneblebs. isini Zlier azianeben rogorc saadreo, aseve 
sagviano kombostos foTlebs. kombostos TeTrulas axalgazrda 
matlebs, Semdgom ki mozrdilebs SeuZliaT mTlianad 
gaanadguron kombostos foToli, mTavari ZarRvebisa da Reros 
gamoklebiT. bugri wuwniT azianebs foTlebs. dazianebul 
foTlebze Cndeba mura feris laqebi,  bugrebi gamoyofen Txevad 
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webovan eqskrementebs. cxrili #10-Si mocemulia kombostos 
bugris mimarT Tanamedrove preparatebis da maTi mcenareuli 
gamonawvlebTan kombinirebuli nazavebis toqsikurobis 
maCveneblebi.   
cxrili #10 
kombostos TeTrulas mimarT Tanamedrove preparatebis, 
mcenareuli nayenebis da kombinirebuli nazavebis toqsikurobis 
maCveneblebi 
# variantebi sk-50 sk-50-is 
zeda 
zRvari 
% 
sk-50-is 
qveda 
zRvari 
% 
daxri
lobis 
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,0728 0,0732 0,0720 2,6 
2 talstari 0,0637 0,0639 0,0631 2,8 
3 marSali 0,0749 0,0752 0,0740 2,4 
4 konfidori  0,0369 0,0372 0,0357 2,9 
5 acetomiprili 0,0372 0,0375 0,0361 2,9 
6 gauCo 0,0428 0,0430 0,0421 2,7 
7 aqtara 0,0437 0,0439 0,0432 2,6 
8 decis profi 0,0389 0,0393 0,0381 2,7 
9 liroseqti 0,0939 0,0942 0,0932 2,7 
10 qristessisxlas nayeni 2,3784 2,3789 0,3772 1,2 
11 fiWvis nayeni 2,5271 2,5306 2,5025 1,1 
12 avSanis nayeni 2,2218 2,2240 2,2106 1,4 
13 kanafis nayeni 2,2424 2,2511 2,2400 1,4 
14 anwlis nayeni 2,4437 2,4526 2,4316 1,4 
15 lencofas nayeni 2,2114 2,2237 2,1889 1,5 
16 liroseqti+qristessisxlas nayeni 1:10 1,3218 1,3421 1,3001 1,7 
17 liroseqti+fiWvis nayeni 1:10 1,3384 1,3539 1,3084 1,5 
18 kanafis nayeni+buldoki 10:1 0,0971 0,0988 0,0900 1,5 
19 lencofas nayeni+buldoki 10:1 0,2391 0,2490 0,2006 1,6 
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20 lencofas nayeni+bitoqsibacilini10:1 0,9984 0,9996 0,9980 1,5 
21 liroseqti+talstari 10:1 0,0539 0,0547 0,0530 1,5 
22 liroseqti+marSali 10:1 0,0739 0,0744 0,0730 1,6 
23 liroseqti+aqtara 10:1 0,0528 0,0539 0,0520 1,6 
24 qristessisxlas nayeni+talstari20:1 0,0996 0,1018 0,0900 1,8 
25 qristessisxlas nayeni+aqtara 20:1 0,0890 0,0899 0,0800 1,6 
26 fiWvis nayeni+talstari 20:1 0,0927 0,0938 0,0922 1,4 
27 fiWvis nayeni+aqtara 20:1 0,0818 0,0829 0,0800 1,2 
28 zoloni (etaloni) 0,1829 0,1835 0,1800 1,2 
 
me-10 cxrilis monacemebidan Cans, rom kombostos TeTrulas 
mimarT calkeuli preparatebidan yvelaze toqsikuria 
konfidori (sk-50 +0,0369%). mas umniSvnelod CamorCeba 
acetomiprili (0,0372%), aseve umniSvnelo gansaxvavebaa maT zeda 
da qveda zRvrebSi. kombostos TeTrulas mimarT gamocdili 
inseqticiduri toqsikurobis mixedviT Semdegi klebadi rigiT 
ganlagdebian: konfidori > acetomiprili > decis profi > 
gauCo > aqtara > talstari > bi-58 (axali) > marSali. 
liroseqtis toqsikuroba am mavneblis mimarT ramdenadme 
dabalia (0,0939%). rac Seexeba mcenareuli gamonawvlilebis 
toqsikurobas, TiTqmis Tanabaria da 2,214 _2,527%-is farglebSi 
meryeobs. liroseqtisa da mcenareuli nayenebis kombinirebisas 
toqsikuroba matulobs, kidev ufro gazrdilia toqsikuroba 
liroseqtisa da inseqticidebis  - talstaris, marSalis da 
aqtaras kombinirebiT. mcenareuli nayenebisa da aRniSnuli 
inseqticidebis kombinirebuli nazavebis toqsikuroba – 0,0818 - 
0,0996%-is tolia. inseqticidebidan yvelaze dabali toqsikuroba 
gamoamJRavna etalonad aRebulma zolonma (0,1829%). daxrilobis 
kuTxe yvelaze maRali aqvs konfidors da acetomiprils (2,9). 2,8-
is tolia talstaris daxrilobis kuTxe – 2,7 da 2,6 - bi-58 
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(axali)-is, gauCos, decis profis, aqtaras, liroseqtis. danarCeni 
variantebisaTvis es maCvenebeli bevrad naklebia – 1,2-1,4-is 
farglebSi. kombostos bugris mimarT Catarebuli kvlevebis 
Sedegebi mocemulia #11 cxrilSi. 
cxrili #11 
kombostos bugris mimarT Tanamedrove pesticidebis, mcenareuli 
nayenebis, sxvadasxva kombinirebuli nazavebis toqsikurobis 
maCveneblebi 
# variantebi sk-50 sk-50-is 
zeda 
zRvari 
% 
sk-50-is 
qveda 
zRvari 
% 
daxril
obis 
kuTxe 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,0625 0,0632 0,0621 2,9 
2 talstari 0,0582 0,0587 0,0580 2,9 
3 marSali 0,0673 0,0679 0,0671 2,6 
4 konfidori  0,0318 0,0322 0,0314 2,9 
5 acetomiprili 0,0309 0,0312 0,0306 2,9 
6 gauCo 0,0481 0,0484 0,0473 2,7 
7 aqtara 0,0473 0,0478 0,0470 2,8 
8 decis profi 0,0318 0,0320 0,0315 2,8 
9 liroseqti 0,0881 0,0887 0,0880 2,4 
10 qristessisxlas nayeni 2,1216 2,1225 2,1200 1,3 
11 fiWvis nayeni 2,3442 2,3446 2,3440 1,2 
12 kanafis nayeni 2,1114 2,1118 2,1100 1,1 
13 anwlis nayeni 2,3481 1,3486 2,3478 1,2 
14 lencofas nayeni 2,1106 2,1114 2,1100 1,4 
15 liroseqti+qristessisxlas nayeni1:10 1,2217 1,2220 1,2202 1,6 
16 liroseqti+fiWvis nayeni 1:10 1,2285 1,2290 1,2280 1,7 
17 kanafis nayeni+buldoki 10:1 0,0816 0,0820 0,0811 1,5 
18 lencofas nayeni+buldoki 10:1 0,1927 0,1936 0,1921 1,6 
19 lencofas nayeni+bitoqsibacilini10:1 0,8116 0,8125 0,8110 1,7 
20 liroseqti+talstari 10:1 0,0477 0,0478 0,0470 1,7 
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21 liroseqti+marSali 10:1 0,0671 0,0679 0,0664 1,8 
22 liroseqti+aqtara 10:1 0,0479 0,0481 0,0470 1,6 
23 qristessisxlas nayeni+talstari20:1 0,0828 0,0831 0,0820 1,6 
24 qristessisxlas nayeni+aqtara 20:1 0,0792 0,0796 0,0788 1,5 
25 fiWvis nayeni+talstari 20:1 0,0864 0,0868 0,0860 1,5 
26 bitoqsibacilini 0,537 0,5395 0,5364 1,5 
27 fiWvis nayeni+aqtara 20:1 0,0737 0,0739 0,0730 1,3 
28 zoloni (etaloni) 0,1734 0,1738 0,1700 1,3 
 
kombostos bugris mimarT gamocdili preparatebis da 
kombinirebuli nazavebi odnav ufro maRali toqsikurobiT 
xasiaTdebian, vidre kombostos TeTrulas mimarT. kerZod, 
calkeuli preparatebidan yvelaze toqsikurebi arian konfidori 
da acetomiprili. liroseqtis toqsikuroba 0,0881%-ia. 
mcenareuli gamonawvlebis toqsikuroba 2,114-2,381%-is 
farglebSia. rogorc liroseqtis, aseve mcenareuli nayenebis 
toqsikuroba pesticidebis dabal dozebTan kombinirebiT 
izrdeba.  
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mcenareTa dacvis Tanamedrove strategiuli mimarTulebis 
mizania SemuSavebuli iqnas sasoflo-sameurneo kulturebis 
mavnebel-daavadebebis wiaaRmdeg brZolis iseTi RonisZiebebi, 
romlebic maqsimalur efeqts mogvcemen mavne organizmebis 
mimarT da ar Seuqmnian saSiSroebas adamians, sasargeblo 
organizmebs da mTlianad garemos. brZolis efeqturi 
RonisZiebebis damuSaveba gulisxmobs pirvel rigSi pesticidebis 
racionalur gamoyenebas da amave dros ekologiuri datvirTvis 
minimumamde Semcirebas. am mxriv didi yuradReba eqceva mavneobis 
ekonomiur zRvrebs da preparatebis gamoyenebis optimalur 
vadebis pirobebs. preparatebis biologiuri efeqturoba aris 
pesticidis moqmedebis uSualo efeqti mavne organizmTa 
ricxovnobaze da kulturuli mcenaris dazianebis 
intensivobaze. biologiuri efeqturoba ganisazRvreba 
pesticidis fizikur-qimiuri TvisebebiT da biologiuri 
efeqturobiT, e.i. misi toqsikurobiT da moqmedebis 
specifikurobiT. amasTan, ar aris gamoricxuli, rom preparati 
maRaltoqsikuri iyos mavne organizmisaTvis, magram misi 
mcenaris zedapirze gadatanisas hqondes susti dasvelebis, 
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mimkvrelobis da damkaveblobis unari, maSin igi mcire 
raodenobiT moxvdeba mavne organizmis sxeulSi da toqsikuri 
efeqtic dabali iqneba. SesaZlebelia agreTve pesticiduri 
preparati swrafad qroldebodes zedapiridan da ver aswrebdes 
mavne organizmis populaciis ganadgurebas, esec mniSvnelovnad 
Seamcirebs pesticidis biologiur efeqturobas, gansakuTrebiT 
maSin, Tu mavne organizmi polivoltinuri xasiaTisaa. 
SesaZlebelia moxdes piriqiTac, pesticids ar hqondes maRali 
toqsikuroba mavne organizmis mimarT, magram xasiaTdebodes 
metatoqsikuri aqtivobiT, rac ganapirobebs pirvel xanebSi 
dabali biologiur efeqturobas, magram garkveuli drois 
gasvlis Semdeg efeqti gaizardos da SeiZleba kidevac 
gadaaWarbos maRaltoqsikuri pesticidis moqmedebis Sedegad 
miRebul maCveneblebs. 
saTburis frTaTeTras mimarT davadgineT yvela inseqticidis, 
agreTve liroseqtis da im kombinirebuli nazavebis efeqturoba, 
romlebmac laboratoriul pirobebSi gamoamJRavnes maRali 
toqsikuroba. Sedegebi mocemulia #12 cxrilSi.   
cxrili #12 
saTburis frTaTeTras mimarT Tanamedrove inseqticidebis, 
liroseqtis da kombinirebuli nazavebis efeqturoba 
# variantebi mavneblis 
matlebis saS. 
raodenoba 
erT 
foTolze 
Sesxurebamde 
matlebis 
sikvdiliano
bis % 
Sesxurebi-
dan 2-3 dRis 
Semdeg 
1 mospilani 0,02% 42,5 100 
2 acetomiprili 0,02% 49,7 98,7 
3 konfidori 0,02% 37,7 99,6 
4 aqtara 0,03% 39,6% 98,9 
5 talstari 0,04% 47,1 99,2 
6 marSali 0,1% 39,8 92,6 
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7 gauCo 0,03% 41,2 94,2 
8 regenti 0,01 32,9 80,2 
9 fastaki 0,05 40,7 75,5 
10 Serpa 0,05 29,9 72,8 
11 kalifso 0,05 27,6 94,5 
12 buldoki 0,05 32,8 80,6 
13 mospilani+Serpa 1:5 39,9 100 
14 mospilani+qristessisxlas nayeni 1:10 48,9 100 
15 mospilani+fiWvis nayeni 1:10 51,2 97,5 
16 aqtara+qristessisxlas nayeni 1:10 39,9 96,4 
17 aqtara+fiWvis nayeni 1:10 42,1 95,9 
18 liroseqti 0,15% 39,1 98,9 
19 liroseqti 0,1%+mospilani 0,01% 42,9 100 
20 liroseqti 0,1%+talstari 0,01% 32,7 100 
21 liroseqti 0,1%+fastaki 0,01% 40,9 100 
22 decisi 0,05% (etaloni) 37,2 55,2 
 
rogorc #12 cxrilidan Cans, gamocdili inseqticidebidan 
yvelaze efeqturia mospilani. misi 0,02%-iani koncentraciis 
gamoyenebiT Sesxurebidan me-3 dRes matlebis sikvdilianobam 
100% Seadgina. 99%-ze meti sikvdilianobaa miRebuli konfidoris 
(99,6%) da talstaris (99,2%) SemTxvevaSi. 98%-ze metia 
acetomipriliT da aqtariT gamowveuli sikvdilianoba. 
ramdenadme dabalia marSalis da gauCos efeqturoba, regentis 
gamoyenebis SemTxvevaSi matlebis sikvdilianobis procenti 80-s 
ar aRemateba. 80,6% sikvdilianoba miviReT buldokis 
gamoyenebiT, xolo Serpas SesxurebiT – mxolod 72,8%, 
mospilanis da Serpas kombinirebuli nazavis gamoyenebiT, sadac 
orive komponentis koncentracia saboloo jamSi 6-jer aris 
Semcirebuli, sikvdilianoba 100%-s aRwevs, rac imaze miuTiTebs, 
rom maTi kombinirebisas adgili aqvs sinergizmis movlenas. 
100%-iani efeqturoba miRebulia mospilanis da mcenareuli 
nayenebis (qristessisxla, fiWvi) kombinirebiT, aqtarasTan maTi 
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kombinirebiT efeqturoba ramdenadme dabalia (96,4-98,9%). 
mikrobiologiuri preparatis liroseqtis gamoyenebiT 
miRebulia sakmaod maRali efeqturoba – 98,9%. liroseqtisa da 
mospilanis, liroseqtisa da talstaris, liroseqtisa da 
fastakis kombinirebul nazavebSi, sadac agreTve mniSvnelovnad 
aris Semcirebuli maTi jamuri koncentracia, miRebulia 
mavneblis 100%-iani sikvdilianoba. etalonis (decisi) 
efeqturoba 55,2%-s ar aRemateba. mavneblebTan warmatebiT 
brZolisaTvis gadamwyvetia damcavi saSualebebis moqmedebis 
xangrZlivoba. Cvens mier cdaSi aRebuli variantebisaTvis 
gansazRvruli iqna mavneblis sikvdilianoba me-5, me-7, me-14 da 21-
e dRes. Sedegebi mocemulia #13 cxrilSi. 
cxrili #13 
saTburis frTaTeTras mimarT gamocdili preparatebis 
moqmedebis xangrZlivoba 
# variantebi mavneblis 
raodenoba 
Sesasxurebel 
foTolze 
mavneblis raodenoba 
Sesxurebidan 
saSualod erT 
foTlze dReebis 
mixedviT 
5 7 14 21 
1 mospilani 45,5 0 0 0 0,4 
2 acetomiprili 37,1 0,2 0,2 0,3 1,0 
3 konfidori 49,4 0,1 0,1 0,2 0,3 
4 aqtara 42,6 0,1 0,1 0,1 0,5 
5 talstari 32,2 0 0 0,1 0,2 
6 marSali 29,9 0,7 1,0 3,0 5,0 
7 gauCo 27,5 0,9 0,9 1,1 2,9 
8 regenti 39,9 0,9 1,3 1,9 5,2 
9 fastaki 40,9 10,0 10,3 15,9 16,5 
10 Serpa 47,5 9,9 9,9 12,4 12,9 
11 kalifso 44,3 0,1 0,1 0,2 0,2 
12 buldoki 30,2 10,0 10,9 12,9 12,9 
13 pegasi 35,1 0 0 0,1 0,2 
14 mospilani+Serpa 37,3 0 0 0 0 
15 mospilani+qristessisxlas nayeni 32,9 0,1 0,1 0,2 0,5 
16 mospilani+fiWvis nayeni 44,5 0,5 0,5 0,7 0,7 
17 aqtara+qristessisxlas nayeni 33,7 1,7 1,8 1,9 1,9 
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18 aqtara+fiWvis nayeni 36,4 1,9 2,0 2,2 2,2 
19 liroseqti 42,2 0,7 5,6 9,9 28,2 
20 liroseqti+mospilani 49,1 0 0 0 0 
21 liroseqti+talstari 32,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
22 liroseqti+fastaki 44,9 0,4 0,5 0,5 0,7 
23 decisi (etaloni) 40,4 19,5 19,8 22,0 29,0 
 
me-13 cxrilis monacemebidan Cans, rom efeqturi moqmedebis 
xangrZlivobiT gamoirCevian: kalifso, mospilani, konfidori, 
aqtara, gauCo da kombinirebuli nazavebi: 
mospilani+qristessisxlas nayeni, mospilani+fiWis nayeni, 
aqtarasa da qristessisxlas nayeni, aqtaras da fiWis nayeni, 
liroseqti+mospilani, liroseqti+talstaris, liroseqtis da 
fastakis, romelTa gamoyenebiT 21 dRis ganmavlobaSi foTlebze 
frTaTeTras matlebis ricxovnoba 0-0,7-is farglebSia. danarCen 
variantebSi mavneblis ricxovnoba metia, gansakuTrebiT, 
fastakis, Serpas da buldokis gamoyenebiT, rodesac mavneblis 
ricxovnoba ukve me-5 dRidan 9-10-is tolia saSualod erT 
foTolze, Semdeg dReebSi imatebs da me-14, 21-e dRes 12-16-is 
tolia. unda aRiniSnos mikrobiologiuri preparatis – 
liroseqtis gamocdis Sedegebi. Sesxurebidan me-5 dRes misi 
efeqturoba sakmaod maRali iyo – mavneblis ricxovnoba 
saSualod 1 foTolze 0,7-s Seadgenda, magram Semdeg dReebSi (me-
7, me-14, 21-e) igi mkveTrad gaizarda da 21-e dRes 28,2-s miaRwia. 
Tumca misi kombinirebiT mospilanis, talstaris da fastakis 
dabal koncentraciebTan efeqturoba izrdeba. mkvlevarebis mier 
(kotetiSvili, 1995, Надкова 1986, Новикова, волклва, 1983) dadgenilia, 
rom saTburis frTaTeTrasaTvis mimzidvelia mkveTri yviTeli 
feri, romlis arekvlis speqtraluri koeficienti 80-90%. 
saqarTveloSi saTburis frTaTeTras winaaRmdeg brZolis 
mimarTulebiT seriozuli kvlevebia Catarebuli. magaliTad, r. 
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sxirtlaZis (1995) mier gamocdilia entomofagi enkarzia, 
romelic garkveul efeqts iZleva mxolod mavneblis 
ganviTarebis sawyiss doneze. m. kotetiSvilis mier (1995) 
dadebiTi Sedegebia miRebuli yviTeli feris mwermWerebis 
gamoyenebiT mavneblebis dabali ricxovnobis pirobebSi. 
Catarebuli kvlevebis Sedegad avtori askvnis, rom daxurul 
gruntSi mavne mwerebisagan bostneuli kulturebis dacvisaTvis 
biologiuri, mikrobiologiuri, seleqciuri da bioiteqnikuri 
saSualebebis kompleqsuri an calkeuli gamoyenebis 
efeqturobas gansazRvravs mavneblis dasaxlebis sixSire. Cvens 
mier yviTeli webovani damWerebi gamoyenebuli iyo or variantad: 
1-Si mwermWerebi gamoviyeneT danamatis gareSe, 2-Si ki dafnis 
nayenis damatebiT. mwermWerebis ganTavsebis sixSire iyo 10/100 m2-
ze. cdebi Catarda saguramos saTburSi, Sedegebi mocemulia #14 
da #15 cxrilebSi. 
cxrili #14 
saTburis frTaTeTras yviTel webovan mwermWerebze mizidvis 
intensivoba (2004 w)  
 
 
mwermWerebi 
frTaTeTras imagos raodenoba mwermWerebze 
aRricxvis dReebis mixedviT 
 
5.02 8.02 15.02 20.02 25.02 1.03 
1 5 352 5 985 7 354 9 163 10 328 12 318 
2 5 420 4 873 6 939 9 007 10 286 11 791 
3 4 716 5 420 6 823 8 741 9 877 11 398 
4 5 139 6 337 7 202 9 234 10 112 11 137 
5 2 939 3 252 4 125 8 931 9 984 12 476 
6 4 384 4 300 5 400 7 591 9 623 11 392 
7 5 139 5 549 7 100 8 225 10 211 12 456 
8 4 981 4 700 5 280 7 115 10 381 12 734 
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9 3 745 4 876 6 200 7 003 9 873 10 273 
10. imagos raodenoba 
saS. 1 mwermWerze 
4 723 5 320 6 384 7 418 9 641 11 537 
 
 
 
cxrili #15 
 
saTburis frTaTeTras yviTeli webovan mwermWerebze (dafnis 
nayenis damatebiT) mizidvis intensivobaa 
 
mwermWerebi frTaTeTras imagos raodenoba mwermWerebze 
aRricxvis dReebis mixedviT 
5.02 8.02 15.02 20.02 25.02 1.03 
 
1 7 357 10 351 19 380 27 317 31 284 35 437 
2 8 434 10 471 20 417 28 466 31 573 34 328 
3 8 281 10 124 19 721 28 311 30 437 35 924 
4 8 139 10 937 18 604 28 739 29 942 34 754 
5 7 431 9 819 20 939 26 809 29 963 33 571 
6 7 484 11 467 19 334 27 416 31 529  35 738 
7 7 566 11 316 18 193 26 125 31 437 35 648 
8 7 411 12 104 20 381 28 319 31 912 34 719 
9 8 238 10 739 20 217 27 426 31 327 35 137 
10. imagos raodenoba 
saSualod 1 mwermWerze 
8 786 9 981 20 380 26 939 29 846 35 382 
 
rogorc #14 da #15 cxrilebis monacemebidan Cans, mxolod 
webovani damWerebis gamoyenebiT moziduli frTaTeTras 
raodenoba mniSvnelovnad naklebia dafnis foTlis nayenSi 
damuSavebil mwermWerebTan SedarebiT, rac aixsneba dafnis 
repelenturi TvisebebiT. paralelurad vaxdendiT imagos 
raodenobis aRricxvas foTlebze, rogorc sacdelSi (webovan 
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damWerebze dafnis damatebiT), aseve kontrolSi (webovani 
damWerebis gareSe) da mcenaris dazianebis xarisxs procentebSi 
(cxrili #16). 
 
 
cxrili #16 
mwermWerebis gamoyenebis efeqturoba 
 
variantebi  
aRricxvis dReebi 
 
5.02 
 
15.02 20.02 1.03 
imagos 
ra-ba 
saS. 
1 
foTo 
lze 
mcenaris 
dazia 
nebis 
xaris 
xi % 
imagos 
ra-ba 
saS. 
1  
foTo 
lze 
 
mcena 
ris 
dazia 
nebis 
xaris 
xi % 
imagos 
ra-ba 
saS. 
1 
foTo 
lze 
mcena 
ris daz 
ia 
nebis 
xaris 
xi % 
imagos 
ra-ba 
saS. 
1 
foTo 
lze 
mcena 
ris 
daziane 
bis 
xari 
sxi % 
mwermWeri 
dafnis 
danamatis 
gareSe 
sacde 
li 
 
 
15,0 
 
3,5 
 
29,3 
 
9,7 
 
31,9 
 
14,1 
 
35,6 
 
22,1 
kontr
oli 
 
 
17,3 
 
5,7 
 
42,8 
 
16,2 
 
52,4 
 
29,9 
 
89,9 
 
52,9 
mwermWeri 
dafnis 
danamatiT 
sacde 
li 
 
 
12,0 
 
2,0 
 
9,8 
 
2,2 
 
12,4 
 
5,1 
 
17,3 
 
6,9 
kontr 
oli 
 
 
19,1 
 
6,3 
 
42,1 
 
15,9 
 
51,8 
 
28,6 
 
  82,5 
 
49,9 
 
me-16 cxrilis monacemebidan Cans, rom mxolod webovani 
damWerebis gamoyenebiT, pirvel aRricxvaze (5.02) sacdelSi 
imagos raodenoba saSualod 1 foTolze iyo 15,0 sakontroloSi 
– 17,3, mcenaris dazianebis xarisxi Sesabamisad 3,5 da 5,7%. meore 
aRricxvaze, sacdelSi imagos raodenoba erT foTolze iyo 29,3 
kontrolSi – 42,8. aseTive kanonzomierebaa Semdeg dReebSic. 
aRricxvis bolos (1.03) imagos raodenoba saSualod erT 
foTolze sacdelSi iyo 35,6, xolo kontrolSi – 89,9, mcenaris 
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dazianebis xarisxi ki 22,1 da 52,9%. dafnis danamatiT bevrad 
ukeTesi Sedegebia miRebuli, kerZod 5 Tebervals, imagos 
raodenoba saSualod 1 foTolze iyo 12,0. mcenaris dazianebis 
xarisxi – 2%, 15.02 –s Sesabamisad 9,8 da 2,2,  20 Tebervals – 12,4 
da 5,1 da cdis bolos, 1 marts, imagos saSualo raodenoba erT 
foTolze iyo 17,3, xolo mcenaris dazianebis procenti – 6,9. 
 
ganisazRvra agreTve aRniSnuli RonisZiebebis gavlena 
mosavalze. aRiricxa kitris da pomidvris mosavali rogorc 
kontrolSi, sadac araviTari RonisZieba ar tardeboda, aseve 
webovani mwermWerebis gamoyenebisas dafnis nayenis damatebiT da 
mis gareSe (cxrili #17). 
cxrili #17 
mwermWerebis gavlena mosavalze 
 
# variantebi 
 
mosavali kg/kv.m 
1 kitri a) yviTeli mwermWerebi 
 
23,5 
b) yviTeli mwermWerebi dafnis nayenis 
damatebiT 
 
28,9 
g) kontroli 
 
17,3 
2. pomidori a) yviTeli mwermWerebi 
 
15,5 
b) yviTeli mwermWerebi dafnis nayenis 
damatebiT 
 
18,9 
g) kontroli 
 
11,3 
 
kitris mosavali kontrolTan SedarebiT izrdeba, rogorc 
Cveulebrivi mwermWerebis gamoyenebiT, aseve gansakuTrebiT 
dafnis foTlis nayenis damatebiT. pirvel SemTxvevaSi 
miRebulia 6,2 kg-iT meti mosavali kvadratul metrze, meore 
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SemTxvevaSi 11 kg-iT meti kv.m-ze. analogiuri Sedegebi miviReT 
pomidorze – kontrolTan SedarebiT. mosavali gaizarda 
Sesabamisad 4,2 da 7,6 kg-iT. e.i. orive SemTxvevaSi dafnis nayenis 
damatebiT yviTel webovan damWerebze mosavali ufro metad 
izrdeba, vidre mis gareSe. 
 
 
 
pomidvris Janga tkipa azianebs mxolod pomidors. mis 
winaaRmdeg iseve rogorc tkipebis sxva saxeobebis mimarT 
brZolaSi didi mniSvneloba aqvs efeqturi preparatebis 
asortimentis SerCevas da am RonisZiebebis Catarebas, rac 
Tavidan agvacilebs pesticidebis mimarT mavneblis populaciis 
warmoSobas; erTerTi aseTi RonisZiebaa sxvadasxva qimiuri 
jgufis da moqmedebis meqanizmis preparatebis morigeobiTi an 
rotaciuli gamoyeneba da maTi xSiri cvla, karg Sedegebs 
iZleva pesticidebis kombinirebuli gamoyeneba. 
 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, pomidvris Janga tkipas mimarT 
gamovcadeT sxvadasxva pesticidebi da maTi kombinirebuli 
nazavebi (cxrili #18) 
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cxrili #18  
pesticidebis efeqturoba pomidvris Janga tkipas mimarT 
# variantebi mavneblis sikvdilianoba %  
(Sesxurebidan me-3 dRes) 
1 2 3 
1 kalifso 0,05% 
0,08% 
92,5 
99,3 
2 talstari 0,03% 
0,05% 
93,7 
98,9 
3 danitoli 0,06% 
0,08% 
92,6 
99,7 
4 bi-58 (axali) 
 
0,08% 
0,1% 
94,6 
99,7 
5 dursbani 0,07% 
0,15% 
93,9 
99,1 
6 sanmaiti 0,03% 
0,05% 
93,7 
99,6 
7 bazudini 0,07% 
0,15% 
93,1 
98,4 
8 flumaiti 0,05% 
0,1% 
94,1 
99,4 
9 ortusi 0,05% 
0,08% 
93,9 
99,6 
10 envidori 0,03% 
0,05% 
93,9 
99,4 
11 marSali 0,05% 
0,1% 
92,1 
97,3 
12 bi-58(axali)+talstari 0,03%,   2:1 98,9 
13 dursbani+talstari 0,03%,     1:1 99,2 
14 bi-58+marSali 0,01%,            1:1 97,3 
15 bi-58+danitoli 0,04%,          2:1 97,2 
16 marSali+danitoli  0,02%,     1:1 98,3 
17 kalifso+danitoli 0,03%,      1:2 98,9 
18 kalifso+talstari 0,03%,      1:1 99,1 
19 zoloni (etaloni) 0,2% 83,8 
 
#18 cxrilis monacemebidan Cans, rom kalifso-0,08%-iani 
emulsia, talstaris 0,05%, danitolis 0,08%, bi-58-is 0,1%, 
dursbanis-0,5%, sanmaitis – 0,05%, bazudinis-0,15%, flumaitis 
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0,1%, ortusis 0,08%, envidoris 0,05%, marSalis - 97,3%-iani 
koncentraciebi maRalefeqturni arian pomidoris Janga tkipas 
mimarT. maTi efeqturoba 95%-ze metia, xolo 99%-s aRemateba 
kalifso, danitolis, bi-58-is, dursbanis, flumaitis, ortusis 
da envidoris aRniSnuli koncentraciebi. 
rac Seexeba kombinirebul nazavebs, miuxedavad imisa, rom maTSi 
komponentebis Semcveloba 5-6-jer Semcirebulia, efeqturoba 
97%-ze maRalia. xolo dursbani+talstarisa da 
kalifso+talstaris efeqturoba 99%-ze metia. Tu mxedvelobaSi 
miviRebT im garemoebas, rom tkipebis mimarT preparati 
efeqturad iTvleba im SemTxvevaSi, Tu es maCvenebeli 95%-ze 
metia, aSkaraa, rom aRniSnuli koncentraciebiT Cvens mier 
gamocdili preparatebi saimedod daicaven pomidvris mcenareebs 
Janga tkipasagan. paralelurad icdeboda mikrobiologiuri 
preparati – liroseqti da misi kombinirebuli nazavebi 
sxvadasxva jgufis pesticidebTan (cxrili #19). 
cxrili #19 
liroseqtis da sxvadasxva jgufis pesticidebis kombinirebuli 
nazavebis efeqturoba pomidvris Janga tkipas mimarT 
# variantebi mavneblis sikvdilianoba % 
(Sesxurebidan me-3 dRes) 
 
1 2 3 
1 liroseqti 0,1% 93,7 
2 liroseqti 0,2% 98,9 
3 liroseqti 0,05%+talstari0,03% 97,5 
4 liroseqti 0,05%+bi-58 0,02% 99,2 
5 liroseqti 0,05%+bazudini 0,03% 99,2 
6 liroseqti 0,05%+marSali 0,03% 99,3 
7 zoloni 0,2% (etaloni) 82,7 
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liroseqtis efeqturoba 0,1%-iani koncentraciiT gamoyenebiT 
Seadgens 93,7%-s, 0,2%-iani koncentraciis SemTxvevaSi – 98,9%. 
aseve maRalia efeqturoba liroseqtis kombinirebiT 
talstarTan, bi-58-Tan, bazudinTan da marSalTan. am nazavebSic 
komponentebis Semcveloba bevrad naklebia, vidre maTi calke 
gamoyenebis SemTxvevaSi. tkipebis winaaRmdeg brZolaSi 
gadamwyvetia maTi damcavi moqmedebis xangrZlivoba. preparatebis 
moqmedebis xangrZlivobis Seswavlis mizniT, Sesxurebidan me-5, 
me-10, me-14 da 21-e dRes xdeboda mavneblis ricxovnobis aRricxva 
(cxrili #20) 
cxrili #20 
preparatebis da kombinirebuli nazavebis damcavi moqmedebis 
xangrZlivoba pomidvris Janga tkipas mimarT 
# variantebi mavneblis sikvdilianobis 
% dReebis mixedviT 
Sesxurebidan 
5 10 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 kalifso 0,085 97,5 97,0 97,0 96,3 
2 talstari 0,05% 98,2 98,0 97,5 97,2 
3 danitoli 0,08% 98,4 98,2 98,0 97,8 
4 bi-58 (axali) 0,1% 98,6 98,1 97,4 97,0 
5 dursmani 0,15% 98,3 98,0 97,4 97,1 
6 sanmaiti 0,05% 99,0 98,4 98,0 97,8 
7 bazudini 0,15% 98,0 97,4 97,4 96,9 
8 flumaiti 0,1% 99,2 98,8 98,0 97,4 
9 ortusi 0,08% 99,0 98,6 98,2 97,5 
10 envidori 0,05% 99,3 99,0 98,4 98,0 
11 marSali 0,1% 97,0 96,5 96,0 95,8 
12 bi-58 + talstari   0,03%        2:1 98,0 97,6 97,2 96,5 
13 dursbani + talstari 0,03%     2:1 98,6 97,9 87,2 97,0 
14 bi-58 + marSali 0,04%           2:1    97,0 96,5 96,0 95,8 
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15 bi-58 + danitolo 0,04%         2:1 97,4 97,0 96,4 96,2 
16 marSali + danitoli 0,04%     1:1 98,8 87,4 96,3 95,8 
17 kalifso+danitoli 0,03%       1:1 98,2 97,6 97,0 96,3 
18 kalifso+talstari 0,03%     1:1 99,0 98,7 98,3 97,4 
19 liroseqti 0,2% 96,2 83,2 79,6 67,2 
20 liroseqti 0,05% + talstari 0,03% 97,5 97,0 96,5 96,0 
21 liroseqti 0,05% + bi-58 0,02% 98,8 97,2 96,5 96,2 
22 liroseqti 0,05% + bazudini 0,03% 98,9 98,2 97,9 97,0 
23 liroseqti 0,05% + marSali 0,03% 97,9 97,5 97,1 96,9 
24 zoloni (etaloni) 0,2% 80,9 75,3 72,1 60,8 
 
cxrili #20-is mixedviT, Sesxurebidan me-5 dRes yvela 
gamocdili preparatis da kombinirebuli nazavis efeqturoba 
95%-ze metia da liroseqtis garda, yvela variantSi maRali 
efeqturoba grZeldeba 21 dRis ganmavlobaSi. liroseqtis 
gamoyenebiT Sesxurebidan me-5 dRes mavneblis sikvdilianoba 
96,2%-ia, m-10 dRes efeqturoba ukve Semcirebulia da Seadgens 
83,2%-s, Semdeg dReebSi (me-14 da 21-e) kidev ufro dabalia – 
79,6% da 67,2%. liroseqtis kombinirebiT sxvadasxva jgufis 
inseqticidebTan damcavi moqmedebis xangrZlivoba izrdeba da 21 
dRis ganmavlobaSi 38,9-36,2%-is farglebSia. garda imisa, rom 
inseqticidebi zrdian liroseqtis toqsikuri moqmedebis 
xangrZlivobas, aRniSnul nazavebSi Semcirebulia komponentebis 
Semcveloba, rac metad mniSvnelovania rogorc ekonomikuri, 
aseve ekologiuri TvalsazrisiT. sxvadasxva jgufis 
pesticidebis kombinirebuli nazavebis gamoyenebiT aseve maRali 
efeqturobaa miRebuli aRricxvebis periodSi (21 dRe). aqac 
yvela variantSi Semadgeneli komponentebis koncentracia bevrad 
(3-4-jer) naklebia calke aRebul preparatebTan SedarebiT. 
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Cveulebrivi ablabudiani tkipa saTburis pirobebSi yvela 
kulturas Zlier azianebs. mis winaaRmdeg iseve, rogorc 
pomidoris Janga tkipas winaaRmdeg brZolisas didi problemas 
rezistentoba warmoadgens. Tu gaviTvaliswinebT, rom es 
mavnebeli polifagia, masTan brZolis siZneleebi kidev ufro 
seriozulia. am saxeobis winaaRmdeg SeviswavleT imave 
preparatebis efeqturoba, rac Janga tkipas mimarT (cxrili #21).  
cxrili #21 
preparatebis efeqturoba Cveulebrivi ablabudiani tkipas 
mimarT 
# variantebi mavneblis sikvdilianoba %  
(Sesxurebidan me-3 dRes) 
1 2 3 
1 kalifso 0,05% 
0,08% 
90,3 
97,4 
2 talstari 0,03% 
0,05% 
92.0 
96,8 
3 danitoli 0,06% 
0,08% 
90,0 
97,2 
4 bi-58 (axali) 
 
0,08% 
0,1% 
92,7 
98,2 
5 dursbani 0,07% 
0,15% 
92,7 
98,0 
6 sanmaiti 0,03% 
0,05% 
92,1 
98,9 
7 bazudini 0,07% 
0,15% 
92,8 
96,6 
8 flumaiti 0,05% 
0,1% 
92,6 
97,3 
9 ortusi 0,05% 
0,08% 
93,0 
98,4 
10 envidori 0,03% 
0,05% 
91,0 
98,6 
11 marSali 0,05% 
0,1% 
90,6 
95,8 
12 bi-58 (axali)+talstari  0,03%,  2:1              97,1 
13 dursbani + talstari 0,03%,    2:1              97,5 
14 bi-58 + marSali  0,04%,          1:1 96,4 
15 bi-58 + danitoli  0,04%,        2:1 96,8 
16 marSali + danitoli 0,02%,     1:1 97,1 
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17 kalifso + danitoli 0,03%,    1:1 98,4 
18 kalifso + talstari 0,03%,    1:1 98,7 
19 zoloni (etaloni) 81,4 
 
aRricxvebma gviCvena, rom ablabudiani tkipas mimarT gamocdili 
inseqticidebi ramdenadme naklebefeqturia, vidre pomidvris 
Janga tkipas mimarT. koncentraciebis gamoyenebiT, efeqturoba 
95%-ze naklebia, rac tkipebisaTvis araefeqturad iTvleba. 
maRali koncentraciebi ki iZlevian 95%-ze met efeqturobas, 
zogierTi maTganis gamoyenebiT ki mavneblis sikvdilianoba 98%-
sac aRwevs. gansakuTrebiT kargi Sedegebia miRebuli 
kombinirebuli nazavebis gamoyenebisas, romlebSic preparatebis 
Semcveloba Semcirebulia. 
liroseqtis gamocdiT Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT 
miRebulia TiTqmis analogiuri Sedegebi imisa, rac miviReT misi 
Janga tkipas mimarT gamocdiT (cxrili #22). 
cxrili #22 
liroseqtis da sxvadasxva jgufis pesticidebTan misi 
kombinirebuli nazavebis efeqturoba Cveulebrivi ablabudiani 
tkipas mimarT 
# variantebi 
 
mavneblis sikvdilianoba % 
1 liroseqti 0,1% 94,2 
2 liroseqti 0,2% 98,8 
3 liroseqti 0,05% +0,03% 99,4 
4 liroseqti 0,05% +0,02% 98,4 
5 liroseqti 0,05% +bazudini 0,02% 98,4 
6 liroseqti 0,05% + marSali 0,03% 99,0 
7 zoloni 0,1% (etaloni) 80,8 
 
 am SemTxvevaSic kombinirebuli nazavebis gamoyenebiT, 
komponentebis efeqturoba izrdeba. yvela nazavSi, garda 
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liroseqti+bi-58-sa efeqturoba 99%-s aWarbebs. xolo calke 
aRebuli liroseqtis efeqturoba 0,1%-iani koncentraciiT 
gamoyenebisas aris 94,2%, 0,2%-iani koncentraciiT – 98,8%. 
preparatebis da kombinirebuli nazavebis toqsikuri moqmedebis 
xangrZlivobis dasadgenad am SemTxvevaSic CavatareT 
specifikuri kvlevebi (cxrili #23) 
cxrili #23 
preparatebisa da kombinirebuli nazavebis damcavi moqmedebis 
xangrZlivoba Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT 
# variantebi mavneblis sikvdilianobis % 
dReebis mixedviT 
Sesxurebidan 
 
5 10 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 kalifso 0,08% 96,8 96,0 95,7 95,1 
2 talstari 0,05%  97,5 96,8 96,3 95,8 
3 danitoli 0,08% 97,6 96,7 96,5 95,4 
4 bi-58 (axali) 0,1% 98,0 97,4 97,0 96,3 
5 dursbani 0,15% 97,7 97,0 96,2 95,9 
6 sanmaiti 0,05% 98,2 97,6 97,2 96,5 
7 bazudini 0,15% 97,2 96,3 95,9 95,2 
8 flumaiti 0,1% 98,6 98,0 97,3 95,8 
9 ortusi 0,08% 98,6 98,2 97,6 96,2 
10 envidori 0,05% 98,9 98,5 98,0 97,6 
11 marSali 0,1% 96,5 96,1 95,8 95,4 
12 bi-58 +talstari 0,03%, 2:1 97,9 96,4 96,0 95,7 
13 dursbani +talstari 0,03%, 2:1 97,7 06,9 96,0 95,5 
14 bi-58 + marSali   0,04%, 1:1 96,0 95,8 95,4 95,2 
15 bi-58 + danitoli  0,04%, 2:1 96,0 96,0 95,5 95,1 
16 marSali + danitoli  0,04%, 1:1 97,2 96,9 96,0 95,4 
17 kalifso + danitoli 0,03%, 1:1 97,5 97,0 96,4 95,5 
18 kalifso + talstari 0,03%, 1:1 98,0 97,6 07,1 96,5 
19 liroseqti 0,2% 95,8 95,1 94,7 93,0 
20 liroseqti 0,05% + bi-58 0,02% 98,5 97,3 97,0 96,9 
21 liroseqti 0,05% + talstari 0,03% 97,0 96,5 96,0 95,5 
22 liroseqti 0,05% + bazudini 0,03% 98,0 97,4 96,9 96,2 
23 liroseqti 0,05% + marSali 0,03% 97,0 96,9 96,0 95,4 
24 zoloni 0,2%(etaloni) 79,7 74,6 73,8 62,1 
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aseve Seswavlili iqna preparatebisa da kombinirebuli nazavebis 
moqmedebis xangrZlivoba. yvela gamocdili preparatis da 
kombinirebuli nazavis (garda liroseqtisa) efeqturoba 21 dRis 
ganmavlobaSi 95%-ze metia. liroseqtis efeqturoba 
Sesxurebidan me-5 da me-10 dRes 95%-ze metia da Sesabamisad 
tolia 95,8 da 95,1%-is, me-14 dRes ukve Camodis 95%-ze dabla 
(94,7) da 21-e dRes ar aRemateba 93%-s. magram liroseqtis 
kombinirebiT sxvadasxva jgufis inseqticidebTan efeqturoba 
izrdeba da yvela variantSi 95%-ze metia. rac Seexeba etalonad 
aRebul zolons, misi efeqturoba 79,7 – 62,1%-s ar aRemateba 
dReebis mixedviT. 
 
bugrebis mimarT gamocdili inseqticidebis efeqturobis 
dadgenis mizniT, isini gamoicada ori sxvadasxva koncentraciiT. 
aRricxvebi Catarda Sesxurebidan me-3 dRes, gamovTvaleT 
sikvdilianobis procenti kontrolTan SedarebiT. baRCis bugris 
mimarT preparatebis gamocdis Sedegebi mocemulia #24 cxrilSi. 
 
cxrili #24 
baRCis bugris mimarT inseqticidebis efeqturobis gansazRvris 
Sedegebi 
# variantebi mavneblis 
sikvdilianobis 
procenti 
kontrolTan 
SedarebiT 
1 bi-58(axali)                                                  0,1% 96,6 
0,2% 99,2 
2 talstari                 
 
0,05% 92,2 
0,06% 98,6 
3 marSali  0,1% 92,4 
0,2% 98,6 
4 konfidori  0,03% 93,5 
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0,04% 99,2 
5 acetomiprili  
                 
0,04% 93,0 
0,05% 98,8 
6 gauCo  0,04% 94,6 
0,05% 97,8 
7  aqtara  0,04% 93,1 
0,05% 96,5 
8 decis profi  0,04% 94,9 
0,05% 97,8 
9 liroseqti 0,1% 94,1 
0,2% 97,5 
10 qristessisxlas nayeni  2,0% 92,0 
2,5% 97,8 
11 fiWvis nayeni  2,0% 91,0 
2,5% 96,5 
12 avSanis nayeni  2,0% 92,0 
2,5% 95,9 
13 liroseqti + marSali 10:1 0,1% 90,1 
  0,2% 99,2 
14 liroseqti + talstari 10:1 0,1% 92,1 
  0,2% 98,7 
15 liroseqti+aqtara 10:1 0,1% 91,8 
  0,2% 97,3 
16 liroseqti+konfidori 10:1 0,1% 92,1 
  0,2% 98,8 
17 talstari+qristessisxlas nayeni 1:20 0,1% 93,3 
0,2% 97,2 
18 marSali+qristessisxlas nayeni 1:20 0,1% 88,6 
0,2% 95,9 
19 konfidori+qristessisxlas nayeni 1:20 0,1% 93,7 
0,2% 99,2 
20 talstari+fiWvis nayeni 1:20 0,1% 92,7 
0,2% 97,6 
21 konfidori+fiWvis nayeni 1:20 0,1% 94,6 
0,2% 98,1 
22 talstari+avSanis nayeni 1:20 0,1% 93,1 
0,2% 97,6 
23 aqtara+avSanis nayeni 1:20 0,1% 93,1 
0,2% 97,9 
24 zoloni 0,2% (etaloni) 0,1% 82,5% 
0,2% sikvdilianoba % 
 kontroli (Sesxurebamde)  0,8 
 
#24 cxrilis monacemebidan Cans, rom baRCis bugris mimarT bi-58 
(axali) rogorc 0,1, aseve 0,2%-iani koncentraciiT gamoyenebiT, 
gvaZlevs 95%-ze met efeqturobas – pirvel SemTxvevaSi igi 
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tolia 96,6, meore SemTxvevaSi 99,2%-is. danarCeni preparatebis 
dabalma koncentraciebma gamoiwvies 95%-ze naklebi 
sikvdilianoba, maRalma ki-95%-ze meti, kerZod, talstaris 0,06%-
ianma, marSalis 0,2%-ma, konfidoris 0,04%-ma, acetomiprilis, 
gauCos, aqtaras da decisis 0,05%-ma koncentraciebma 
gamoamJRavnes 96,5 – 99,2%-iani efeqturoba. liroseqtis 0,1%-iani 
emulsiis efeqturoba 94,1%-s udris, 0,2%-ianisa ki 97,5%-is. 
qristessisxlas fiWvis da avSanis nayenebma agreTve mogvces 
maRali efeqturoba – Tumca maTi 2,0%-iani koncentraciebis 
gamoyenebiT mavneblis sikvdilianoba 91-92%-is farglebSia, 
koncentraciis 2,5%-mde gazrdiT, efeqturoba 95,9-97,8%-mde 
izrdeba. 
liroseqtis kombinirebiT marSalis, talstaris, aqtaras da 
konfidoris metad mcire, 0,05%-iani koncentraciebTan 
efeqturoba TavisTavad maRalia 90,1-92,1%, rac ra Tqma unda ar 
aris sakmarisi bugrebTan brZolaSi, magram nazavis 1,0%-iani 
emulsiis gamoyenebiT, sadac 0,09% preparatia, xolo 0,11% - 
liroseqti, efeqturoba 97,3-99,2%-s aRwevs. mcenareuli nayenebis 
da inseqticidebis, aseve dabali dozebis kombinirebuli 
nazavebis gamoyenebiT, pirveli koncentraciisas (0,1%) mavneblis 
sikvdilianoba 88,6 – 94,6%-is farglebSia, xolo meore 
koncentraciiT (0,2%) miRebulia maRali efeqturoba, kerZod, 
konfidoris da qristessisxlas kombinirebul nazavSi igi 99%-ze 
metia, xolo, danarCen variantebSi 95,9-98,1%-s aRwevs. 
Cvens mier gamocdili preparatebisa da kombinirebuli 
nazavebisaTvis gansazRvruli iqna toqsikuri faqtori 
pesticidebis an sxva damcavi saSualebebis SefasebisaTvis. am 
mizniT, Sesxurebul mcenareebze dinamikaSi 21 dRis 
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ganmavlobaSi vsazRvravdiT mavneblis ricxovnobis saSualod 
erT foTolze (cxrili #25). 
          
 
        
cxrili # 25 
inseqticidebis da kombinirebuli nazavebis moqmedebis 
xangrZlivoba baRCis bugris mimarT 
#  
variantebi 
mavneblis ricxovnoba 
saSualod 1 foTolze 
dReebis mixedviT 
Sesxurebidan 
5 10 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,1% 98,2 98,6 97,6 97,0 
2 talstari 0,06% 98,0 97,5 97,0 96,8 
3 marSali 0,2% 97,9 97,6 97,1 96,9 
4 konfidori 0,04% 98,8 98,2 98,0 97,5 
5 acetomiprili 0,05% 98,0 97,5 97,2 96,6 
6 gauCo 0,05% 97,0 96,8 96,5 96,0 
7 aqtara 0,05% 96,0 95,0 94,3 92,1 
8 decis profi 0,05% 97,0 96,8 96,5 96,2 
9 liroseqti 0,2% 97,0 95,6 95,0 93,5 
10 qristessisxlas nayeni 2,5% 96,4 90,5 86,4 72,6 
11 fiWvis nayeni 2,5% 93,4 88,5 82,1 70,5 
12 avSanis nayeni 2,5% 94,1 90,4 88,9 86,2 
13 liroseqti+marSali 10:1 1%,   98,6 97,9 96,5 96,2 
14 liroseqti+talstari, 10:1  1%,  98,0 96,5 96,0 95,7 
15 liroseqti+aqtara  10:1 1%, 96,5 96,2 96,0 95,5 
16 liroseqti+konfidori 10:1  1% 98,0 97,5 96,8 96,2 
17 talstari+qristessisxlas nayeni 1:20, 0,2% 96,9 96,2 96,0 95,8 
18 marSali+qristessisxlas nayeni 1:20, 0,2% 95,0 94,5 93,0 90,2 
19 konfidori+qristessisxlas nayeni 1:20, 0,2% 98,8 98,0 97,3 97,0 
20 talstari+fiWvis nayeni 1:20, 0,2% 97,0 96,5 96,0 95,7 
21 konfidori+fiWvis nayeni 1:20, 0,2% 98,0 97,2 96,8 96,0 
22 talstari+avSanis nayeni 1:20, 0,2% 97,0 96,5 96,0 95,6 
23 aqtara+avSanis nayeni 1:20, 0,2% 97,0 96,2 95,3 92,1 
24 zoloni 0,2% etaloni 80,0 75,7 73,1 70,2 
 
# 25 cxrilis monacemebidan Cans, rom damcavi moqmedebis 
xangrZlivobiT gamoirCevian bi-58 axali, talstari, marSali, 
konfidori, acetomiprili, gauCo, decis profi da kombinirebuli 
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nazavebi: liroseqti + marSali, liroseqti + talstari, 
liroseqti + aqtara, liroseqti + konfidori, talstari + 
qristessisxlas, konfidori + qristessisxla, talstari + 
fiWvis nayeni, konfidori + fiWvis nayeni, talstari + avSanis 
nayeni. am variantebSi Sesxurebidan 21 dRis ganmavlobaSi 
efeqturoba 95%-ze metia, danarCen SemTxvevaSi Tumca sawyisi 
efeqturoba maRalia, magram 14-21 dRis Semdeg igi klebulobs da 
72,2-92,1%-is farglebSia. etalonma (zoloni) Sesxurebidan me-5 
dRes efeqturoba 80,0%-s ar aRemateba, Semdeg dReebSi kidev 
ufro iklebs da me-14, 21-e dRes Sesabamisad tolia 73,1 da 70,2%-
is.  
analogiuri cdebi Catarda atmis anu oranJeriis bugris mimarT. 
Sesxurebidan me-3 dRes Catarebulma Sedegebma gviCvena, rom 
gamocdili pesticidebis da kombinirebuli nazavebis efeqturoba 
TiTqmis utoldeba baRCis bugris efeqturobas. amitom 
Sesabamisi cxrili naSromSi ar mogvyavs. miRebuli Sedegebi 
mniSvnelovnad ar gansxvavdeba arc moqmedebis xangrZlivobis 
TvalsazrisiT, Tumca TvalsaCinoebisaTvis mogvyavs miRebuli 
Sedegebi am mavneblisaTvisac (cxrili #26). 
cxrili #26 
inseqticidebis da kombinirebuli nazavebis moqmedebis 
xangrZlivoba atmis anu oranJeriis bugris mimarT 
# variantebi mavneblis ricxovnoba 
saSualod 1 foTolze 
dReebis mixedviT 
Sesxurebidan 
5 10 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,1% 99,6 98,3 97,0 96,8 
2 marSali 0,2% 97,0 96,9 96,3 96,0 
3 talstari 0,06% 98,4 98,0 97,5 97,0 
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4 konfidori 0,04% 98,7 98,4 98,1 97,8 
5 acetomiprili 0,05% 98,2 97,8 97,4 96,6 
6 gauCo 0,05% 97,8 96,9 96,7 96,1 
7 aqtara 0,05% 96,3 96,9 94,6 93,0 
8 decis profi 0,05% 97,2 96,9 96,7 96,3 
9 liroseqti 0,02% 97,3 95,5 94,6 93,0 
10 qristessisxlas nayeni 2,5% 95,2 90,0 87,3 73,1 
11 fiWvis nayeni 2,5% 92,8 89,3 83,1 70,0 
12 avSanis nayeni 2,5% 93,5 90,0 88,0 87,0 
13 liroseqti+marSali 10:1, 1,% 98,8 97,8 96,4 96,3 
14 liroseqti+talstari 10:1, 1% 98,2 96,6 96,2 95,4 
15 liroseqti+aqtara 10:1, 1% 96,4 96,3 96,0 95,4 
16 liroseqti+konfidori 10:1, 1% 98,2 97,6 96,6 96,3 
17 talstari+qristessisxlas nayeni 1:20, 0,2% 96,7 96,2 96,0 95,7 
18 marSali+qristessisxlas nayeni 1:20,   0,2% 95,3 94,7 93,2 90,0 
19 onfidori+qristessisxlas nayeni 1:20, 0,2% 98,9 98,1 97,2 97,0 
20 talstari+fiWvis nayenin 1:20, 0,2% 96,8 96,5 96,1 95,8 
21 konfidori+fiWvis nayeni 1:20, 0,2% 98,3 97,6 97,0 96,4 
22 talstari+avSanis nayeni 1:20, 0,2% 97,2 96,8 96,4 95,9 
23 aqtara+avSanis nayeni 1:20 96,8 96,0 95,1 93,0 
24 zoloni 0,2% (etaloni) 81,2 76,9 75,2 70,0 
 
bugrebis am saxeobis mimarTac preparatebis da kombinirebuli 
nazavebis umetesobis efeqturoba 21 dRis manZilze 95%-ze metia. 
mxolod decis profis, liroseqtis, mcenareuli nayenebis 
efeqturoba 95%-ze naklebia Sesxurebidan me-14 da 21-e dRes, 
magram maTi kombinirebiT sxvadasxva jgufis inseqticidebTan 
moqmedebis xangrZlivoba izrdeba. 
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saTburSi kombostos CiTilze didi raodenobiT gvxvdeba 
Semdegi mavneblebi: kombostos TeTrula, kombostos bugri da 
kombostos CrCili. 
am mavneblis mimarT gamovcadeT mTeli rigi Tanamedrove 
inseqticidebi da sxvadasxva Semadgenlobis kombinirebuli 
nazavebi. 
preparatebis gamocdis sqema moicavda sakvlev inseqticidebs, 
etalons da inseqticidebiT daumuSavebel sakontrolo farTs. 
mavneblis aRricxva xdeboda Sesxurebidan me-3, me-7, me-14 da 21-e 
dRes. gamosacdeli preparatebis biologiuri efeqturobis 
maCvenebels warmoadgenda mavneblis raodenobis Semcirebis 
procenti sawyisTan SedarebiT sakontrolo variantis 
gaTvaliswinebiT (cxrili #27, 28, 29). 
 
       cxrili #27 
pesticidebis biologiuri efeqturoba kombostos TeTrulas 
mimarT 
#  
variantebi 
 
 
 
 
mavneblis raodenobis 
Semcirebis 5 sawyisTan 
SedarebiT kontrolis 
gaTvaliswinebiT, dReebis 
mixedviT Sesxurebidan 
3 7 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 bi-58 (axali) 0,1% 98,2 98,0 97,9 97,2 
 0,2% 99,0 98,8 98,2 98,0 
2 talstari 0,04% 96,9 96,0 95,5 95,2 
 0,06% 98,9 98,0 97,4 96,2 
3 marSali 0,1% 97,3 97,0 96,8 96,2 
 0,2% 98,9 98,2 97,3 97,0 
4 konfidori 0,03% 96,5 96,3 96,0 95,8 
 0,04% 98,2 97,8 97,5 96,5 
5 fiuri 0,01% 86,9 85,3 84,1 82,8 
 0,02% 98,4 97,8 97,1 96,8 
6 acetomiprili 0,03% 98,0 97,8 97,1 96,8 
 0,05% 98,9 98,1 97,2 97,0 
7 gauCo 0,02% 88,6 88,0 86,2 84,1 
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 0,03% 97,2 96,8 96,2 96,0 
8 aqtara 0,03% 96,5 96,0 95,8 94,3 
 0,04% 98,8 98,2 97,9 97,0 
9 decix profi 0,02% 98,1 97,4 97,0 96,5 
 0,03% 98,9 98,0 97,9 97,0 
10 buldoki 0,02% 94,1 92,0 91,0 90,2 
 0,03% 98,6 98,0 97,1 96,5 
11 liroseqti 0,1% 93,8 90,8 89,2 80,0 
 0,2% 98,7 91,0 89,6 82,3 
12 qristessisxlas nayeni 2,0% 90,6 85,8 83,0 80,0 
 2,5% 95,6 90,0 87,4 82,1 
13 avSanis nayeni 2,0% 90,1 86,3 82,7 81,0 
 2,5% 96,0 91,3 84,2 82,3 
14 Cveulebrivi kanafis nayeni 2,0% 65,3 62,4 61,0 60,5 
 2,5% 85,6 85,0 83,0 82,1 
15 anwlis nayeni 2,0% 70,6 68,3 65,4 63,0 
 2,5% 86,0 85,8 85,0 82,8 
16 qristessisxla 2,5% + buldoki 0,015% 97,5 97,0 96,4 95,8 
17 avSanis nayeni 2,5% + buldoki 0,015% 96,9 96,4 96,0 95,3 
18 Cv. kanafis nayeni  2,5% + buldoki 0,015% 97,2 96,9 96,5 96,0 
19 liroseqti 0,1% + buldoki 0,015% 98,9 98,0 97,5 96,8 
20 liroseqti 0,1% + marSali 0,02% 98,2 98,0 97,6 96,5 
21 liroseqti 0,1% + talstari 0,02% 98,9 98,7 98,1 97,5 
22 liroseqti 0,1% + konfidori 0,02% 99,1 98,9 98,4 98,0 
23 Cv. kanafi 2% + bitoqsibacilini 0,3% 96,4 96,0 95,3 95,1 
24 Cv. kanafi 2% + liroseqti 0,2% 96,2 96,0 95,2 95,0 
25 qristessisxla 2% + liroseqti 0,2% 97,4 97,1 95,3 95,1 
26 zoloni 0,2% (etaloni) 80,1 75,6 73,1 70,5 
 
cxrili #27-is monacemebidan Cans, rom preparatebis bi-58 
(axali), talstaris, marSalis, konfidoris, acetomiprilis, 
aqtaras da decis profis pirveli (dabali) koncentraciebic ki 
maRal efeqturobas amJRavneben kombostos TeTrulas mimarT. 
fiuris 0,02%-iani emulsiis gamoyenebiT miRebulia efeqturoba 
98,2-96,8% aRricxvis dReebis mixedviT. gauCos 0,02%-iani 
koncentraciiT efeqturoba ar aRemateba 88,6 – 84,1%, xolo 
koncentraciis gazrdiT 0,03%-mde efeqturoba izrdeba 97,2 – 
96,0%-mde. liroseqtis 0,1%-iani emulsiis efeqturoba 93,8-80,0%-s 
ar aRemateba, misi 0,2%-iani koncentraciiT gamoyenebiT 
Sesxurebidan me-3 dRes efeqturoba sakmaod maRalia, magram ukve 
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me-7 dRes igi mcirdeba 90%-mde, xolo me-14 da 21-e dRes 89.2-80%-
s ar aremateba. rac Seexeba mcenareul nayenebs, 95%-ze meti 
efeqturoba miRebulia mxolod 2,5%-iani qristessisxlas da 
avSanis gamoyenebiT, isic mxolod Sesxurebidan mesame dRes, 
Semdgom dReebSi, rogorc maTi, aseve danarCeni nayenebis 
efeqturoba maRali (2,5%) koncentraciis gamoyenebiTac ki ar 
aRemateba 91,3-60,5%-s, magram buldokis Semcirebuli (0,015%) 
koncentraciis gamoyenebiT, yvela variantSi miRebulia maRali 
efeqturoba (97,5-95,3%). aseve izrdeba liroseqtis efeqturoba 
buldokis, marSalis, talstaris, konfidoris mcire (0,015-0,02%) 
koncentraciebiT damatebiT. liroseqtisa da kanafis nayenis, 
agreTve liroseqtisa da qristessisxlas kombinirebuli 
nazavebis efeqturoba aseve maRalia (97,4-95%). gamovcadeT 
agreTve kanafis nayenisa da bitoqsibacilinis (0,3%) nazavis 
efeqturoba. miRebulia damakmayofilebeli Sedegebi–efeqturoba 
aRricxvis dReebis mixedviT aRwevs: 96,4, 96,0, 95,3 da 95,1%-s. 
etalonis (zoloni) efeqturoba ki ar aRemateba 80,1-70,5%-s.  
kombostos bugris mimarT preparatebis efeqturobis gansazRvris 
Sedegebi mocemulia #28 cxrilSi.  
cxrili #28 
pesticidebis biologiuri efeqturoba kombostos bugris mimarT 
 
# variantebi mavneblis raodenobis 
Semcireba %-Si sawyisTan 
SedarebiT, kontrolis 
gaTvaliswinebiT dReebis 
mixedviT Sesxurebidan 
3 7 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 bi 58 (axali) 0,1%              
0,2% 
99,2 98,7 98,3 98,6 
100 99,4 98,7 98,4 
2 talstari 0,04%               
0,06% 
97,5 97,3 97,0 96,5 
100 100 98,8 98,0 
3 marSali 0,1%                  98,8 98,8 97,6 97,0 
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0,2% 99,5 99,5 98,2 98,0 
4 konfidori  0,03%              
0,04% 
100 100 99,6 99,0 
100 100 100 100 
5 fiuri 0,015%                  
0,02% 
91,8 90,4 89,1 87,3 
100 100 98,8 97,8 
6 acetomiprili  0,03%    
0,05%  
100 100 98,8 97,1 
100 100 100 100 
7 gauCo 0,02%           
0,03% 
92,5 92,0 90,1 89,7 
99,3 99,0 98,0 97,9 
8 aqtara 0,03%           
0,04% 
98,7 98,0 97,6 97,0 
100 100 100 98,5 
9 decis profi  0,02%            
0,03% 
100 100 98,5 98,0 
100 100 100 100 
10 buldoki 0,02%             
0,03% 
96,7 96,0 95,5 95,1 
100 100 98,8 98,6 
11 liroseqti 0,1              
0,2% 
94,1 90,3 88,7 81,0 
98,9 91,5 90,0 83,2 
12 qristessisxlas nayeni 2,0%      
2,5%                          
90,9 85,8 84,0 81,0 
95,8 91,0 88,3 83,2 
13 avSanis nayeni 2,0     
2,5%          
91,3 88,2 81,6 81,5 
96,0 92,1 85,3 83,1 
14 Cv. kanafis nayeni  2,0%  
2,5%                                     
67,5 63,8 62,6 61,3 
88,5 88,0 84,2 82,9 
15 anwlis nayeni 2,0%              
2,5% 
72,7 72,0 67,5 65,8 
88,6 88,2 87,0 84,6 
16 qristessisxla 2,5% + buldoki 0,015% 98,9 98,0 97,9 96,8 
17 avSanis nayeni 2,5% + buldoki 0,015% 97,8 97,0 96,9 96,2 
18 Cv. kanafi 2,5% + buldoki 0,015% 98,9 97,8 97,0 96,8 
19 liroseqti 0,1% + buldoki 0,015% 100 100 98,9 98,0 
20 liroseqti 0,1% + marSali 0,02% 100 98,9 98,0 97,8 
21 liroseqti 0,1% + talstari 0,02% 100 100 99,2 98,9 
22 liroseqti 0,1% + konfidori 0,02% 100 100 100 99,2 
23 Cv. kanafi 2% + bitoqsibacilini 0,3% 98,4 97,9 97,1 96,6 
24 Cv. kanafi 2% + liroseqti 0,2% 98,3 97,2 96,8 96,2 
25 qristessisxlas 2% + liroseqti 0,2% 98,9 98,2 97,1 96,9 
26 zoloni 0,2% (etaloni) 82,8 77,9 75,1 73,5 
 
rogorc miRebuli Sedegebis analiziT gamoirkva, kombostos 
bugris mimarT gamocdili preparatebi da kombinirebuli 
nazavebi ufro maRal efeqturobas gvaZleven vidre kombostos 
TeTrulas winaaRmdeg. kerZod, bi-58-is, talstaris, marSalis, 
aqtaras da decis profis, buldokis pirveli koncentraciebi 
amJRavneben 99,2 – 97% efeqturobas, xolo acetomiprili, 
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konfidori da decis profi – 100%-s. rac Seexeba ufro maRal 
koncentraciebs, yvela preparatebis efeqturoba 100%-s aRwevs. 
liroseqtic am mavneblis mimarT odnav ufro efeqturia – misi 
0,1%-iani koncentracia gvaZlevs mesame dRes 94,1% efeqturobas, 
0,2%-iani 98,9%-s, Tumca SemdgomSi efeqturoba, iseve rogorc 
kombostos TeTrulas mimarT, mcirdeba aseve metia mcenareuli 
nayenebis da inseqticidebTan maTi kombinirebuli nazavebis 
efeqturoba. Sesxurebidan me-3, da me-7 dRes 100%-iani efeqturoba 
miviReT liroseqtis da buldokis da liroseqtis da talstaris 
kombinirebiT. liroseqtis da konfidoris kombinirebiT ki me-14 
dResac ki 100%-iani efeqturoba miviReT. 
kombostos CrCilis mimarT ki ufro dabali efeqturoba 
gamoamJRavnes vidre kombostos TeTrulasa da kombostos 
bugris mimarT. Tumca miRebuli Sedegebi praqtikuli 
miznebisaTvis – mavneblis ricxovnobis ekonomiurad usafrTxo 
donemde Sesamcireblad – sruliad sakmarisia. 
cxrili #30 
kombostos CrCilis mimarT pesticidebis biologiuri 
efeqturoba 
# variantebi mavneblis raodenobis Semcireba 
%-Si sawyisTan SedarebiT, 
kontrolis gaTvaliswinebiT 
dReebis mixedviT Sesxurebidan 
3 7 14 21 
1 2 3 4 5 6 
1 bi 58 (axali)   0,1% 
0,2% 
96,3 96,0 95,5 95,0 
97,8 97,1 96,9 96,1 
2 talstari  0,04% 
0,06% 
95,3 95,0 94,3 94,0 
97,2 97,0 96,8 96,2 
3 marSali 0,1% 
0,2% 
96,5 96,2 95,8 95,2 
97,6 97,0 96,3 96,0 
4 konfidori   0,03% 
0,04% 
97,9 97,0 96,8 96,5 
98,2 98,0 97,3 97,0 
5 fiuri  0,015% 
0,02% 
87,5 85,3 84,0 82,0 
97,7 97,2 96,6 95,5 
6 acetomiprili  0,03% 96,2 96,0 95,5 95,3 
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0,05% 96,9 96,2 96,0 95,5 
7 gauCo          0,02% 
0,03% 
86,2 85,9 84,2 82,1 
95,5 95,0 94,3 93,1 
8 aqtara  0,03% 
0,04% 
95,4 95,0 94,2 93,8 
97,1 97,0 96,5 95,5 
9 decis profi   0,02% 
0,03% 
96,4 96,0 95,5 95,1 
97,8 97,2 96,5 96,0 
10 buldoki 0,02% 
0,03% 
92,0 90,1 89,8 88,2 
96,3 96,1 95,9 95,2 
11 liroseqti  0,1% 
0,2% 
91,0 88,2 79,6 70,1 
94,2 89,1 82,3 81,0 
12 qristessisxlas nayeni 2,0%       
2,5% 
85,5 83,0 79,7 77,2 
90,6 85,3 81,1 79,3 
13 avSanis nayeni 2,0% 
2,5% 
88,1 82,7 79,3 66,2 
93,0 84,8 82,1 67,9 
14 • Cv. kanafis nayeni 2,0%                     
2,5% 
60,1 58,7 56,4 54,2 
82,1 80,2 79,7 76,5 
15 anwlis nayeni 2,0% 
2,5% 
67,6 66,9 62,1 59,8 
82,3 80,6 79,7 76,4 
16 qristessisxla 2,5% + buldoki 0,015% 96,5 96,2 95,8 95,0 
17 avSanis nayeni 2,5% + buldoki 0,015% 92,1 90,4 88,7 86,5 
18 Cv. kanafi 2,5% + buldoki 0,015% 96,8 96,0 95,7   95,2 
19 liroseqti 0,1% + buldoki 0,015% 97,1 97,0 96,4 95,3 
20 liroseqti 0,1% + marSali 0,02% 97,0 96,5 96,0 95,5 
21 liroseqti 0,1% + talstari 0,02% 97,1 96,5 96,4 95,3 
22 liroseqti 0,1% + konfidori 0,02% 97,8 97,0 96,5 96,0 
23 Cv. kanafi 2% + bitoqsibacilini 0,3% 95,8 95,1 94,9 94,6 
24 Cv. kanafi 2% + liroseqti 0,2% 95,8 95,5 95,1 94,8 
25 qristessisxla 2% + liroseqti 0,2% 96,4 96,2 96,0 95,7 
26 zoloni 0,2% (etaloni) 778,7 70,4 68,2 65,5 
 
# 30 cxrilidan Cans, rom gamocdili inseqticidebi, garda 
fiurisa, buldokisa da gauCosi, orive gamocdili 
koncentraciiT iwveven maRali – 95%-ze meti efeqturobas. xolo 
es ori preparati analogiur Sedegebs gvaZleven mxolod 
gazrdili koncentraciebiT. liroseqtis efeqturoba 0,1%-iani 
emulsiiT aris 91,0 – 70,1% aRricxvis dReebis mixedviT, xolo 
0,2%-iani emulsiiT – 94,2-81,0% kidev ufro dabalia mcenareuli 
nayenebis efeqturoba, Tumca orive SemTxvevaSi kombinirebul 
nazavebSi maTi efeqturoba bevrad metia – 92-96%-is farglebSia. 
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etalonis (zoloni) efeqturobac mavneblis mimarT naklebia, 
vidre kombostos TeTrulas da kombostos bugris mimarT. 
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pesticidebis fizikur-qimiuri da toqsikologiuri Tvisebebis 
gamo, maTi gamoyenebis koncentraciis da xarjvis normis, 
agreTve mcenaris saxeobrivi da asakobrivi niSnebis mixedviT 
pesticidis zemoqmedeba mcenareze SeiZleba iyos dadebiTi an 
uaryofiTi. pesticidebis gamoyenebis reglamentebis darRvevis 
SemTxvevaSi mcenare SeiZleba ama-Tu im xarisxiT daziandes, rac 
misi cxovelmyofelobis SemcirebiT gamoixateba zogjer adgili 
aqvs garegan dazianebas – fitotoqsikurobas.  
pesticidebis gavleniT mcenaris yvela organo SeiZleba 
daziandes: foToli, yvavili, nayofi, ylorti, Reros qerqi da 
fesvTa sistema, dazianebul foTolze Cndeba muqi feris badeebi 
an moyavisfro laqebi. foToli yviTldeba, xmeba da cviva. 
nayofebze Cndeba analogiuri badeebi da laqebi, igi 
deformirdeba, yvavili Wkneba da cviva, Reros qerqi uxeSdeba, 
xolo fesvTa sistema zrdaSi CamorCeba.  
preparatebis swori da usafrTxo gamoyenebisaTvis 
fitotoqsikurobis Seswavla aucilebelia. 
mkvlevarTa azriT, pesticidebi Rrma fiziologiur cvlilebebs 
iwveven rogorc erTwlian, ise mravalwlian mcenareebSi. mcire 
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dozebiT isini mcenares astimulireben, didi dozebiT ki 
moqmedeben rogorc inhibitorebi (Сазонов, 1948; Бабии, 1966).  
Tavdapirveli gamokvlevebi, romlebic exebodnen inseqticidebis 
mcenareze gavlenas, Catarebuli iyo ZiriTadad araorganul 
inseqticidebze da mineralur zeTebze (Еиделман, 1938). 
preparatis fitotoqsikurobaze did gavlenas axdens 
meteorologiuri pirobebi. mcenaris sapasuxo reaqcia 
preparatebis mimarT erTnairi ar aris. igi damokidebulia mis 
anatomiur, morfologiur da fiziologiur Tvisebebze. zogjer 
pesticidebiT mcenaris damuSaveba iwvevs masSi qlorofilis 
Semcvelobis cvlilebas. specialuri cdebiT (Лупово, 1961) 
dadgenilia, rom qlor da fosfororganuli pesticidebi maTi 
gamoyenebis pirobebis, niadagis sinestis, temperaturis da sxva 
faqtorebis gavleniT sxvadasxva moqmedebis xasiaTs amJRavneben 
mcenaris ujredebze. 
arsebobs monacemebi (Бабий, 1966), rom mcenareTa qimiuri dacvis 
saSualebebi moqmedeben mcenaris fiziologiur procesebze 
(sunTqva, fermentebis aqtivoba, aminomJavebi Semadgenloba), ris 
Sedegadac mcirdeba qlorofilis Semadgenloba, sustdeba 
nivTierebaTa cvla da sxva. pesticidebis fitotoqsikurobis 
SeswavlisaTvis sxvadasxva Sefasebebi arsebobs. eidelmanis mier 
(Еиделман, 1932) mowodebuli iyo foTlebis dawvis 5 baliani 
Sefaseba. s. qarumiZe aRniSnavs damwvrobis 3 saxes: susts, 
saSualos da Zliers (Карумидзе, 1960). gari (Гар, 1963) anasxvavebs 
fitotoqsikurobis mwvave da qronikul Tvisebebs. mwvave 
fitotoqsikuroba vlindeba adgilobrivi nekrozebis saxiT da 
foTlis zedapiris, ylortebis dazianebiT da foTlebis cveniT. 
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qronikuli fitotoqsikuroba gamoxatulia mcenaris zrdis 
SeferxebiT, mosavlis SemcirebiT da bolos, mcenaris daRupviT. 
g. gegenavas mier pesticidebis fitotoqsikurobis Sesafaseblad 
SemuSavebulia 12-baliani klasifikacia (Гегенава, 1958): 
 
0 klasi – damwvrobas adgili ara aqvs; 
1 klasi – foTlis farTis 0-dan 3%-mde dawva; 
2 klasi – foTlis farTis 3-dan 6%-mde dawva; 
3 klasi – foTlis farTis 6-dan 12%-mde dawva; 
4 klasi _ foTlis farTis 12-dan 25%-mde dawva; 
5 klasi _ foTlis farTis 25-dan 50%-mde dawva; 
6 klasi _ foTlis farTis 50-dan 75%-mde dawva; 
7 klasi _ foTlis farTis 75-dan 87%-mde dawva; 
8 klasi _ foTlis farTis 87-dan 94%-mde dawva; 
9 klasi _ foTlis farTis 94-dan 97%-mde dawva; 
10 klasi _ foTlis farTis 97-dan 100%-mde dawva; 
11 klasi _ foTlis farTis 100%-iani dawva. 
 
es balebi Sesabamisi interpolaciis Sedegad gadayvanili unda 
iqnas procentebSi. Semdeg guiplisi-mixailisis (gegenava, 1963) 
formuliT 
Δy = Δ50 – 2,6 Δ50 – Δ8 
 
gamoiTvleba is maqsimaluri koncentracia, romelic uvnebelia 
mcenarisaTvis. am formulaSi y aris saZiebeli sidide, e.i. 
uvnebeli koncentracia.  Δ50 da Δ8 is koncentraciebia, romlebic 
iwvevs Sesabamisad 50 da 8%-ian damwvrobas. es meTodi yvelaze 
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zusti da misaRebia Cveni miznebisaTvis – pesticidebis 
fitotoqsikurobis gansazRvrisaTvis.  
 
SevarCieT ra saTburis mavneblebis mimarT efeqturi preparatebi, 
SeviswavleT maTi fitotoqsikuroba yvavilebis da foTlebis 
mimarT, risTvisac mcenareebs vasxurebdiT pesticidebis 
sxvadasxva koncentraciiT. fitotoqsikurobaze aRricxvebs 
vatarebdiT Sesxurebidan 10-15 dRis Semdeg zemoT aRniSnuli 12 
baliani sistemiT. 
 
sistemiT (cx
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cxrili #31 
inseqticidebis fitotoqsikuroba saTburis kulturebis mimarT 
 
variantebi dawvis saSualo % 
kultura 
pomidori kitri komb
osto 
wiwaka badrijani 
foT
oli 
yvavi 
li 
foT
oli 
yvavi 
li 
foTo
li 
foT
oli 
yvav
ili 
foT
oli 
yvavi
li 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bi-58 axali  
0,8% 1,5 1,8 1,2 1,7 1,3 1,6 1,9 1,7 1,8 
0,4% 0,38 0,42 0,32 0,35 0,45 0,44 0,52 0,48 0,52 
0,2% 0 0 0 0 0 0,05 0,06 0,07 0,05 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
talstari 
0,4% 0,84 0,90 0,78 0,81 0,65 0,87 0,91 0,92 0,95 
0,2% 0,25 0,28 0,20 0,18 0,21 0,28 0,32 0,31 0,34 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,08 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
marSali 
0,4% 0,30 0,33 0,30 0,30 0,28 0,35 0,38 0,37 0,40 
0,2% 0 0 0 0 0 0,08 0,06 0,09 0,11 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,05 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
konfidori 
0,4% 0,37 0,39 0,30 0,32 0,30 0,39 0,41 0,38 0,42 
0,2% 0,11 0,13 0,25 0,27 0,18 0,19 0,21 0,16 0,18 
0,1% 0 0 0 0 0 0,08 0,09 0,07 0,05 
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0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fiuri 
0,4% 0,32 0,35 0,28 0,29 0,18 0,35 0,37 0,38 0,39 
0,2% 0 0 0 0 0 0,11 0,13 0,09 0,11 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,03 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
acetomiprili 
0,2% 0,25 0,27 0,18 0,19 0,11 0,28 0,29 0,31 0,33 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0,18 0,11 0,14 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 
0,025% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
gauCo 
0,4% 0,37 0,39 0,34 0,35 0,29 0,39 0,41 0,37 0,43 
0,2% 0,19 0,22 0,17 0,23 0,15 0,22 0,24 0,25 0,27 
0,12% 0 0 0 0 0 0,08 0,09 0,06 0,07 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
aqtara 
0,4% 0,58 0,61 0,48 0,52 0,38 0,64 0,66 0,67 0,69 
0,2% 0,39 0,42 0,32 0,29 0,22 0,44 0,47 0,41 0,43 
0,1% 0 0 0 0 0 0,08 0,09 0,07 0,09 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
decis profi 
0,2% 0,28 0,31 0,25 0,27 0,18 0,35 0,37 0,36 0,39 
0,1% 0 0 0 0 0 0,12 0,14 0,13 0,18 
0,05% 0 0 0 0 0 0,04 0,06 0,08 0,09 
0,025% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
buldoki 
0,4% 0,48 0,51 0,46 0,49 0,37 0,51 0,53 0,54 0,56 
0,2% 0,27 0,29 0,24 0,25 0,21 0,32 0,34 0,34 0,36 
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0,1% 0 0 0 0 0 0,14 0,15 0,17 0,19 
0,05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
liroseqti 
0,8% 0,17 0,19 0,12 0,10 0,12 0,19 0,2 0,21 0,23 
0,4% 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0,13 
0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,06 
0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
qristessisxlas nayeni  
4,0% 0,12 0,13 0,08 0,09 0,11 0,14 0,16 0,17 0,19 
2% 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,08 
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
qristessisxlas nayeni+buldoki 
2,5%+0,04% 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,1 
2,0%+0,02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
miRebuli monacemebi damuSavda maTematikurad da gamoTvlili iqna 
preparatebis fitotoqsikurobis TvalsazrisiT uvnebeli 
koncentraciebi, ufro zustad is koncentraciebi, romlebic 
iwveven foTlis farTis da yvavilis mxolod 0,01%-iT dawvas. 
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cxrili #32 
saTburis kulturebis mimarT preparatebis uvnebeli 
koncentraciebi (Δ0,01) 
 
variantebi Δ0,01 
 
pomidori kitri kombos
to 
wiwaka badrijani 
foTo 
li 
yvavi 
li 
foTo 
li 
yvavi 
li 
foTo 
li 
foTo 
li 
yvavi 
li 
foTo 
li 
yvavi 
li 
bi-58 (axali) 0,32 0,30 0,35 0,30 0,34 0,32 0,30 0,34 0,32 
talstari 0,18 0,16 0,17 0,15 0,21 0,12 0,11 0,14 0,12 
marSali 0,34 0,32 0,35 0,32 0,37 0,28 0,20 0,27 0,22 
konfidori 0,20 0,18 0,18 0,16 0,22 0,18 0,17 0,2 0,18 
fiuri 0,19 0,17 0,21 0,20 0,24 0,17 0,16 0,18 0,14 
acetomiprili 0,18 0,16 0,17 0,17 0,19 0,16 0,14 0,15 0,14 
gauCo 0,15 0,13 0,16 0,12 0,14 0,14 0,12 0,14 0,11 
aqtara 0,16 0,15 0,17 0,13 0,12 0,14 0,11 0,13 0,12 
decis profi 0,15 0,13 0,16 0,14 0,18 0,13 0,10 0,12 0,11 
buldoki 0,18 0,17 0,18 0,16 0,18 0,16 0,15 0,16 0,16 
liroseqti 0,68 0,66 0,70 0,69 0,72 0,66 0,64 0,67 0,63 
qristessisxlas 
nayeni 
3,8 3,6 3,4 3,3 3,6 3,4 3,2 3,5 3,3 
qristessisxlas 
nayeni+buldoki 
2,6 2,4 2,5 2,3 2,7 2,3 2,2 2,2 2,1 
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#32 cxrilis monacemebidan Cans, rom Cvens mier gamocdili 
preparatebi ar arian fitotoqsikurni bostneuli kulturebis 
mimarT. kerZod, is koncentraciebi, romlebic iwveven foTlis da 
yvavilis 0,01%-iT dawvas, bevrad maRalia rekomendirebul 
koncentraciebze. ase, magaliTad, bi-58-saTvis uvnebeli 
koncentracia kulturebis mixedviT, rogorc foTlebze, aseve 
yvavilebisaTvis Seadgens 0,3-0,34%-s, maSin rodesac misi gamoyenebis 
rekomendirebuli koncentracia 0,1-0,15%-s ar aRemateba. es imas ar 
niSnavs, rom 0,3-0,34%-ze maRali koncentraciiT gamoyenebis 
SemTxvevaSi adgili eqneba mcenaris mniSvnelovan dawvas. am 
SemTxvevaSi daiwveba foTlis umniSvnelo nawili. talstaris 
uvnebeli koncentraciebi – 0,21-0,12%, maSin rodesac igi gamoiyeneba 
0,03-0,05%-iani koncentraciiT da a. S. liroseqtis uvnebeli 
koncentracia aris 0,63-0,72%, maSin rodesac igi gamoiyeneba 0,15-
0,2%-iani koncentraciiT. mcenareuli pesticidis – qristessisxlas 
uvnebeli koncentraciebia – 3,8-3,3%, maSin, rodesac 
damakmayofilebeli Sedegebi mavneblis mimarT miRebulia misi 
2,0=2,5%-iani koncentraciiT gamoyenebiT.  
CiTilebis zrda-ganviTarebaze pesticidebis gavlenis Seswavlis 
mizniT Catarda gazomvebi, rogorc sacdel variantebSi, aseve 
kontrolSi. gazomili iqna CiTilebis Reros sisqe, sigrZe, 
foTlis saSualo farTi da fesvTa saerTo sigrZe (cxrili #32)
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cxrili #33  
pesticidebis gavlena CiTilebis zrda-ganviTarebaze 
 
 
 
pomidori kitri kombosto wiwaka badrijani 
 Rer 
Oos 
 
sis 
qe 
 
(mm) 
Rer 
os 
 
sigr 
Ze 
 
(sm) 
foT 
lis 
 
jam
uri 
 
far
Ti 
(sm.2) 
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jamu
ri 
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Ze 
(m) 
Rer 
Oos 
 
sis 
qe 
 
(mm) 
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os 
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Ze 
 
(sm) 
foT 
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jamu
ri 
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Ti 
(sm.2) 
foT 
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ri 
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Ze 
(m) 
Rer 
Oos 
 
sis 
qe 
 
(mm) 
Rer 
os 
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Ze 
 
(sm) 
foT 
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jamu
ri 
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Ti 
(sm.2) 
foT 
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ri 
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(m) 
Rer 
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(mm) 
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(sm) 
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foT 
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Rer 
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(mm) 
Rer 
os 
 
sigr 
Ze 
 
(sm) 
foT 
lis 
 
jamu
ri 
 
far
Ti 
(sm.2) 
foT 
lis 
 
jamu
ri 
 
sigr
Ze 
(m) 
bi-58 axali 
 
2,8 21,5 25,6 4,9 3,4 25,7 28,5 8,3 3,1 10,2 27,7 6,5 2,3 15,6 27,5 5,5 3,3 19,7 27,9 5,6 
 talstari 
 
2,8 22,3 26,4 5,2 3,6 27,6 29,7 8,9 3,4 10,9 28,4 6,7 2,5 15,9 27,9 5,7 3,4 19,9 28,5 5,9 
marSali 
 
2,8 21,8 26,7 4,8 3,5 26,5 28,6 8,5 3,2 10,6 27,5 6,4 2,3 15,5 27,5 5,7 3,3 19,8 27,6 5,5 
konfidori 
 
2,8 22,5 26,8 5,3 3,7 27,2 29,4 9,4 3,3 10,6 27,7 6,6 2,4 16 27,8 5,8 3,5 19,8 27,7 5,8 
fiuri 
 
2,7 22,7 26,9 5,4 3,7 27,5 29,9 9,5 3,6 10,9 28,9 6,9 2,5 17,5 27,9 5,9 3,9 20,0 29,1 6,2 
acetomipril  
 
2,8 22,7 27,0 5,9 3,6 27,6 30,0 9,7 3,5 10,7 27,9 6,7 2,4 16,5 27,6 5,8 3,6 20,0 28,4 5,9 
gauCo 
 
2,7 22,6 26,8 5,8 3,6 27,5 30,0 9,7 3,5 10,5 27,6 6,7 2,4 16,7 27,6 5,8 3,7 19,7 28,3 5,8 
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cxrili #33-is gagrZeleba  
pesticidebis gavlena CiTilebis zrda-ganviTarebaze 
 
 
 
pomidori kitri Kombosto wiwaka badrijani 
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(sm) 
foT 
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jamu
ri 
 
far
Ti 
 
(sm.2) 
foT 
lis 
 
jamu
ri 
 
sigr
Ze 
 
(m) 
Aaqtara 
 
2,7 22,5 26,4 5,6 3,5 26,8 29,6 9,4 3,6 10,6 27,5 6,5 2,5 16,9 27,5 5,6 3,6 21,0 27,6 5,7 
decis 
profi 
2,8 22,8 26,9 5,9 3,8 27,9 30,0 9,9 3,9 11,2 28,4 6,9 2,7 17,8 28,5 6,0 4,2 21,2 29,4 6,3 
Bbuldoki 
 
2,8 22,8 27,0 5,9 3,8 27,9 30,1 9,9 3,9 11,4 28,5 7,0 2,7 17,9 28,4 6,1 4,2 18,5 29,3 6,4 
Lliroseqti 
 
2,6 21,4 25,4 4,7 3,3 24,6 28,0 8,0 3,0 10,0 26,5 6,3 2,0 15,0 26,0 5,0 3,0 18,6 26,0 5,2 
qristessisx
las nayeni 
+ buldoki 
2,7 22,4 26,3 5,1 3,6 26,8 28,9 8,6 3,4 10,9 22,9 6,5 2,4 16,8 27,5 5,6 3,8  27,0 5,9 
kontroli 
(Seusxurebe
li) 
2,0 19,7 22,5 4,0 2,9 19,6 25,3 7,5 2,0 8,9 19,5 5,1 1,8 14,0 22,0 4,7 2,6 17,2 22,0 4,7 
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#33 cxrilidan naTlad Cans, rom gamocdili preparatebi 
dadebiTad moqmedeben CiTilebis zrda-ganviTarebaze. izrdeba 
yvela maCvenebeli. gansakuTrebiT aRsaniSnavia piretroidebis 
dadebiTi gavlena. garda imisa, rom am preparatebis gavleniT 
minimumamde mcirdeba mavne mwerebis ricxovnoba da aqedan 
gamomdinare, maTi uaryofiTi moqmedeba mcenareze, rac mis 
ukeTesad ganviTarebis pirobebs qmnis, piretroidebis damatebiTi 
dadebiTi moqmedeba aixsneba maTi mastimulirebeli moqmedebiT. 
kontrolTan (Seusxurebeli) SedarebiT yvela variantSi, yvela 
kulturisaTvis Reros sigrZe, Reros sisqe, foTlis farTi da 
fesvTa jamuri sigrZe 20-30%-iT izrdeba. 
rogorc zemoT avRniSneT, pesticidebi moqmedeben mcenareSi 
mimdinare fiziologiur procesebze. isini iwveven nayofebis 
bioqimiuri Semadgenlobis cvlilebebs. mkvlevarTa mier 
dadgenilia, rom fosfororganuli da piretroiduli jgufis 
inseqticidebi iwveven Saqrebis da vitamini C-s Semcvelobis zrdas, 
rogorc mcenaris foTlebSi, aseve nayofebSi (Благонравова, 1994; 
CxaiZe, 1994; orjonikiZe, 1998). 
gamocdili preparatebis bostneuli kulturebis kvebiT 
Rirebulebaze gavlenis Seswavlis mizniT, CavatareT specialuri 
gamokvlevebi. rogorc pesticidebiT Sesxurebul, aseve 
Seusxurebel mcenareebSi vsazRvravdiT Saqrebis, organuli 
mJavebis, askorbinis mJavas da nacris Semcvelobas (cxrili 34). 
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cxrili #34    
pesticidebis gavlena bostneuli kulturebis nayofebis kvebiT Rirebulebaze 
 
 
variantebi Pomidori kitri kombosto wiwaka 
 
badrijani 
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bi-58 
axali 
3,7 0,7 33,9 0,8 1,7 0,31 5,5 0,4 4,9 0,35 29,8 0,71 3,8 0,32 78,9 0,28 3,5 0,22 5,6 0,48 
talsta 
ri 
3,9 0,7 34,4 0,8 1,8 0,32 5,6 0,4 5,0 0,40 30,2 0,73 4,0 0,35 79,7 0,29 3,9 0,27 5,8 0,50 
marSali 3,7 0,7 33,8 0,8 1,7 0,32 5,6 0,5 4,8 0,37 30,0 0,75 4,0 0,30 78,0 0,23 3,7 0,25 5,7 0,49 
konfidori 3,8 0,6 33,7 0,7 1,7 0,25 5,7 0,4 4,9 0,38 30,8 0,81 4,1 0,33 79,7 0,27 4,0 0,22 5,8 0,47 
fiuri 3,9 0,6 34,1 0,8 1,8 0,32 5,8 0,5 5,1 0,41 31,3 0,78 4,5 0,37 80,4 0,26 4,0 0,27 5,7 0,46 
acetomi 
prili 
3,8 0,6 33,8 0,9 1,7 0,29 5,6 0,4 5,0 0,40 30,6 0,75 4,0 0,37 80,0 0,25 4,0 0,26 5,6 0,49 
gauCo 3,8 0,7 33,9 0,8 1,7 0,29 5,6 0,3 5,0 0,42 31,5 0,73 34,1 0,36 80,0 0,27 3,9 0,24 5,6 0,49 
aqtara 3,7 0,7 33,7 0,7 1,7 0,28 5,6 0,4 4,9 0,43 30,3 0,75 4,1 0,35 81,0 0,26 3,9 0,27 5,8 0,50 
decis profi 4,0 0,8 34,9 0,8 1,8 0,32 5,8 0,4 5,1 0,43 30,0 0,78 4,3 0,39 83,9 0,25 4,0 0,27 5,9 0,50 
buldoki 4,0 0,8 34,8 0,8 1,8 0,30 5,7 0,5 5,0 0,44 32,1 0,76 4,3 0,39 83,7 0,28 4,0 0,27 5,9 0,50 
liroseqti 3,6 0,6 33,0 0,7 1,6 0,25 5,3 0,3 4,6 0,35 29,5 0,73 4,0 0,30 78,0 0,27 3,5 0,22 5,6 0,48 
qristes 
sixla 
3,5 0,6 32,5 0,7 1,6 0,27 5,3 0,4 4,6 0,34 29,6 0,73 3,7 0,30 78,2 0,25 3,5 0,20 5,6 0,48 
qristes 
sisxla + 
buldoki 
3,7 0,7 33,7 0,7 1,7 0,38 5,5 0,4 5,0 0,42 30,0 0,75 4,0 0,33 79,7 0,26 3,7 0,25 5,9 0,49 
kontr 
oli 
(Seusxu 
rebeli) 
3,0 0,5 30,0 0,8 1,2 0,2 5,1 0,4 4,2 0,3 28,3 0,75 3,4 0,25 75,7 0,25 3,2 0,15 5,2 0,46 
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rogorc analizebma gviCvena, Cvens mier gamocdili preparatebis 
gavleniT bostneuli kulturebis nayofebis kvebiTi Rirebuleba 
umjobesdeba. ase, magaliTad, Saqrebis Semcveloba pomidorSi 
Sesxurebul variantSi (kontroli) Seadgenda 3,0%-s, maSin, 
rodesac preparatebis gamoyenebiT maTi raodenoba 3,5-4,0-is 
farglebSia. amasTan, yvelaze meti Saqrebi aris decis profis da 
buldokis variantebSi; kitrSi am nivTierebis Semcveloba 
gazrdilia 1,2%-dan (kontroli) 1,6-1,8%-mde, kombostoSi 4,2%-dan 
4,6-5,1%-mde, wiwakaSi – 3,4%-dan 3,8-4,3%-mde, badrijanSi – 3,2%-dan 
3,5-4,0%-mde. organuli mJavebis Semcveloba pomidorSi izrdeba 
0,5%-dan (kontroli) 0,6-0,8%-mde, kitrSi – 0,2%-dan 0,27-0,38%-mde, 
kombostoSi – 0,3%-dan 0,34-0,44%-mde, wiwakaSi – 0,25%-dan 0,30-0,39%-
mde, badrijani – 0,15%-dan 0,2 - 0,27%-mde, askorbinis mJava 
pomidorSi gazrdilia 30%-dan 32,5 – 34,9%-mde, kitrSi – 5,1%-dan 5,3 
– 5,8%-mde, kombostoSi – 29,2%-dan 29,6 – 32,1%-mde, wiwakaSi – 75,7%-
dan 78 – 83,9%-mde, badrijanSi 5,2%-dan 5,6 – 5,9%-mde. nacris 
Semadgenloba yvela kulturisaTvis preparatebis gavleniT 
kontrolTan SedarebiT ar icvleba. 
 
sasoflo-sameurneo kulturebis mavne organizmebis winaaRmdeg 
qimiuri brZolis racionaluri safuZvlebis SemuSaveba da 
garemoze pesticidebis uaryofiTi moqmedebis Tavidan acileba – 
aris ori problema, romelTac miuxedavad saboloo miznebis 
sxvadasxvaobisa, aqvT erTi safuZveli. am problemis gadasaWrelad 
aucilebelia, rom mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg brZolis 
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RonisZiebebis Catarebis pirobebSi optimaluri iyos rogorc 
toqsikologiuri, aseve sanhigienuri poziciidan,  
 
pesticidebis usafrTxo da racionaluri gamoyenebisadmi mravali 
avtoris naSromia miZRvnili. maTSi gaSuqebulia sxvadasxva qimiuri 
jgufis pesticidebis daSlis, transformaciis sakiTxebi. 
fosfororganuli naerTebi metabolizmis procesebSi ZiriTadad 
hidrolizdebian, ris Sedegadac xdeba maTi detoqsikacia 
(Мельников, 1978). maTi hidrolizis siCqare damokidebulia garemos 
temperaturaze da pH-mJavianobaze (petrova, 1987). pesticidebis 
daSlas mcenaris intensiuri zrdac aCqarebs. es xdeba mcenareuli 
masis gazrdis xarjze da mcenareSi mimdinare fermentuli 
procesebis gaZlierebis gamo (Гар, Кипиани, 1955). 
 
piretroidebi zomierad persistentuli naerTebia. isini mcenareSi 
mniSvnelovani raodenobiT ar grovdebian. amis gamo mkvlevarTa 
umravlesoba maT miiCnevs adamianis da saerTod, 
TbilsisxlianebisaTvis usafrTxod (Мельников, 1987, Сасонович, 
Панцина, 1989; Agarwal, Gupta, Tripath, 1983).  
permetrinis, fanvaleratis, cipermetrinis da dekametrinis daSlis 
siCqaris SeswavliT dadgenilia, rom miuxedavad maTi metabolizis 
gzebis gansxvavebulobisa, garemoSi naSTebis qcevebi msgavsia. 
daSlis periodi, kulturebis mixedviT, Seadgens erTi kviridan 
erT Tvemde (Бурзин, 1985). 
piretroidebis fiziologiuri daSlis produqtebi miiReba 
izomerizaciis da defalogenirebis procesebis Sedegad. am 
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naerTebis mravali metaboliti mcenareul da cxovelur 
produqtebTan mdgrad koniugantebs iZleva (petrova, 1987). 
pesticidebis mcenareSi da mcenareul produqtebSi daSlis 
sakiTxebi farTod aris gaSuqebuli saqarTvelos pirobebisTvis 
(Адеишвили, Орджоникидзе, 1978; Квачантирадзе, 1978; Квачантирадзе, 
Твалчрелидзе, 1997, Мамаладзе 1988; CxaiZe, 1993, daTukaSvili, 1994; 
orjonikiZe, 1998).  
rac Seexeba daxuruli gruntis pirobebs, am SemTxvevaSi 
mkvlevarTa umravlesobis azri emTxveva erTmaneTs im sakiTxSi, 
rom saTburebSi yvela qimiuri jgufis naerTi gacilebiT swrafad 
iSleba Ria gruntTan SedarebiT. es aixsneba daxurul gruntSi 
specifikuri klimaturi pirobebiT. 
 
saqarTvelos mcenareTa dacvis institutis TanamSromlebis mier 
(adeiSvili, mamalaZe, gegenava, 1985) dadgenilia, rom 
fosfororganuli inseqticidebi: fosfamidi, fozaloni, aqteliki 
da xostakviki daxurul gruntSi kitris, da pomidvris nayofebSi 
mTlianad iSlebian 3-5 dRis ganmavlobaSi. xolo 24 saaTis Semdeg 
iSleba preparatebis sawyisi raodenoba 50-60%. daaxloebiT aseTive 
monacemebia miRebuli ucxoeli avtorebis mier (Geodicre, Bietz, 1981). 
maTi monacemebiT, saTburebSi bi-58-is gamoyenebidan (0,2ml/kv.m) 2 
saaTis Semdeg pomidorSi misi Semcveloba Seadgenda 0,2 mg/kv.m, 
xolo 2-3 dRis Semdeg naSTebi srulad gaqra, kitrSi am 
preparatis daSlas odnav meti dro dasWirda 4 – 4,5 dRe.  
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piretroidis jgufis preparatebisaTvis daxurul gruntSi 
“lodinis periodad” pomidvrisaTvis gansazRvrulia 6 dRe, 
kitrisaTvis – 5 dRe (Белинов В, Белирова А, 1978). analogiuri 
“lodinis periodia” miTiTebuli saqarTveloSi sasoflo-sameurneo 
kulturebze dasaSveb preparatTa siaSi (1998-2003 ww). 
 
saTburebSi Tanamedrove pesticidebis sruli daSlis periodis 
Seswavlis mizniT, CavatareT specialuri gamokvlevebi pomidoris, 
kitris, badrijnis, kombostos da wiwakas vasxurebdiT 
preparatebis optimaluri koncentraciebiT. naSTebis srul 
gaqrobamde nayofebsa da foTlebSi vsazRvravdiT preparatebis 
naSTebis Semcvelobas. gamoyenebuli iyo Txelfenovani 
qromatografiis meTodi. vinaidan am meTodis gamoyeneba 
Sromatevadia da mniSvnelovan xarjebTan aris dakavSirebuli, am 
meTodiT ganisazRvra mxolod ramdenime nimuSi. danarCen 
variantebSi pesticidebis sruli daSlis periodis 
gansazRvrisaTvis gamoviyeneT maTematikuri meTodi, romelic 
SemuSavebulia kievis pesticidebis higienisa da toqsikologiis 
institutSi da emyareba algoriTmebis gamoyenebas (Спынг, Иванов, 
1974, 1977)  misi sizuste 78-85%-ia.   
am meTodis mixedviT, ZiriTad faqtorTa jgufebi, romlebic 
gansazRvraven pesticidebis daSlis siCqares, arian: preparatebis 
fiziko-qimiuri Tvisebebi, maTi gamoyenebis pirobebi, 
dasamuSavebeli obieqtis (mcenare) qimiuri da struqruruli 
Taviseburebani da garemos klimaturi pirobebi. aRniSnuli meTodi 
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saTanado cxrilebisa da formebis daxmarebiT saSualebas 
gvaZlevs ganvsazRvroT: 
 
1. damuSavebul mcenareSi qimiuri preparatebis SenarCunebis 
xangrZlivoba; 
2. drois nebismier monakveTSi mcenareul produqtebSi 
pesticidebis Semcvelobis done; 
3. drois is periodi, romlis Sedegadac preparatebis 
koncentracia mcirdeba dasaSveb minimumamde an iSleba srulad; 
 
#35 cxrilSi gamoyenebulia ZiriTadad gamoTvlili monacemebi, 
agreTve im analizebis Sedegebi, romlebic Catarda am meTodis 
sizustis kidev erTxel dadgenis mizniT 
 
cxrili # 35 
Tanamedrove inseqticidebis sruli daSlis periodi daxurul 
gruntis bostneul kulturebSi 
 
 
 
preparatebi 
sruli daSlis periodebi dReebSi 
 
gamoTvlili faqtiuri  
(analizebis Sedegad miRebuli) 
pomi 
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ri 
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sto 
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jani 
pomid
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7 
talstari 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 
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marSali 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 
konfidori 4 4 4 5 4 - - - - - 
fiuri 4 4 5 5 5 - - - - - 
Acetomipri
li 
4 5 5 5 6 - - - - - 
gauCo 5 6 6 5 6 - - - - - 
aqtara 4 5 5 5 5 - - - - - 
decis 
profi 
4 5 5 5 4 - - - - - 
buldoki 4 5 6 5 4 4 6 6 4 5 
zoloni 
(etaloni) 
6 5 5 7 6 7 6 6 7 7 
 
 
rogorc kvlevebma gviCvena, gamocdili inseqticidebis sruli 
daSlis periodi bostneul kulturebSi 4-7 dRes ar aRemateba. 
odnav xangrZlivi daSlis periodi aqvT fosfororganul (bi-58, 
zoloni) da karbamatul preparatebs (marSali). amasTan, Teoriuli 
da praqtikuli monacemebi TiTqmis erTmaneTis Tanxvedria. odnav 
meti daSlis xangrZlivobaa miRebuli gamoTvlebis Sedegad. 
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თ ა ვ ი    V I  
 
 
Mმეთილბრომიდის ქიმიური და არაქიმიური  
ალტერნატივების ძიების შედეგები 
 
meTilbromidiT niadagis dezinfeqcia sasaTbure meurneobaSi 
niadagis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg yvelaze efeqturi 
saSualebaa, magram mas udidesi uaryofiTi gavlena aqvs ozonis 
Sreze. amitom, mTel msoflioSi mimdinareobs kvlevebi mis 
Semcvlelebis SesarCevad da dasanergad.  
imis gamo, rom meTilbromidi universaluri fumigantia da misi 
Secvla erTi alternativiT SeuZlebelia, amitom mis alternativad 
RonisZiebaTa integrirebuli sistemebi iTvleba: agroteqnika, 
morwyvis swori menejmenti, niadagis struqtura, sasuqebis 
racionalur gamoyeneba, optimaluri mikroklimatis reJimi, 
mcenareTa dacvis saSualebebi, orTqliT damuSaveba, solarizacia 
(literaturuli mimoxilva).   
es Tavi moicavs meTilbromidis alternativebis Seswavlis or 
mimarTulebas - qimiur da araqimiur saSualebebs.   
qimiuri alternativebi: 
kvlevebis Casatareblad vmonawileobdi gaeros industriis 
ganviTarebis organizaciis (UNIDO), saqarTvelos garemosa da 
bunebrivi resursebis dacvis saministrosTan arsebul “ozonis 
jgufis” da Sps “garemo da analitika”-s mier SemuSavebul 
proeqtSi “meTilbromidis gamoyenebidan etapobrivi amoReba 
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niadagis fumigaciisaTvis saqarTveloSi,” romelic garemos 
industriis ganviTarebis organizaciis mravalmxrivi fondis 
aRmasrulebelma komitetma daamtkica 2002 wlis ivlisSi Tavis 37-e 
Sexvedraze.  
proeqti iTvaliswinebs meTilbromidis alternatiuli 
saSualebebis danergvas. SemuSavda proeqtis samuSao gegma. 
sademonstracio cdebisaTvis  SerCeuli iqna saTburebi sof. 
diRomSi, sof. agarasa da quTaisSi. am naSromSi mimovixilavT sof. 
diRomSi Catarebul eqsperiments. aRniSnul saTburSi fermerebs 
ZiriTadad moyavT pamidori. saTburis saerTo farTi Seadgens 225 
kv.m. cda Catarda sam gancalkevebul blokSi. gamoyenebuli iqna 
meTilbromidi da misi alternatiuli Semcvlelebi:  
1. meTilbromidi, sawyisi damuSavebisaTvis; 
2. metamsodiumi; 
3. dazometi; 
4. biofumigacia; 
5. kontroli. 
2003 wlis 19 ivlisisaTvis niadagi mzad iyo CiTilebis dasargavad. 
niadagis Semowmebis Sedegad gamovlenili iqna mavneblebis Semdegi 
saxeobebi:  
maxra - gryllotalpa gryllotalpa  - 0,6/kv.m  
mura tkacuna - agriotes obscurus  - 0,3/kv.m   
mravalfexa - scutigerella immaculate  - 0,1/kv.m  
TeTri podura  - onychiarus armatus  - 0,07/kv.m 
niadagis fumigacia ganxorcielda 2003 wlis 5 agvistos. 
gamoyenebuli nivTierebebis raodenoba Semdegia:   
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D -      dazometi - 60 gr/1kv.m;  
MB -      meTilbromidi - 50-60 gr/1kv.m;  
MS -      metamsodiumi - 120 mg/1 kv.m;  
B - biofumigacia (solarizacia da organuli sasuqebi). 
damuSavebuli miwis nakveTi biofumigaciis Semdeg gadaifara Savi 
celofniT, xolo dazometiTa da metamsodiumiT damuSavebuli 
nakveTebi TeTri celofniT. oTxi dRis Semdeg nakveTebs moSordaT 
celofnebi, radgan niadagis temperaturam 25 gradusamde aiwia. 
fermerebma saTburis niadagi gaanoyieres superfosfatiT P (P2O5 
46%) – 25gr/kv.m, kaliumiT K(K2O 49%)  - 20gr/kv.m da azotiT N 
(NH4NO3 34%) 10gr/kv.m.  
daiwyo niadagis Semowmeba mavneblebis arsebobaze. dakvirvebebma 
aCvenes, rom metamsodiumiT, meTilbromidiT da dazometiT 
damuSavebul blokebSi aRar SeiniSneboda zemoT aRniSnuli 
mavneblebi, biofumigaciis gamoyenebam ki sasurveli Sedegi ver 
gamoiRo, am blokSi mavnebelTa raodenoba mxolod 25-30%-iT 
Semcirda (sqema 1), xolo mavneblebis raodenobis maCvenebeli ar 
Secvlila sakontrolo nakveTSi. 
 
varianti gadarCenili mavneblebis 
raodenoba %-Si 
1 nawili 2 nawili 
C 16% 21% 
D 0.20% 0.20% 
MS 0.20% 0.20% 
B 7% 8% 
MB 0.30% 0.40% 
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sadac: 
C daumuSavebeli, sakontrolo bloki; 
D dazometi; 
MS metamsodiumi; 
B biofumigacia; 
MB brommeTili. 
 
damuSavebul niadagSi gadairga CiTilebi, romlebic winaswar 
vizualurad Semowmda nematodebis arsebobaze. SemdgomSic 
mavneblebis gavrcelebas niadagSi adgili ar hqonia. 
C D MS B MB
S1
S20%
5%
10%
15%
20%
25%
Series1
Series2
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mTeli sademonstracio periodis ganmavlobaSi xdeboda 
mcenareebze dakvirveba. dakvirvebebis Sedegad gamoirkva, rom 
mcire fitotoqsikuroba SeimCneoda mxolod dazometiT 
damuSavebul nakveTze.  
 
meTilbromidis araqimiuri alternativa: 
sasaTbure meurneobebSi saCiTile masalis gamosayvanad 
mizanSewonilia steriluri substratebis gamoyeneba niadagis 
fumigaciis Tavidan acilebis mizniT.  
eqsperimentebs vatarebdiT sof. saguramos sasaTbure meurneobaSi, 
sadac ganxorcielda saqarTvelo-holandiis erToblivi saCiTile-
sasaTbure meurneobis proeqti (PSO0 Nursery-Greenhouse Project, kompania 
saguramo).  
CiTilebis kasetebSi moyvanis teqnologiis ganxorcielebisTvis  
saWiroa: 
• bostneuli kulturis Tesli (aRmocenebadoba minimum 80%); 
• sakvebi are (substrati), raSic xdeba CiTilis gamoyvana; 
• kasetebi;  
• dasawvimi sarwyavi sistema; 
• sasuqi; 
• mcenareTa dacvis saSualebebi (im SemTxvevaSi Tu adgili eqneba 
niadagis mavnebel-daavadebaTa gavrcelebas, rac SeiZleba 
gamowveuli iyos daxurul gruntSi mikro klimatis arasaTanado 
dacviT an mavnebel-daavadebaTa foniT); 
• optimaluri mikroklimatis dacva;  
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rogorc wesi, kasetebi mzaddeba polistirolisagan. masze 
ganlagebuli ujredebis raodenoba, gamomdinare kulturidan, 
meryeobs 24-dan 648-mde. saqarTveloSi jerjerobiT gamoiyeneba 70, 
102 da 144 ujrediani kasetebi. kasetebis ujredebi ivseba 
substratiT, romelic Tavis mxriv warmoadgens mcenarisaTvis 
sakveb ares. substratisTvis gamoiyeneba torfis, perlitis, 
celoiTis, naxerxis, vermikulitis narevebi. substratis 
momzadebisTvis gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces mis 
mJavianobas, sakvebi elementebis Semcvelobasa da struqturas. 
substrati amave dros unda iyos dezinficirebuli, Tavisufali 
sarevelebis Teslebisagan, daavadebebisa da mavneblebisagan.  
kasetebis sakvebi ariT avsebis Semdeg, moiniSneba TviTeuli 
ujredi da bostneuli kulturis Tesli iTeseba saTiTaod 
kasetebis ujredebSi. Semdeg damatebiT gadaifareba sakvebi ariT 
da moirwyveba. kasetebi unda ganlagdes saTburSi ise, rom 
niadagis zedapiridan minimum 15-20 sm-iT iyos daSorebuli, raTa 
adgili hqondes aerizacias da amavdroulad niadagis mavnebel-
daavadebebisagan CiTilebis izolacias. daTesvisTanave kasetebi 
unda moirwyas. dauSvebelia ujredebSi aresebuli sakvebi aris 
rogorc gamoSroba, ise zedmetad morwyva. aseT SemTxvevaSi Tesli 
aRar Rivdeba da aRmocenebas adgili ar eqneba.  
  
CiTils esaWiroeba optimaluri tenianoba da temperatura. 
tenianobis regulireba tradiciul patara moculobis saTburebSi 
SesaZlebelia ganiavebiT (fanjrebisa da karebis gaRebiT). 
gansakuTrebiT, ganiaveba saWiroa morwyvis Semdeg daavadebebis 
gavrcelebis Tavidan acilebis mizniT. 
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temperaturuli reJimi saxvadasxva bostneuli kulturisaTvis 
mocemulia cxrilSi: 
 
 
 
 
sxvadasxva bostneuli kulturis CiTili gansxvavebul dros 
saWiroebs daTesvidan gadargvamde. magaliTad, 
kultura temperatura C CiTile 
bis 
gamo 
wrToba 
gadarg
vamde 
tenia 
noba 
 
% 
 daTesvi 
dan 
aRmocen
ebamde 
aRmocen
ebidan 
4-7 dRis 
ganmavl
obaSi  
Semdgomi periodi 
 
dRisiT 
 
RamiT 
 
mziani 
dRe 
 
Rrubli 
ani 
 dRe 
 
RamiT 
 
 
 
 
 
 
dRisiT  
 8-12 º 
RamiT  
  6 
 
kombosto 
savois 
wiTeli, 
bruselis 
 
18-20 
 
8-10 
 
6-10 
 
14-18 
 
12-16 
 
6-10 
 
60 
yvavilo 
vani 
kombosto 
 
20-22 
 
10-12 
 
6-10 
 
16-18 
 
14-16 
 
8-10 
 
 60 
 
pomidori 
 
 
23-25 
 
13-15 
 
8-10 
 
21-23 
 
16-18 
 
8-12 
 
60-
65 
 
wiwaka 
badrijani 
 
 
25-26 
 
14-16 
 
8-10 
 
25-27 
 
18-20 
 
10-13 
 
60-
65 
 
kitri 
 
 
25 
 
15-17 
 
 12-14 
 
19-20 
 
17-19 
 
12-14 
 
70-
80 
 
xaxvi 
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8-10 
 
60-
70 
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kombostosnairTaTvis da baxCeuli kulturebisTvis 
aRmocenebadoba SeimCneva ukve me-3-5 dRes, pomidvrisaTvis me-6-7 
dRes, xolo bulgaruli wiwakisa ori kviris Semdeg, Sesabamisad 
gadargvis periodic gansxvavebulia.  
CiTili mzad aris gadasargavad, rodesac kasetis ujredidan 
Tavisuflad amodis da misi fesvTa sistema mTlianad Sekrulia 
sakveb aresTan erTad. aseTi CiTili gadargvisTanave egueba axal 
saarsebo garemos, vinaidan misi fesvTa sistema Zlier aris 
ganviTarebuli.  
 
 
saguramos saCiTile-sasaTbure meurneobaSi Catarda eqsperimenti 
CiTilebis sxvadasxva sakvebi aris narevebSi gamoyvanis Taobaze. 
gamoyenebuli iqna saqrTveloSi xelmisawvdomi substratebi: 
torfi, perliti, celoiTi sxvadasxva SefardebiT: 
torfi da perlitis narevis: 
torfi 100%,  
torfi 25% + perliti 75%,  
torfi 50% + perliti 50%;  
torfi 75% + perliti 25%;  
perliti 100%.  
torfi da celoiTis narevi: 
torfi 100%; 
torfi 25% + celoiTi 75%, 
torfi 50% + celoiTi 50%;  
torfi 75% + celoiTi 25%;  
celoiTi 100%.  
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suraTi # 13 saguramos saCiTileSi Catarebuli cda perlitisa da torfis 
nareviT; 
 
 
suraTi # 14 
  
perliti 100%       torfi 100% 
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suraTi # 15 
 
torfi 50% : perliti 50% 
 
substratis momzadebis Semdeg igi movaTavseT kasetebSi SemdgomSi 
dasaTesad da CiTilebis gamosayvanad.  
Sedegebi: cdebma naTlad dagvanaxa, rom Sesabamisi morwyvisa da 
gamokvebis reJimebis dacviT saukeTeso Sedegi miviReT torfi 50% : 
perliti 50% ganmeorebisas. CiTilebi gaizardnen erTgvarovanni 
Zlierad ganviTarebuli fesvTa sistemiT, Zlieri ReroTi da 
janmrTeli foTlebiT. im SemTxvevaSi Tu SesaZlebeli ar aris 
saTanado sakvebi nivTierebebis miwodeba, maSin saukeTeso Sedegs 
iZleva substrati nareviT: torfi 75% da perliti (celoiTi) 25%.  
 
substratis anu sakvebi aris Seswavlisas aRmoCnda rom es meTodi 
efeqturia. sakveb areSi niadagis mavnebeli ar SeiniSneboda. aqedan 
gamomdinare kasetebSi CiTilebis moyvanis teqnologia 
meTilbromidis  saukeTeso araqimiuri alternativaa. 
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garda CiTilebisa, bostneuli kulturebic (kitri, pomidori) 
moviyvaneT niadagis Semcvlel sakveb areSi. komponentebad 
gamoviyeneT torfisa da WaWis nazavi SefardebiT 50% : 50%. 
eqsperimentma saukeTeso Sedegebi gamoiRo. pomidvris mosavlis 
aRebis Semdeg moxda sakvebi arisa da mcenaris fesvTa sistemis 
Seswavla. niadagis mavneblebi ar aRiniSneboda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
               
 
suraTi #16. sasaTbure meurneoba kaliforniaSi 
 
aqedan gamomdinare, SeiZleba Tamamad iTqvas, rom niadagis 
Semcvlel sakveb areSi CiTilebisa da bostneuli kulturebis 
moyvanis meTodi teqnologiis sruli daciT dadebiT Sedegs 
iZleva da meTilbromidis, rogorc niadagis fumigantis saukeTeso 
alternativaa. 
kvlevis Sedegebi: 
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1. kasetebSi moyvanil CiTilebs Zlieri fesvTa sistema 
uiTardeba;  
2. CiTilebi erTgvarovanni izrdebian; 
3. gadargvisas agrZeleben zrdas da iolad eguebian axal 
garemos – rac adreuli mosavlis garantiaa; 
4. niadagis mavneblebis winaaRmdeg (maxra, tkacuna, TeTri 
podura, nematodebi) qimiuri brZolis RonisZiebebi ar 
Catarebula; 
5. fesvTa daavadebebis ganviTareba ar aRiniSneboda; 
6. sarevelebis gavrcelebas adgil;I ar qomia; 
 
uaryofiTi mxare: 
1. substratis zedapirze xavsis (algae) ganviTareba; 
2. substratis zedapirze Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis 
gavrceleba 
 
 
  
miuxedavad imisa rom bostneuli
  
 kulturebis moyvana kasetebsa da 
konteinerebSi saukeTeso meTodia niadagis mavneblebisgan 
dasacavad, mainc arian iseTi mavneblebi, romlebic safrTxes 
warmoadgenen CiTilebisTvis. aseT mavnebelTa ricxvs miekuTvnebian 
Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis. aRniSnuli mavneblebi polifagi 
mwerebia.  
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dakvirvebebi mimdinareobda aSS-Si, origonis StatSi, qalaq 
seilemTan arsebuli kompaniis Heritage Seedlings, Inc-is sasaTbure 
meurneobaSi.  
Platyura Pectoralis da Scattela Stagnalis did problemas warmoadgenda 
saguramos saCiTile meurneobaSic, sadac CiTilebi mogvyavda 
xelovnur substratze, magram vinaidan aRniSnuli mavneblebis 
biologiis, mavneobisa da brZolis mimarTulebiT kvlevebi 
saqarTveloSi ar Catarebula, maT winaaRmdeg brZolis 
RonisZiebebis SemuSaveba 2002-2005 wlebisTvis ver moxerxda.  
 
rogorc literaturul mimoxilvaSi avRniSneT, mavneblebis 
gavrcelebisaTvis saTburis mikroklimati da noyieri niadagi 
idealur garemos warmoadgens. Platyura Pectoralis da Scatella Stagnalis-is 
winaaRmdeg brZolis mxolod qimiuri saSualebebi dadebiT Sedegs 
ar iZleva Tu gaTvaliswinebuli ar iqna agroteqnikuri 
saSualebebi, morwyvis reJimi da mikroklimati.  
 
dakvirvebisas, mTeli wlis ganmavlobaSi (Tebervali 2007 – 
Tebervali 2008) aRiricxeboda dRiuri saSualo temperatura, ris 
safuZvelzec SevadgineT prognozi. paralelurad vakvirdebodiT 
mavneblebis biologiur cikls da klimaturi pirobebis 
zegavlenas maT masiur gamravlebaze. dakvirvebebma gviCvena, rom 
maRali temperaturisa da fardobiTi tenianobis pirobebi 
saukeTeso garemos qmnidnen mavneblebis masiuri gamravlebisaTvis. 
mavneblebis aRricxva xdeboda yviTeli mwermWerebis saSualebiT, 
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romlebsac yovel or kviraSi vcvlidiT. mwermWerebs vaTavsebdiT 
uSualod mcenareebis Tavze sixSiriT 1/200kv.m-ze. 
 
 
 
yviTel mwermWerebze aRricxul mavnebelTa Platyura Pectoralis  da Scatella 
Stagnalis  raodenoba Tveebis ganmavlobaSi 
 
 
15- 
mar 
25- 
mar 
6- 
apr 
23- 
apr 
15- 
maisi 
25-
maisi 
12-
ivn 
21-
ivn 
10-
ivl 
23-
ivl 
15-
agv 
25- 
agv 
15-
seq 
25-
seq 
15-
oqt 
25-
oqt 
15-
noem 
25-
noem 
15-
dek 
Scatella 
Stagnalis  4.3 5,2 7.5 4.7 5.8 9.8 28 5.25 12.7 16.25 10.6 10.3 7 3 1.5 1 0.5 0.5   
Platyura 
Pectoralis  5.7 7б3 8 9.5 10.4 11.8 19.5 4.7 9.3 9.8 17.8 23.35 13.8 7.7 7.8 8.7 7.5 6.3   
 
aRniSnuli dakvirvebebis safuZvelze SevadgineT mavneblebis 
ganviTarebis grafiki. grafiki gviCvenebs rom Scatella Stagnalis –is 
intensiuri gavrceleba iwyeba 25 maisidan, am dros dRe-Ramuri 
saSualo temperatura 18C iyo.    
 
Scatella Stagnalis-isgan gansxvavebiT, Platyura Pectoralis-is ganviTareba piks 
aRwevs 25 agvistosTvis, roca saSualo dRe-Ramuri temperatura 
25C gradusia. grafiki naTlad asaxavs, rom ori mavneblebis 
ganviTareba temperaturazea damokidebuli. gansakuTrebiT, 
temperatura zemoqmedebas axdens Scatella Stagnalis sasicocxlo 
ciklze, radgan temperaturis SemcirebasTan erTad mniSvnelovnad 
mcirdeba maTi raodenobac, rasac ver vityviT Platyura Pectoralis-ze, 
romelic sasaTbure kulturebze noembris bolosac ki gvxvdeba  
(# 17 suraTi). 
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brZolis qimiuri RonisZiebebi. 
mavneblebis sakontrolod mTeli rigi qimiuri preparatebisa iyo 
gamoyenebuli (cxrili #1.1). mavnebelTa aRricxva xdeboda yviTel 
webovan mwermWerebze yoveli Sesxurebis Semdeg da aseve 
fiqsirebuli dReebis ganmavlobaSi (cxrili #1.2). aRniSnuli 
preparatebi sxvadasxva doziT iyo Sesxurebuli, aseve 
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gaTvaliswinebuli iyo maTi rotacia mavneblebis rezistentobis 
Tavidan acilebis mizniT. 
 
 
mavneblebis winaaRmdeg gamoyenebuli preparatebis sia: 
              cxrili #1.1 
 
 
Sesxurebis Sedegebidan gamomdinare yuradRebas gavamaxvilebT im 
preparatebze, romelTa gamoyenebam saukeTeso Sedegi mogvca. es 
preparatebia: dursbani (qlorpirifosi, doza - 1l/100l wyalze) da 
dipeli (bacilus Turingiansi) doziT 1l/6.3l sarwyavi sistemis 
gamoyenebiT (CaJonvis meTodiT).  
Sesxurebis Sedegebi: pirveli Sesxureba Catarda dipelis (bT) 
gamoyenebiT (morwyviT). Sedegi damakmayofilebeli iyo Platyura 
Pectoralis–is ricxovnobis sakontrolod, magram Scatella Stagnalis-is 
raodenobaze aRniSnulma preparatebma gavlena ar iqonia. qvemoT 
moyvanili suraTebi asaxaven mavneblebTa raodenobis dinamikas. 
#17 suraTi gadaRebulia aRniSnuli Sesxurebis Semdeg, rac 
sameurneo saxeli moqmedi nivTiereba 
dursbani qlorpirifosi 
dimilini  diflubenzuroni 
konfidori  imidaklopridi 
ace  acetamipridi 
talstari  bifetrini 
vertimeki  abameqtini 
dipeli  bacilus Turingiansi 
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naTlad adasturebs rom dipelis gamoyeneba Scatella Stagnalis-is 
sakontrolod mizanSewonili ar aris. 
 
suraTi #17  12 ivnisi, 2007 
mwerTa umravlesoba Scatella Stagnalis-ia       
  
  
suraTi #18 dursbanis Sesxurebis Semdeg 
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dakvirvebebma gviCvena rom dipeli akontrolebs Platyura Pectoralis, 
xolo Scatella Stagnalis–s ki qlorpirifosi. unda aRiniSnos rom 
qlorpirifosi SezRuduli gamoyenebis inseqticidebis ricxvs 
miekuTvneba, magram misma gamoyenebam sxva preparatebTan SedarebiT 
ukeTesi Sedegi mogvca. 
 
    #19 suraTi. 5 noemberi, 2007 
dafiqsirebuli mwerTa umravlesoba Platyura Pectoralis-ia  
 
miuxedavad imisa, rom am or mwers msgavs mavneblebad miiCneven, da 
xSirad arc ganasxvaveben, maTi sasicocxlo cikli gansxvavebulia, 
Sesabamisad gansxvavebulia maT winaaRmdeg brZolis RonisZiebebic, 
rac naTlad Cans aRniSnuli kvlevidan. 
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brZolis RonisZiebebis integrirebuli sistema: 
 
• Platyura Pectoralis da Scatella Stagnalis kontrolis mizniT pirvel 
rigSi mxedvelobaSi unda iyos miRebuli maTi sasicocxlo 
cikli; 
• mxolod qimiur brZolis RnisZiebebis gamoyenebas 
aradamakmayofilebeli Sedegi eqneba, Tu agroteqnikur 
meTodebs saTanado yuradReba ar daeTmoba; 
• morwyvis swori menejmenti erTerTi saukeTeso brZolis 
RonisZiebaa  mavneblebis sakontrolod; 
• Platyura Pectoralis  (Fungus Gnat)-is winaaRmdeg gamoyenebuli 
preparatebidan saukeTeso Sedegi biologiurma preparatma 
dipelma (bT-m) mogvca doziT 1l/6.3l wyalze 
(morwyva/CaJonviT); 
• Scatella Stagnalis (Shore Fly)-is sakontrolod ki qlorpirifosia 
saukeTeso, doziT - 1l/100l wyalSi. 
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თ ა ვ ი  V I I 
 
საცდელი სქემების ბიოლოგიური, სამეურნეო ეფექტურობა და 
სანჰიგიენური შეფასება 
 
Catarebuli kvlevebis safuZvelze, daxurul gruntSi 
gavrcelebuli ZiriTadi mavneblebis winaaRmdeg brZolisaTvis 
SevimuSaveT Semdegi sacdeli sqemebi: 
I. sqema: 
a) niadagis mavneblebis gavrcelebis da Sesabamisad 
meTilbromidiT niadagis fumigaciis Tavidan acilebis mizniT 
CiTilebis kasetebSi moyvana (sakveb ared gamoiyeneba torfi, 
perliti, celoiTi); bostneuli kulturebis moyvana konteinerebSi 
an parkebSi; 
b)  saTburis frTaTeTras mimarT yviTeli webovani damWerebis 
gamoyeneba dafnis nayenis damatebiT, mavneblebis masiur 
gavrcelebamde enkarziis gaSveba; 
g)  tkipebis, bugrebis, kombostos TeTrulas, kombostos CrCilis 
mimarT qristessisxlas nayenis gamoyeneba 
II. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavnebelTa kompleqsis mimarT 
konfidoris (0,03%) gamoyeneba, niadagis mavneblebis mimarT 
dazometis (60g/kv.m) gamoyeneba; 
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III. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavnebelTa kompleqsis mimarT 
liroseqtis (0,2%) gamoyeneba niadagis mavneblebis mimarT 
dazometis gamoyeneba; 
IV. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavneblebis mimarT talstaris 
(0,03%) gamoyeneba; niadagis mavneblebis mimarT dazometis 
gamoyeneba; 
V. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavneblebis mimarT 
kombinirebuli nazavis – liroseqti (0,1%) + talstari (0,01%) 
– gamoyeneba; niadagis mavneblebis mimarT gamoiyeneba 
dazometi. 
VI. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavneblis mimarT 
kombinirebuli nazavis: talstari (0,01%) + qristessisxlas 
nayeni (2%) gamoyeneba; 
VII. msxmoiare nakveTebze miwiszeda mavneblebis mimarT 
kombinirebuli nazavis – talstari (0,01%) + fiWvis nayenis 
gamoyeneba (2,0%); niadagis mavneblebis mimarT dazometis 
gamoyeneba; 
VIII. (etaloni). miwiszeda mavneblis mimarT zolonis (0,2%) 
gamoyeneba; niadagis mavneblebis mimarT meTilbromidi 
gamoiyeneba 60g/kv.m. 
 
aRniSnuli sqemiT brZolis RonisZiebebi Catarda cal-calke 
saTburebSi (sof. diRomi). biologiuri, sameurneo da ekonomiuri 
efeqturobis gansazRvris Sedegebi mocemulia cxrilSi #36, 37 
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cxrili #36 
sacdeli sqemebis biologiuri efeqturoba 
 
sqemebi mavneblis mimarT biologiuri efeqturoba %-Si 
 
 saTbu 
ris 
frTaT
eTra 
baR 
Cis 
bug 
ri 
 
atmis 
bugri 
Cveuleb 
rivi 
ablabudi 
ani 
tkipa 
pomid 
vris 
Janga 
tkipa 
kombos 
tos 
TeTru
la 
kombos
tos 
bugri 
nema 
to 
de 
bi 
max 
ra 
mura 
tka 
cuna 
I 82,8 96,9 97,0 97,5 96,9 98,2 98,5 100 100 98,0 
II 98,8 98,4 99,0 98,7 98,5 98,9 99,0 97,3 96,9 97,7 
III 90,3 91,5 93,8 93,0 93,0 94,5 95,0 97,0 96,0 96,8 
IV 98,9 98,9 99,0 98,5 98,4 98,0 98,5 97,1 96,2 97,0 
V 98,0 98,2 99,8 98,0 98,0 97,8 97,6 98,0 98,0 96,9 
VI 96,9 98,0 98,5 97,3 97,8 96,3 97,0 99,0 98,1 97,5 
VII 96,0 97,5 98,0 96,9 97,0 95,8 96,9 99,2 99,0 97,1 
VIII 
etaloni 
71,5 79,8 80,2 74,1 75,3 75,7 77,6 77,0 73,5 76,9 
 
 
 
#36 cxrilis monacemebidan Cans, rom Cvens mier gamocdili sqemebi 
maRal biologiur efeqturobas gvaZleven. odnav dabalia I sqemis 
efeqturoba, romelic mxolod niadagis mavneblebis sakontrolod 
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gamoiyeneba, saTburis frTaTeTras mimarT (83,8%), magram Tu 
gaviTvaliswinebT, rom am sqemaSi pesticidi ar gamoiyeneba, 
miRebuli Sedegebi savsebiT damakmayofileblad unda CaiTvalos. 
aseve umniSvnelod naklebia III sqemis efeqturoba. am SemTxvevaSi 
gamoyenebulia mikrobiologiuri preparati – liroseqti. danarCeni 
sacdeli sqemebis efeqturoba yvela mavneblis mimarT 95%-ze metia. 
etalonSi (zolini) miRebulia mniSvnelovnad naklebi efeqturoba 
(71,5 – 80,2%).  
 
rac Seexeba sqemebis sameurneo efeqturobas, sacdel variantebSi 
etalonTan da gansakuTrebiT, kontrolTan SedarebiT, miRebulia 
mniSvnelovnad maRali mosavali, Sesabamisad 35-40%-iT da 65-75%-iT. 
mosavlis aRricxviT gamoirkva, rom sacdel sqemebSi etalonTan 
da gansakuTrebiT kontrolTan SedarebiT mosavali mniSvnelovnad 
aris gazrdili. 
 
sqemebis san-higienuri Sefasebis mizniT, mosavalSi Txelfenovani 
qromatografiis meTodiT ganisazRvra preparatebis Semcveloba. 
arc erT nimuSSi pesticidis naSTi ar aRmoCnda.  
 
ganvsazRvreT sqemebis saheqtaro ekologiuri datvirTvis 
maCvenebeli. misi gansazRvrisaTvis mxedvelobaSi miiReba 
preparatebis gamoyenebis xarjvis normebi, persistentuloba da 
Tbilsisxlianebis mimarT toqsikuroba (cxrili #37). 
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cxrili #37 
gamocdili sqemebis saheqtaro ekologiuri datvirTvis 
maCveneblebi 
 
sqemebi saheqtaro ekologiuri 
datvirTvis maCvenebeli 
 
I 0 
II 0,00834 
III 0,00537 
IV 0,00884 
V 0,00689 
VI 0,00670 
VII 0,00635 
VIII (etaloni) 0,00992 
 
gamoTvlebma gviCvena, rom Cvens mier gamocdili sqemebis saheqtaro 
ekologiuri datvirTvis maCveneblebi metad dabalia (0 – 0,00884). 
nulis tolia igi pirvel variantSi, sadac pesticidi ar 
gamoiyeneba, danarCen variantebSi – 0,00537-0,0084-is tolia, 
etalonSi (VIII sqema) sadac sqemebTan SedarebiT es maCvenebeli 
odnav metia (0,00992). Tu mxedvelobaSi miviRebT imas, rom 
ekotoqsis erTeulad miRebuli ddt-s saheqtaro ekologiuri 
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datvirTva 1-is tolia, naTelia, rom gamocdili sqemebisaTvis es 
maCvenebeli 120-180-jer naklebia ddt-Tan SedarebiT. 
 
 
amrigad, Cvens mier gamocdili sqemebi xasiaTdebian maRali 
biologiuri da sameurneo efeqturobiT da amave dros, 
gamoirCevian dabali pesticiduri datvirTviT, rac miuTiTebs maT 
gamoyenebis mizanSewonilobaze. 
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დასკვნები 
 
1. aRmosavleT saqarTvelos (diRomi, saguramo, vaziani) 
saTburebSi Catarebuli marSrutuli da stacionaluri 
gamokvlevebiT dadgenilia bostneuli kulturebis ZiriTadi 
mavneblebi. dominirebuli saxeobebi arian: saTburis 
frTaTeTra (Trialeurodes vaporariorum West), Cveulebrivi 
ablabudiani tkipa (Tetranichus urticae Lutus), pomidvris Janga 
tkipa (Vasatres Licopersicu Lamb), baRCis bugri (Aphis gossypii Glow), 
atmis anu oranJeriis bugri (Myzodes persicae Sulz), galebiani 
nematodebi (Meloidogyne arenaria Weab da Meloidogyne lavagyne Tren), 
maxra (Gryllotalpa gryllotalpa), kombostos TeTrula (Pieris brassicae 
L), kombostos bugri (Brevicorine brassicae L), kombostos CrCili 
(Plutella maculipennis Curt). 
2. saTburis frTaTeTras matlebis mimarT toqsikurobis 
mixedviT gamocdili inseqticidebi Semdegi klebadi rigiT 
ganlagdebian: mospilani > konfidori > acetomiprili > 
talstari > aqtara > gauCo > Serpa > fastaki > buldoki > 
regenti > marSali. 
3. saTburis frTaTeTras matlebis mimarT maRali toqsikurobiT 
xasiaTdebian kombinirebuli nazavebi: mospilani + fastaki (sk-
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50=0,0030%), acetomiprili + fastaki (sk-50=0,0032%), mospilani 
+ regenti (sk-50=0,0042%), acetomiprili + Serpa (sk-50=0,0044%), 
mospilani + Serpa (sk-50=0,0044%), acetomiprili + regenti (sk-
50=0,0042%), acetomiprili + qristessisxlas nayeni (sk-
50=0,0873%), acetomiprili + Tambaqos mtveri (sk-50=0,0886%), 
aqtara + Tambaqos mtveri (sk-50=0,0836%), fastaki + Tambaqos 
mtveri (sk-50=0,0846%). 
4. dadgenilia mikrobiologiuri preparatis liroseqtis (2-EK) 
toqsikurobis maCvenebeli saTburis frTaTeTras matlebis 
mimarT sk-50 tolia 0,0341%-is. liroseqtis toqsikuroba 
izrdeba misi kombinirebuli nazavebSi (liroseqti + fastaki, 
liroseqti + acetomiprili, liroseqti + aqtara, liroseqti 
+ marSali, liroseqti + regenti) gamoyenebiT. 
5. Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT gamocdili 
preparatebi toqsikurobis mixedviT Semdegi klebadi rigiT 
ganlagdebian: sanmaiti > flumaiti > ortusi > konfidori > 
gauCo > neoroni > omaiti > bi-58 (axali) > talstari > 
dursmani > bazudini > marSali > aqteliki. 
6. Cveulebrivi ablabudiani tkipas mimarT liroseqti sakmao 
toqsikurobas amJRavnebs (sk-50=0,0639%). konfidorTan, 
gauCosTan, acetomiprilTan fastakTan, aqtarasTan 
kombinirebiT toqsikuroba izrdeba. 
7. pomidvris Janga tkipas mimarT toqsikurobis mixedviT 
gamocdili preparatebi Semdegi klebadi rigiT ganlagdebian: 
envidori > sanmaiti > ortusi > flumaiti > bi-58 (axali) > 
dursmani > talstari > bazudini > danitoli; 
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8. baRCis bugris mimarT yvelaze maRali toqsikurobiT 
xasiaTdebian: konfidori (sk-50 = 0,0217%), acetomiprili (sk-50 
= 0,0317%), decis profi (sk-50 = 0,0334%) da aqtara (sk-50 + 
0,032%). liroseqtis toqsikurobis maCvenebeli 0,0627%-is 
tolia. 
9. atmis bugris mimarT konfidoris sk-50 tolia 0,0286%, 
acetomiprilis – 0,0393%, gauCos – 0,0394%, decis profis – 
0,0392%, aqtaras – 0,0396%, liroseqtis – 0,0682%. 
10. kombostos TeTrulas da kombostos bugris mimarT yvelaze 
maRaltoqsikurni arian preparatebi: konfidori, 
acetomiprili, decis profi, gauCo da aqtara. liroseqtis 
toqsikuroba aRniSnul preparatebze 1,5-1,8-jer naklebia. misi 
kombinirebiT sxvadasxva jgufis inseqticidebTan toqsikuroba 
mniSvnelovnad izrdeba. 
11. saTburis mavneblebis mimarT efeqturia inseqticidebis mcire 
dozebis da mcenareuli gamonawvlebis (qristessisxla, avSani, 
fiWvi) kombinirebuli nazavebi. am SemTxvevaSi mcirdeba 
pesticidebis xarjvis normebi, rac mizanSewonilia, rogorc 
ekologiuri, aseve ekonomiuri TvisebebiT. 
12. saTburis frTaTeTras mimarT maRali biologiuri 
efeqturobiT (96-99%) gamoirCevian – mospilani, acetomiprili, 
konfidori, aqtara, talstari, gauCo, pegasi. liroseqtis 
efeqturoba ufro dabalia, magram misi kombinirebiT 
mospilanTan da talstarTan efeqturoba mniSvnelovnad 
izrdeba (97-98%). 
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13. saTburis frTaTeTras mimarT maRal biologiur efeqturobas 
iZleva yviTeli webovani damWerebi, romlebic webos wasmamde 
unda Casveldes dafnis foTlis nayenSi. am SemTxvevaSi 
izrdeba damWerebis repelentoba.  
14. pomidvris Janga tkipas, Cveulebrivi ablabudiani tkipas, 
kombostos CrCilis, kombostos TeTrulas, baRCis bugrisa da 
atmis bugris mimarT kalifsos (0,08%), talstaris (0,05%), 
danitolis (0,08%), bi-58 axalis (0,1%), dursbanis (0,15%), 
sanmaitis (0,05%), bazudinis (0,15%), flumaitis (0,1%), ortusis 
(0,08%), envidoris (0,05%), marSalis (0,1%), liroseqtis (0,2%) 
biologiuri efeqturoba 96-99%-is farglebSia. sxvadasxva 
qimiuri jgufis  inseqticidebis da liroseqtis kombinirebiT 
adgili aqvs sinergizms. 
15. saTburis mavneblebis mimarT mcenareuli gamonawvlelebis 
efeqturoba SedarebiT dabalia, magram sxvadasxva jgufis 
inseqticidebis dabal dozebTan maTi kombinirebisas 
efeqturoba mniSvnelovnad izrdeba (94-97%).  
16. sasaTbure meurneobaSi mavneblis winaaRmdeg brZolisaTvis 
efeqturia saCiTile masalis gamoyvana sterilur sakveb areSi 
(substratSi). substratad gamoyenebuli unda iqnas torfi, 
perliti, vermikuliti, celoiTi. gasterilebul, saWiro 
sasuqebiTa da mikroelementebiT gamdidrebul substratze 
moyvanili CiTili ara marto daavadebebisa da mavneblebisagan 
arian Tavisufalni, aramed sarevelebisaganac. CiTils 
niadagTan Sexeba ara aqvs, rac SeuZlebels xdis mcenaris 
dazianebas niadagis mavneblebiT. aseTi gziT moyvanili 
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CiTili xasiaTdeba Zlier ganviTarebuli fesvTa sistemiT da 
uxvi mosavlis garantias iZleva. 
17. imasTan dakavSirebiT, rom saqarTvelo SeuerTda monrealis 
oqms meTilbromidis xmarebidan amoRebis Sesaxeb, radgan am 
preparats, miuxedavad Tavisi universalurobisa, udidesi 
mavne zegavlena aqvs ozonis Sreze, meTilbromidis 
Semcvlelebad Cvens mier gamocdilia: dazometi (60g/kv.m), 
meTamsodiumi (120 mg/kv.m) da biofumigacia. biofumigaciam 
sasurveli Sedegebi ver gamoiRo. xolo dazometis da 
metamsodiumis gamoyenebis Sedegad damuSavebul blokebSi 
niadagis mavneblebi (maxra, mura tkacuna, mravalfexa, TeTri 
podura) ar aRiniSneboda, ar aRiniSneboda agreTve CiTilebis 
fesvebze nematodebis dazianeba. meTilbromidis alternativad 
iTvleba agreTve CiTilebis sterilur substratze gamoyvana. 
Cvens mier zemoT ganxiluli RonisZiebebi da teqnologiebi, 
meTilbromidisgan gansxvavebiT ar arian universalulni, 
aramed sxvadasxva specifikuri daniSnulebiT SeiZleba iqnan 
gamoyenebulni. 
18. dadgenilia, rom Cvens mier gamocdili preparatebi da 
sxvadasxva kombinirebuli nazavebi ar arian fitotoqsikurni 
daxurul gruntSi bostneuli kulturebis nayofebis da 
foTlebis mimarT. gamonakliss warmoadgens dazometi, 
romelic CiTilebis umniSvnelo damwvrobas iwvevs. 
19. rekomendirebuli reglamentebis dacviT, gamocdili 
pesticidebis naSTi mosavalSi ar rCeba. dabalia maTi 
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saheqtaro ekologiuri datvirTva. ekotoqsi 120-180-jer 
naklebia etalonad miRebuli ddt-s ekotoqsze. 
20. Sedgenilia mavneblebisagan sasaTbure kulturebis dacvis 
sqemebi, romlebic iZlevian maRal biologiur (96,0-99,8%) da 
sameurneo (mosavali etalonTan SedarebiT izrdeba 35-40%-iT, 
kontrolTan SedarebiT – 70-80%iT) efeqturobas. 
 
 
რეკომენდაცია 
 
Cvens mier daxurul gruntSi Catarebuli kvlevebis safuZvelze, 
masSi gavrcelebuli ZiriTadi mavneblebis winaaRmdeg, 
rekomendacias vaZlevT Semdegi RonisZiebebis Catarebas: 
1. niadagis mavneblebisagan CiTilebis dasacavad maTi moyvana 
kasetebSi (konteinerebSi) – torfis, celoiTis da perlitis 
substratebze. 
2. meTilbromidis alternatiuli saSualebebidan niadagis 
mavneblebis winaaRmdeg mosavlian bostneul kulturebSi 
gamoyenebuli unda iqnas dazometi (60g/kv.m) an meTamsodiumi 
(120mg/kv.m). 
3. sasaTbure meurneobaSi mikroklimatis zemniwevniT dacva da 
morwyvis swori reJimi minimumamde amcirebs niadagisa da 
miwiszeda mavneblebis gavrcelebis SesaZleblobas; 
4. msxmoiare mcenareebze saTburis frTaTeTras mimarT, Tu misi 
raodenoba ar aRemateba 1 imago/kv.m-ze, efeqturia dafnis 
foTlis nayeniT damuSavebuli yviTeli webovani damWerebi 
(300 cali/ha), mavneblis didi raodenobiT arsebobis 
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SemTxvevaSi gamoyenebuli unda iqnas: mikrobiologiuri 
preparati liroseqti (0,2%-iani) an mospilani (0,02%), 
acetomiprili (0,02%), aqtara (0,03%), talstari (0,04%), 
marSali (0,1%), gauCo (0,03%), an kombinirebuli nazavebi 
mospilani (0,01%) + qristessisxlas nayeni (1%), mospilani 
(0,01%) + fiWvis nayeni (1%), liroseqti (0,1%) + mospilani 
(0,01%), liroseqti (0,1%) + talstari (0,01%), liroseqti (0,1%) 
+ fastaki (0,01%). 
5. pomidvris Janga tkipas da Cveulebrivi ablabudiani tkipas 
mimarT gamoyenebuli unda iqnas kalifso (0,05%) an talstari 
(0,05%), sanmaiti (0,03%), flumaiti (0,03%), envidori (0,03%), 
liroseqti (0,2%), liroseqti (0,05%) + talstari (0,03%), 
liroseqti (0,05%) + marSali (0,03%). 
6. baRCis bugris, oranJeriis bugris, kombostos TeTrulas, 
kombostos bugris da kombostos CrCilis winaaRmdeg 
gamoyenebuli unda iqnas Semdegi preparatebi: talstari 
(0,05%), konfidori (0,03%), acetomiprili (0,02%), decis profi 
(0,03%), liroseqti (0,1%), liroseqti + konfidori 10:1, 
liroseqti + aqtara 10:1, talstari + qristessisxla 1:20, 
talstari + avSanis nayeni 1:20. 
7. bostneul kulturebSi pesticidebis naSTis Semcvelobis 
Tavidan asacileblad wamlobebi unda Sewydes mosavlis 
aRebamde 5-7 dRiT adre. 
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